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Jueves 5 de Nf 
¡BñniTllnffnMÍl̂ ^ iHifiiiiiiiti HMiitiiuiiiinJ?iiirínrí»iiTi 
b 1885.—San Zaca r í a s y santa IsiVbeT, padres de San Juan Bautista. 
RIODICO OFICIAL DE AFOSTADE R O LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTÍOULAH. 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A . 
AL DIAEIO DB LA MAHINA. 
Habana. 
T B L S Q H A M A S D E H O I T . 
Nueva York, 4 de noviembre, á l a s \ 
1 dé la mañana. \ 
E n las olscsionos ef actuadas a y e r 
han triunfado ios d e m ó c r a t a s e n 
Nueva-York, M a r i l a n d y Missiatd-
ppi, y los republ icanos en M a s s a -
chussots. l owa , N e b r a s c a y Colo-
r a d o . 
Madrid, 4 de noviembre, á Jas) 
4 de ta tarde, $ 
T e l e g r a m a s part iculares anun-
c ian haber ocurrido en M a n i l a u n 
gran incendio. 
Nueva York, 4 de noviembre, ) 
á l a s 4 de ta tavde \ 
Procedente de la h a b a n a , l l e g ó 
bey el vapsr City of Puebla. 
(Queda prohiMda l-a reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre -
glo al artículo 3 1 «te to Ley de Fropie-
dud rntelectual.J 
aO^ÁSAGIQKKB i)E L A BOLSA 
OÍ ÍXÜ. 4 do noviembre de 1885. 
cierra »le 286^ & ? 8 « ^ 
lis 
lUnta 3 pg !US«TÍI y ano de 
£iaortl2íi.?i;.'n ano*).... 
Idem, ídem y dea idnin. «—... 
Idea de anualidades 6 2 á 0 1 i p g D o r o 
Billetes bipotecsrxoa... 
Bonos del Tesoro de Puorto-
Eleo 
Bocoa del Aynnteaileiivc-.,..... 
A O C I O K S S . 
—~ 284 4 28 pg Doro 
Bnaeo BíSftBol de 1» lela d« 
Cub.» 
Etcoo laduetilRl..,. . . . . 
Banco y Oonipafila de Alniv-
cenea do Kegla y del Oo-
Oompaaia de Almsoone» d«i 
depósito do Saata Oatalina. 
Banco Agrícola 
Oŝ ja de Ahorros, I)OJO sentó» 
y Depósiton d« la Habana.. 
Oródito Territorial Hlpotoo»-
rio da la I»la de Onba. . . . 
Bmpreoa de Tomento y STave-
a&oion del B r - r - » . . , . . 
Primara Oompafila da Vapo-
rea de la Bahia. . . . . . 
OompttBla de Almaosnca de 
Haoendftdoa 
Coicpafila da Alsta««uaa da 
Depósito de la Habana—.. 
Oomp»ñI»,a;sFtfiDl» de Aluni-
brado do Ciras . 
Oompafila Onbana do Alam-
brado de Oas —̂ — . . 
OompaUa ISap*fiol* de Alam-
brado de Gí*B d« Sfiptai'íM. 
Hueva Compi.fiia d« Q-Í» de 
la Habr-ji».. 
Oomp»lll« de Uaminoc deHtn-
rro di ia Habana ex-divid?. 
Oomp^SU de Oaminos de ma-
rro de Matansan á Haba:'.iU«. 
Oompafiíft de Oamluos de Hla-
rro dai Oirden*n y Júci; 
Gompa91a.de OamJnoc de fila-
iro de Oienfuegoi A yui*-
OompaCía de OumixioBdo Hie-
rro de Bagna la tír.tmle..,. 
Compafíla de Uamlnoa de Hie-
rro do Ualbari«u 6, fiaeo* 
Spiritna . . 
Oompaftla del ^erroeav/ü del 
Compañía da Caraüioí- Ae Sio-
rro de la Babia de U Ha ca-
na í MatanR»»— — 
Compañía del "JerrouarrU. Vx-
bano 
J'srzooarrU del O o b r o — — . 
Tirrooarní de Onba.. 












10 á 17 pg P oro 





SJel Orédiw Xarritorlal Hipo-
tecario da la Isla d^ Onba imrtmmémmwm 
C6dnlaii hlpoteoariaB al S pg 
lateréB a n n a l . . . . . . — ~ . . . 
• .••.!•. do ior> Almaoonrr. d» • •riii. 
»a Oataiiaa coa «d ( 19-
VBHrVAS UB V A L O R E S Bíf íX. 
$11,100 Konta de annalidadea, á Oí pg D. oro 0. 
10 acolonea del ferrocarril do Oaibarlen, á 8 pg D, 
oro O. 
28 anniouea del Banco dol Onraordlo. al 28 pg I) . oro O. 
10 acolonea de la Compafiia del Jferrocarrll de Cár-
denas y Júcaro, á 16 pg P. oro O. 
Ayer, 20 acciones de 1» mitma Compañía, á 18 p g P. 
oro O. 
Idem, 10 acolonea del Banco del Ooraorcio. á SOA pg D. 
oro O 
Hov, 15 acolonea del farrocarril del Oesto, ri 8! J pg D. 
oro. 4 pedir hasta fln dn alio. 
SO acciones de la CompaAía del Ferrocarril de Caiba-
rien A Sancti-SpírituB, a 8 pg D. oro O. 
15 aoüioaes de la misma Ouiupafiía, 4 74 p g I) , oro C. 
B B R O R B S ( J U K R E D O K E 8 H O T A H I O S 
D» LA DOLSa oriouii . 
D. Boberto Beiuleln. 
. . Juan Saaveara. 
. . José Manuel Aína. 
. . Andrés Manteca. 
. . Pederloo del Prado. 
. . Darlo Gonzalo/, del .Valle. 
. . Castor Llama y Agnirre. 
. . Bemardlno Bamos. 
Andrés I<dpei Mufios. 
. . Smillo Ldpaz MAEOS. 
. . Pedro MatlUa. 
«i K i ;uel Booa. 
7 „ Antonio Florea iBatrada. 
DHFEKDIÜNTKS AUZII.iaHBB. 
» . Delmlro Vieytla, D. Podro Artldlollo, D. Kloy Ho-
Illay y Pino, D. Salvador Pem4n.-.en, D. Joaquín Pon-
tón et. 
NÜXA.—Los doraií» señores Corredores notarlos qu» 
trabajan en frutos y cambios, eutAn también antorlsn-
lira nt.T* oucrar en la auuradlnba XtoUu. 
CJOTIZACIONES 
C O L B G t I O 
BBÍ-ASA, 
IHlSI.ATSKKA 
D B COZZREDOiRBB. 
V A S i n i O H . 
1 14 5pgP. a .p . f . y í i 
• - i 
19 4 181 Pg JP- P¡ di» 
VE P- COdiv-
r K A ÍX, <JIA . , i 6i 4 6J pg P. 3 djv. 
; . í ; l A — 
'•TWWTOíCBTÍOASíTXí. 
^34 ü i p - g P . S O d i v . 
t 
$ 8 Í * « l P § P.80 dr , 
• | 9 á 9 i pgP.ad iT . 
í 8 pg 4 8 meses, y 10 pg 
" > da 3 4 6 meaes. 
AZOCA BEB. 
Blanoaa, trenea do Deroane 71 m A 13 ra oroarrobt 
KUileux, bajo 4 resi l lar. . . . $ ̂  413 010 *rroü'' 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. S154 4 16 Te. oro arroba. 
Cogucho, iníerior 4 regular, nú- f 
meraBáB (T. H . ) . . . . — . . i 
Idem buono 4 superior, núiuoro < « * m 
10 A 11. Í d e m - L ~ J 8 * 0* <>"> « « o t a . 
Quebrado ínforior 4 regular, í 7i x «. - . „„ . . . ^ h . 
número 12 4 U , Idem c ' í • "1 oro arroDa, 
lilld. >84 4 0 oto arroba 
ra. OTO arroba. 
Idem Imoiio, número 15 4 10 Id. 
Idem ouporlor, númS* 17 A ) 
l^cu florvia. aAisa 
RIKROAI>í» •• I K T R A i r J B R O . 
CZNTBIPÜOAB DB GUARAPO. 
JPolarluaalon M 4 97. ^ r j t 6̂  ra.'cro ar., 8ny.ua en 
vane y ndmoro 
AZUOAH ua UIBL. 
Polarización 88 A 09 Un ti á 6 rs. oro arroba, MS"» 





gftftaXXS re í . : , . •< DR MBUAKA. 
D » CAMBIOS.—D. Jaoobo Sánchez Vülalba, a m i -
llar de coiTedor, 
DtT H h ¡3 ron D. José Mannol de Molina y D. Jo . 
Bé M? Z*yílA. 
ka copla.—Pftbitua i da noviembre 4e 
o m v i o . 
COMANDANCIA U i l h i U i M . D E L A P K O V I N C 1 4 
D E L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E I .A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E ; GnaniiaCivil de If, licenciado Joeé Pérez Manuol, 
se «ervirí prejeatarao en la Sooretaila de esta Gobierno 
Militar, con nbjeto de poder entregarle un documento 
de HQ propiedad. 
Habana, 3 de Noviembre de 1885.—Do órdi-n de S. E 
E l Comandante, Capitán Beoretarlo, Felipe de f t m , ' 
3-1 
Ad'HliiistrAoioii de contribuciones y ren-
tas de la Provincia de la Habana. 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
BEFOUMADA PARÍ. LASISLAI D51 CüBA Y PUKRTO RlOO. 
L I B R O P R I M E R O . 
waroaoiOHBfl COMJNKS A LA. JUBISDIOCIONCONTENCIOM 
T A LA TOLÜNTARIA. 
j COcntínúlí ) 
TITULO v m . 
Del modoy formt en que han de dictirse las reeitv/iionsí 
judiciales. 
SECCION PB MERA. 
D e l a s a e n t e n c l a o . 
Art , 858. Laa sentencias deben aer ciaras, precisas 
y congraentea can laa demandas y oon las demás pre-
tensiones deducidas oportunamente en el pleito hacien-
do laa decIaTaoiones que éataa exijan, condenando ó ab-
solviendo al dooifindaio y decidiando todos loa puntea 
litigioaoa que hayan sido objeto del debate. 
Cuando éstos hubieren sido varios, ae har4 con la da-
biia aeparaci^n el pronunciamiento correspondiente á 
oadn nuo de el'oa. 
Art . 359 Cuando hubiere condena de frutna, inte-
reses, dfañoa 6 perjuicios, se flj4r4 BU importe on canti-
dad líquida. 6 s» establecerán por lo móaos las bases 
con arreg;o 4 laa ouaies deba hacerse la liquidteion. 
Só!o en el caso de no ser posible ai lo ono r i ¡o otro ge 
hará la coader.a, 4 reserva de ñjarsu i uport&ncia y ha-
cerla efectiva on la f jeoucion de la sentoneii. 
A'.t 300. Loa Jueces y Tcibunales no podián bajo 
ningún prettxto, aplazar, dilatar ni negar la reeoluolon 
do las cuestión» s que hayan eido discutidas en el pleito. 
Ai-t. 361. No oostants lo diapuetito en el artículo an-
terior, los .Tueces y Tiibunales, cuando hulieren de 
fundar exclusivamente la sentencia en el supuet-ta déla 
existencia de un delito, auspanderán el l'*llo del plfito 
harta la torraiaacion del procedí aliento orimlrtal, si oído 
el mlnlstorio fiscal estimasen procedente la formación 
de causa. 
E l auto do suspensión será apelable en 4mbna efectos. 
Art. 308. Tampoco podrán loa Jaeces y Tilbunales 
variar ni inodifl ar ana sent mclns despuea de firmadai; 
pero si aclarar cualquier concepto cacuro 6 suplir cuul-
qul' ra cmleioa que contengan sobre punto discutido tn 
el litigio. 
Eataa a lara.Vonea ó adiciones podrán haoerae de cu-
elo dentr» del dlahihil aigaionte al de la publicación de 
la aentenoia, 6 A iuítinoia de parta presentada dentro 
del di* sigaiente al da la nntifl.iation. 
Kn esto último caso, el Juez ó Tribunal raaolverá lo 
que eatlme proaedente dentro del dia s gaianto al de la 
presentación del es' I ÍÍO en que ae solicita la aclr.r.u ion. 
Arn. i63. Kn los Juzsados laa seutantiia so redacta-
rán por el Juez quo las ^'i ta, ol cual, de .pu'is de exten-
didas en I01 autos Isa ürinará y leerá en audiencia pú-
b ica, autorizando la publicaolon el Esoribano ó secro-
tailo. 
Art. 364. En el Tribunal Supremo y en las Audien-
cias, redactada Ja eeatanoii por ol Ponente cotifoime 4 
lo diapneet) en el número 6'.' del art 366, y aprobada por 
la Sala, so oxtend'-rá on papel de cfiaio, y firmada por 
todos los Magistrados que la hubieren dietudo, será 
leída en audiencia púb'ioa por el Ponente, y en su do-
to 11 por ol quo presHa la S ila, autorizando la publica-
ción el Secretario 6 Eioribaso da Cámara A quien co-
rraspjnda. 
Esto pondrá on los autos certideaolon litara! d é l a 
aontam-ia y su publicación, con ol Vto Bao del Preal-
deite de la SaU, el cus I recogerá y custodiará el or'gl-
mal pan formar el registro de ser tondas del mudo pre-
Ml «venido en los reglamentos ó dlsp.islo oaes especiales. 
I Ai t. 3t.5. Cuando después de f*Uado un pleito por la 
I Audianeia, se línpoaibllit \re a'gun Magistrado de loa 
^qni vetaron y no pudiere firmar, el que hubiere prari-
oido la Sala lo hará por 61, expresando el nombre del 
Mag'etradopor quien firmay poniendo despuea laa pa-
labras: Totú cnla Bala y nopudofirmir. 
Att. 3CG Todo el que time parte en la votación de 
una sontonola lirmai4 lo acordado aunqua hubiaee ili 
sentido de la mayoría; pero podrá en ests caso salvar 
t-u votoextondi6adolo, fundándolo é Inaertándolo oon au 
firma al p ó dentro délas 24 horas siguientes, en el libro 
de votos reservados. 
Art. 367. Eo laa certifleacicnos do las sentencias no 
so Insertarán loa votoa pírtinularoa reservados; pero se 
remitirán al Tiibnnal Supremo en los cafes prevenidos, 
y alempre que hiyan de elavarse al mismo los autos; y 
se harán públicos cuando ae interpongt y admiU re-
curso de easaclon 
(Se coníinuard.; 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provmia de la Habana. 
C E N S O S . 
Dando el dia 1? del mea próximo de Noviembre, ae ha^ 
ilatáa al cubro en la Ilocandacion de bieneadel Estado, 
situada en los entresuelos do esta Administración, los 
raoibos de réditos de censos de órdenes regulares, ven-
cl tos on el mes d'i Octubre aotaal, cu;o pago se halla 
domiciliado en esta provincia Y so anuncia il loa cen-
sa'ai los de esta cupitil y foruateroa, para que procedan 
4 ingresar BU importe on dicha 11 ;oandnoion¡ on concep-
to qae, padiendo verificar el pa^o ein recargo alguno 
hasta ol 30 del entraato. desdo el aljjuiente día Inourrl 
;áa loa moroaoa on el recargo de primer grado quo ao 
ii »¡a la Instrnooion vigente para el prowdioiieuto contra 
doudores A la Hacienda, y dellevaiá á efecto ol cobro 
por la vía ejecutiva do aproioioa qnu ia misma dotormina. 
Los censatarios par fiuoaa urbanas de eata ciudad, 
di boráa presentar los recibos de la oontribuolon del 
16 pg. corroapondlentea al S9, 3? y 49 tiimeetroa de 
ia»4 85 y 19 de 1855 Í0, para teser derecho al descuerto 
proporcicDrtl. 
llabiuia 29 do Octubre do 1885.—(J. Pwínoí. 
S-l 
C C M I S I O N E S P E C I A L 
DE 
\:\\\mm DEL pifllPIO DE LA UiBiNA. 
SFCHJKTARIA. 
I.A PEi'l'lON OCTAVA l>.r,LHEai,.\5!KNTO US 30 DB I'ICIBM-
£UK üt IHM l'/MÍALAFOilMAClOS DB LOB UEGISTR03 Y 
AMll.l.SllAMIUNTOB DE LA ItlCÍUKZA RÚSTICA Y r. I. N V 
lí HttOIBTBÓ DB LA G INADKlllA, CONTIENE LAB BIGUIRN • 
TES DlSrOBtOíOirEH. 
C A P I T l ' L O I . 
D!8rCflIC10KEB ntELIMINiUES. 
Artículo 161, Laa ocnUacionea do las iiacaa rús-
ticas y mbnnss y de Us ganados 8 0.1 a tos 4 loa regla-
tron mandados formar por el proaenterealameiito, son 
dcnuno'ahles. 
Todo et-p'i8oí ostá faoultado para donunclar dichas o-
oultiolonoa, debiendo el denunciador garantizar la de-
nuncia A satiafa-jeion del Administrador principal. 
Amonio 165 So estableoerAn mlemAa en c.ida pro-
vinivii, ó enloa diiitidtos que la Iiitendauola estimo ne-
oetárlos, ui{ontoa eepaolales enüargH'tos de Investigar 
Us orult a dones meiudonadda. 
Artículo 16-3. L.is denuncias serán retribuidas con 
el Importo toUl do lis multas im juostaa al neultador ú 
oou'tidcro», tan pronto romo ra •ustifique la denuncia 
V l ooAiga lobro olla Boluniou deílfiltiva, 
^ i t í 'n lo 167, E l derecho 4 aer retribuido con ol Im-
poit) total de Lis iim'taa Impuestas al ocultador ú ocul-
tadoros. as liare extanaivo á los agentes oapecialea en 
cargados do la investigación siempre que por iniciativa 
do loa nrsmos se descubra la oaultacion. 
Articulo If'S K'i nlngnn cn;o podrán ladultarae ó 
oondonaroe laa multas coireapoudluntoa 4 un denuncia 
doró 4 los agentes encargados de la Invaatlgioion, 
C A P I T U L O m . 
DE LACOAUECCION JUDICIAL. 
Articulo 172. Loa Aimiuiatradoros prlnclpaloa ten 
dráo. (iHni-3.1 inable debor de poner 4 dUpos'oion de loa 
Jnz.'ados y Tribunales oompbtantos, con romision de 
los dotoay doornnantos juBtltlaativoa dol hecho que lo 
motivo: 
1? Las personas que en las có li'.'aa denlaracionoa de 
laaorlpoiop ocultaren • I todo ó parto de sua bienes para 
1 is efouioH quo procedan, con arreglo al art 327 dol Có 
dlzo Panal. 
29 Los empleados ó fuaaionarlon ano oon relación 4 
los sai vicios 4 que este Re^latuoato se refiere, oometan 
algún delito do los detlnidos y ponadoa en loa oapltuloa 
19, 3?, 19 y 59. Titulo 79, Libro 29 del menciona 10 Oó 
disto. 
S) entiendo por onnltaclon do fincas rúst'caa y urba-
nas á quo ao rriloro ul art. IP4 y por la del todo ó parte 
de loa bienes do quo trata el proeontf: 
1? LüoinUlondo las delaraclonoa de una ó mía fin 
osa. 
£9 L a disminución ou más de un 5 p.gdola cabida en 
laaiúit;o»B y de la capacidad suptiiicial en laa ur-
banas. 
39 La desnaturalización do la clase do cultivo, siem-
pre que sea iLfailor el (leolarado. 
49 E l menor valor en renta declarado, cuando las íln-
oas rústicas ó urbanas estén arrendadas, y 
59 L a meoor producción do frutos, cuando se trate 
da flocasl lústioas quo doben tributar por el valor en 
venta do aquellos. 
Se considerará además como ocultación el consentí 
miento tácito do todo propietario ó colono 4 quien por 
equi70oacion ú otras uaunas independientes de la vo 
luutad de ta Admlnlétraclon se le liayan comprendido 
en el amlllaramlento y sus a|iéndices ménoa fincas que 
las quo poso» ó cultive oon alguia de las condiciones de 
Inferioridad análogas A las expresadas en el párrafo 
antoiior. 
L a penalidad, no obstante, cn estos casos, no ae exIgirA 
hnat» trascurildo por lo ménos dos trimestres, durante 
los cuales ol contribuyente haya pagado la cunta seña-
lada sobre en riqueza Imponible disminuida ein maní 
festa Ion expontánea del miamo 
Cazudo en las faltaa do qus trata el párrafo ante-
rior, se oomota notoria ma'ioU, falsedad ó connivencia 
entro ol contribuyente y los ornp'oados 6 peritos, ú 0-
tras graves faltas piovistas por el Código penal; se pa-
sará el t.uito do culpa al jnzgaio. para los efootos co-
rrospondiontea, próriala lustiunción dol oportuno ex-
pediente gubtunatlvo. 
Artíiu<o 173. Las ocultaciones en las cóiulaa rofs-
rentea Ala deolraclon do ganadoa, con una multa de cln 
00 4 veinte y clnoo poaos, según la Importancia de la 
oaultaolon, sufriendo igual pana los empleados sobre 
Satenes recaiga culpabilidad por negligencia ó falta o oe'o. 
Artíanlo 114, Siempre que aparezca ocultación do 
rlquiiza dtbidamoritH jnstinoada, procodera la Adml-
niatraoion al cobro do lo que baya dejado de aatisfAcer-
aa al Tesoro y dol seis por 100 por razón de demora, sin 
noijiiiciode la pona 0 penas quo puedan Imponor los 
jazgadoa ó tiibuLalea, cmjo procedimiento aera Inde-
pendiente do la acción adininiatrativa, 4 la cutí en 
ningua oaoo ó por ningún motivo suscitarán obs 
táouloa. 
Lo que de órdon del Ifxcmo. Sr. Presidente se hace 
público para general oonoolmlonto. 
Habana 30 do octubre de 1885.—El Seoretario, Evg*-
nio Amadís. 
V O L U N T A R I O S » E L A HABANA. 
F R I M K R B A T A L L O N DB C A Z A D O K E S . 
DETALL. 
Ignor.-indoaa el paradero dol voluntario do lal^ oom' 
nania do esto Baoalion, D, Casimiro I:VaUo¡suo Pérez 
López, ol cual viene sirviendo en conoepto de quinto, 
sa le cita por ecto modio para que en el término do 15 
dias, á contar de la publioaoloa ú-i proaente, compa-
rezca en cata oiloina, Egido 9¡ en la Inteltganola, que de 
no variHcarlo, so coasnltorá su baja A Ja superioridad 
como doaertor. 
Habana 3 de Noviembre de 1885.—El Corono! T. Coro-
nel 29 Jefe, *Va?icí«<;o Autnm, 3-4 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
KECAVDACION DE CONXK1I1UCIONEB. 
Se hace saber 6 los coutribu.ventes de este término 
Municipal y 4 loa hacendadoa foraotaros, que desde el 
dia iros de Noviembro próx m > hasta el nos dol mea in-
ra^dlato, estará abierta la cobranza de la contribución 
Territorial y Sabaldio induatrial correapondiente al se-
gando trimestre dol vidente i.tto econóroloo, en la Oflol-
na do la Ilooaiid icion, situada en esta Eatabloolmlonto, 
to los les dial h lbiles desde lia diez de la mañana hasta 
laa tres do la tarde. 
Tras'iurrido dicho p'azo empezará la notifloaolon 4 
domicilio, y despora del tercer dia de hab-'r sido hecha, 
Incun irán loa ccntnbiiyeLt;a morosos e'i el primer gra-
do do apremio, que conslstsen el recargo del cinco por 
cijnto sobre el tota! itoporre dol recibo talonario, eegan 
so eiWdoca eu la lastrucolon nar.i el prooedlmiento 
oonira deudores ála Hauienda pública. 
Lo JUO eo anuncia al púbMco á los efectos que están 
prevenidea 
HnhAii» .'10 de Ostubre de 18:5 — E l Sub-Qobernader, 
E . Jf-ij/ano. L 700 8 31 
174 P 
1) 
ESTADO D E C A J A . 
Oro. Plata. J?. llanca. 
SSilatea l̂a anterior 26.179 26 9.728 25 2.687 75 
í P o r presnt? 1.822 60 14 12 17.176 10 
l a g 19 hoy. < Por operaos. 631 83 7 18 
(Aduana , „ 
Total . . . 
f a j a d o noy, 
38.636 57 0.7*9 85 20461 15 
1.355 f5 131 15 
fy i l tno laqnsresa l ta . . 27.281 03 9.638 40 20.16116 
29 (le O c I n t e M s l s i s T 
Oomandmicia militar de marina de la prpuinda da la 
Habana.—n. JUAN DK DIOS DE UBEHA Y JIMÉNEZ 
T»Í OLABO, oomnndante de lufanteiia de marina, te-
niente do navio d o l í Armada, ayudante de la Co-
mandancia do Marina y fiscal en comisión de la 
misma. 
Por e«ta mi única carta de edicto, cito, llamo y em-
plazo, por el término de treinta diaa, á la poraona que 
hubiese encontrado la licencia absoluta y rédala dema-
tcíou'a y perf oaal dol individuo Francaoo Ferrar y Cas-
teUó. aa sirva entregarla en eata Fieoalía, en la intell-
gancia que desdo la pnbUoaolon del presente edicto, 
quedan nulos y de uhigun valor loo ex presados docu-
ii«!)ftn8 r O,-filirs !íl de 18S5.—Juan Ae Dios dt TJtern. 
3-3 
A Y Ü D A N T L l D E M A R I N A D E R E G L A . 
DON JOSÉ CONT!ÍKRA8 Q-UIRAL, alférez de navio de la 
escala de reserva, ayudante militar de marina de 
este Distrito y fUoai de cursas del mismo. 
Dispuesto por el Excmo, é Iitmo. Sr. Comandante Ga-
noral de eate Apoatadero. se saqu» A remate 4 pública 
subasta un bote de la propiedad de D Salvador Capde-
bon, de IHB d'mensionea sigulentoa: seis metros de eslo-
ra, setenta centímetros de puntal y un metro setenta 
centímetros de manga, el cual se encuentra depositado 
on 61 carenero de D. Francisco Serrá, situado en la en-
senada de Marlmelena da esta población y tasadd en la 
suma de ocho peaos cincuenta oentavos oro; sa haoo 
público por medio del presenta á. fin de que las personas 
que deseen hacer proposiciones, ocurran 4 esta Ayu-
dantía, alta calle de San Jo-é núaieroS, en el término 
de quince dias. A contar desde la fecha, en la Inteligen-
cia que no se admitirá ninguna de aquellas que no cubra 
el precio íntegro de su tasación. V para su publicación 
por segunda vea en el DIARIO DE LA M> RIÑA, hice ex-
tender el presenta en Regla & tres de Noviembre do mil 
ochocientos ochenta y cinco.—El Fiscal, José Oontreras, 
3-1 . • 
Ordenación de Merina del Apostadero de 1% Habana 
—Por el presente s» cita llama y emplaza á D. Miguel 
Forrar y D Jerónimo Morales á fin de que en el tér-
mino de quiuco dias, que empezarán 4 contarse desde la 
publicación de oaía primer edicto en la (facetado la S a -
bana, se presenten en esta Grdenaoion 4 enterarse del 
expedienta que se instruve con motivo de libramientos 
oobrados 4 nombre do D Manuel Martínez y Martínez; 
bajo el concepto do que de no verificarlo los parará el 
perjuicio que haya lugar. 
Habana 31 de Octubre do 1885.—Jlfaitríeio Ifonícro. 
3-s 
EDIOTO.—DON EDUARDO FEUNJINDEZ DÍAZ T PRLLBT, 
alférez de navio de la armaba y fiscal da una su-
marla. 
Habiéndose fugado del vapor de guerra "Femand. el 
Católico," en la mañana del 21 de mayo del oorrlento 
año en el puerto de Colon (Bstadoa Unidos de Cnlrm-
biay el marinero de nrlmera otase del expresado buque, 
Joaé Maldonado de Incógnito, natural de Poace, provin-
oia de Paerto-Kico, 4quien estoy pi ooesando por fugarse 
y consumar primera deserción con cirounstanoias agra-
vantes, usando do la autorización que para estos Msoa 
conceden Isa reales ordenanzas á loa ofldales de la ar-
mada, por el presente llamo, oito y emplazo por este mi 
priiuollf.y dltimo *,aiot« «.I »fifa.>.*ló .Tí.oA Afftlftnníí.'lo uv. 
ra que dentro uel término de treinta dias se presente A 
dar BUS descargos, bleu entendido que do no verificarlo 
así se segnirA la causa Juzgándole en rebeldía ain más 
llamarlo ni einplazsrle. 
Abordo 'tol .viso "Fernando el Católico" 4 19 de 00-
tuü-o d*í W.l—Por su mandato, Bafael Montero—El 
FiflOB.1, Edoa^d:» Fernandez Diaz. 3-31 
jPííJEKTO i>E I i A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 1: 
De Nueva York en 4} días vap. amer. Citv cf Alexan-
drla. cap. Beynolds, trlp. 67, tons. 1,701: con carga 
goneral a Hidalgo y Cp. 
CoruBa, Puerto Eio i y Matanzws en 33 dias vapor 
esp. Madiid, cap. Q-aules. trip. 17, tons. 1,723: con 
carga general, 4 J . Balcells y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 8: 
Para Detaware (B W) berg. amor. Rebeca J . Moulton, 
cap. Hardlny. 
Día 4: 
Para Jamaica y escalas vap. ing. Des, cap. Backler. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vapor amor. Oity of A U -
«wndria. 
Brea D Aquilino Ordofiez, Sra,, 5 hijos v 2 orlados— 
C. A. Martínez y heimara—M. Barker—M. B Zizer— 
J . Caaanova y Bia —Srita C. Caaanova y criada—T. 
Domínguez-Si te M Barbarrosay hermana T. Quin-
tan illa—Domingo Abren—A. Cnnlnghany Sra.—Ana 
Canon—T Birnosa—1 C Zaballa—Felipe M. Rafael— 
H. I "Wat Miman. 
DeCORUJS A y escalas en el vap. esp. Madrid: 
Sres. D 11 »mon Casain—Rafael Flores Snarez—Epl-
fanio Caaoúus -Rjherto Madrigal—Jesús Rodríguez— 
Eugenio P. rolro—Eyifanio Otero—Vicente R. San Bo-
mau—Orifanto Urriava—Enrique G- de Casa Baona— 
DomingoGonzál-z—Además 100 jornaleros y labradores 
Da N U E V A Y O R K en el vap. amer. Newport: 
Sres D. Isidro Miró—Dr. Bu'ges—Srta. L , Hardlog 
—H, Helddegg'r R. M Meh s—A, R, Ma caá—O, 
Varnna—John K » n e - J Morales Itioa y Sra —Arturo 
Núñíiz—.T, M Go.lines, Sra, y n iños -F . E García—J, 
F . Dúwnos—Fodarico Jiinero—P A . Aceveí o—Antonio 
A. Acevedo—Franclaco Risco y fimtlia—Miguel Estra-
da—Juan Guzman— J . Allevont—Joan Bubiero—L, 
Bodrigui z —A. J Rico—C P.sscnal—C. A. Burton—J, 
M. D.'ti¡go—J, Qoward y 2 niños—Nbrberto Martínez— 
R Martínez—Luis SomeiHan—J, O. Jlmenei—Cáidido 
del l.'io—J. Lavandeira-F. Baguer—H, Valdés—F. J , 
Gerstener-3. J . B. Morae—"W. Prehn—C, Monendez— 
F , F . Arcano-M. Ouinart—J. L Sallés—Simón Gold-
borg—F. Wolíf—N. llomarino—J, Quintana—John 
Fye ó h:,io—F, Gordillo—M Hojman—B, B, Halnes. 
S A L I E R O N , 
Para .TAMAICA y oacalna en el vap ing. Dee: 
Sres D. Sebastian E G vrtía—Margarita Pujol-Ma-
lía Enriquoz 6 hija—Mml.i de los Dolores l lulz—Visi-
ta don Sloiina—Juan» Siles—Ainítina Monta de Ooa— 
Ana Meleodez—Rite Moreno—Mari* Pérez—Venancia 
Vidal-Cándido Rodriguaz—laidio Hemándoz-Bamon 
Olio-Pedro Fa'ron—Euxnbio Glaaorpf—Manuel Velilla 
—Autopio Pert z—José PiHon—Wenceslao Iglesias—Jo-
sé S. Driba'ren—Fernando Mufioz-Domingo A. Novo 
Gaorgo E Grav—"W. Cis"* Font—Joaé Junrra—Pedro 
Alslna—Librada Oanet—Avelina Gatlerrez—José Nieto. 
—Además, 9 de tránsito. 
n r a B A D A S OS C A B O T A J E . 
Da Sin Cayetano vap. Jo;é R Rcdrlgnez, oap. F c -
brer: con ICO tercios tabaco. 
DeCúrdonas gol, Meroadita, pit. Alemany: oon 1E0 
cajaa, 420 barriles azúcar v «foot-.r. 
De Bahía Honda vap. Babia Honda, cap. Unlbnsc; con 
111 tercios tabaco 
DftfttlAjOKAttOH D1I «-Aíaw^AJüa. 
Para Sierra Morena gol. Ignacla Alemán, pat. Mena-
ya: con cfootos 
Para Santa Luclft gol M? del Cárman, p»t. Pujol; id. 
«UQÜKH CON R E G I S T R O A B l E R f O . 
P&ra Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas berg, ospa-
Sol Hueva Auuüia, oap. Saavedra: por Galban Klo 
v C». 
Vigo y Barcelona berg, espafiol RIona, oap. Artigas: 
por Albartl, Carbó y Op. 
Montevideo berg. eep. Elvira, oap. Bnfit: cor J , Bal-
celia v Cp, 
SavilU boa, esp. María Aulonia, oap, MiRon: por L , 
Eniz y <ip. 
Barcelona berg esp. Osvaldo, cap Pujol: por Al -
berto, Carbó y Cp, 
Puerto RU o, CA ua y Barcelona vap, eep. Cata'.ufia, 
eap. Sosovla: por M Calvo y Cp. 
Deliware (B W.) barg. amar. John H. Crandon, 
cap Johns: por Hidalgo y Cp. 
Nuova Orleans y oacalas vap. amer, Whitney: ca-
Sinan HtUi por Lawton y Hu FuHva York vap, amer, Niágara, oap, Baunis: por 
Hidalgo y Cp,: 
«Dti f lBt* QUE 6B H A H DEUPACnASTG 
Pai'a Veracrnü y escalas vap. amer. City of Alexandrla, 
cap. llottig: por Hidalgo, y Cp : con 110,4fC caje-
tillas cigarros y efectos. 
'Jauarlas berg, esp. Las Palmas, oap. Laredo: por 
Galban, Rio y Cp : oon 111 cajas azúcar; 15 barriles 
miel de purga; 6 botas, S84 pipas y 236 gsrrafuhes 
f guardiente; 169 galonea m|ol do abejas y efectos. 
Bostón gol. amor. F . L Rlchardson. cap. Batano: 
por Hidalgo v Cp.: con 4 800 sacos azúcar. 
Nueva York (vía Calbarlon) berg. amer. Allce, 
cap, Dyer: por Franke, hijo yCp : con 1,117 sacos 
azúoar. 
OCÍÍüKHttUB HAN A B I E R T O SKGÍKTTROHOT 
Para Cayo Hueso vap. amer, T, J , Coohran, cap. We». 
therford: por Someíllan é hijo: 
.••¿V'UAÍiW DB L A C A t t « A D B HWífcüBS 
DSSPAOHAIMIt , 
Azúcar cujas 
Azúoar mv.-« — .. •-• 
Cigarros oajotillas.-^. 
Aguardionte botas 
Airuardiente pipas. — 
Agna'dleLite garrafones.... 
Miel de purga barriles.... 
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LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 4 de noviembre de 1885 
200 quesos Patagrás •21qt1. 
10 calas quesos Har. . . . . . . . . . . . . $17 qtl. 
150 socos harina española $104 uno. 
70 pipas vino tinto ) 
24l2 id. id. Id >$60pipa. 
150[l id. id. id ^ J 
200 rajaa bacalao ñ Rdo. 
80 sacos café Puerto-Rico... $13|qtl. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A F O R J 3 S D B T B A V B S I A . 
SE ESPERAN. 
Nhre. 7 P, de Satrústegui; Coruña y escalas, 
0 Tamaullpas: Progreao y Veracrua, 
. . 10 Hutohinson; Nneva-Orleans y escalas. 
. . 10 City of México: Nueva York, 
12 Carolina: Liverpool. 
. . 12 Saratoga: Nueva-York 
12 Alpes: Voracruz y escalas: 
. . 13 B. felesia»: Progreso y Veraornz, 
. . 13 Murciano: Liverpool y Santander. 
. . 13 M. L Vlllavorde Kingston, < 'oion v escalas. 
. . 13 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 15 Morter; : St. Tbomaa y esoula». 
.. 17 San Agnatin: Corufia y escalas. 
.. 17 Citv of Puohla: Wn«va-Vori. 
. . 17 •Whitney: Nueva Orleans y escalas. 
. . 19 Niágara: Nueva-York. 
. . 34 Pasajes: Pto-Kirm. Port-au-Prlnoe y escaiaa. 
. . 21 Sorra: Liverpool y Santander. 
SALDRAN. 
Nbre. 5 Cataluña; Puerto-Rioo, Cádiz y esoaJas. 
5 T . J . Cochran; Cayo Hueso, 
5 Niágara: Nuova-York. 
7 City of •Washington: Nuava-York, 
., 10 City of México: Veracrua y escalas. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 10 Tamaullpas: Santander y Liverpool, 
11 Hutohinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 12 NoiTport: NuoTR-Yorh, 
.. 14 Alpes: Nueva York. 
.. 17 City of Puebla: Veraoruz y escalas. 
. . 19 Saratoga: Nueva-Vork. 
.. 19 hfi. L . vniav»iTdc! Kingston, Colon y escalas. 
., 20 Mortera: Santhomas y oaoalM. 
29 Pasajes: Pto. Rico, Port-au Prlnoe y escalas 
ÍHKOS DES I Í S T K A S . 
Hacen pagos por el cabla, giran letras 4 corta y larga 
Tinta y dan cartas de crédito sobre New-York, Phüa-
delphía, New-Orleans, San Francisco, Lóndrea, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de E s p a R » y sus perteDWicias. 
O - E I I L L Y i . 
ñ m m pagoB por ei etóie 
Fac i l i tan caartas de crédi to . 
Giran letras sobra Lóndrea, New-York, New-Orleana, 
Milán, Tnrin, Roma, Venecla, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Glbraltar, Brémen, Hamburgo, París. Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lllle, Lyon, Méjico, 
Veraornz, San Joan de Puerto-Rico, ¿?? 
JÍK314L ^a-
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oalbarien, Sagú» la Grande, Cionfuegos, Trinidad, 
Sanotl-Spíritus, 8antla¡>o de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Pdnolpe, 
No^ttau. *.» Tn T«7 1—,T1 
e(scg,-uJji3.ca, ¿i uaLxxxc&x-s-ujreau 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito. 
y sr ív-nn l a t r a » A c o r t a , y larga vista 
sobre Now-York Nueva Orleans, Veraoruz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico Lóndros, París. Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápolea. Milán, Gé-
nóva, Marsella Havre, Idlle, Nántos, St Quintín, Die-
ppe, Toulose, Voueola, Florenola; Palermo, Tarín. Me-
silla, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA t ISLAS GáNáEIáS. 
N . Gelats y Cp. 
Tn. 020 1A 
E N T R E OBISPO Y O B R A P I A . 
Giran letras 4 corta y larga y vista sobre todas las ca-




O I R A N L E T R A S en todas oantídades 4 cor-
te y larga vista sobre todas las principales pla-
uas y pueblos do eata I S L A y la de P U E R V O -
R I C O , SANTO D O M I M G O y ST.ffOJHAS, 
E s p a ñ a , 
lelas Canarias. 
También ssbro Isn principales plazas de 
Ingla ter ra , 
WCéjioo y 
Isos Fn Unidos. 
B A N C l t l E R O S . 
K3 
ESQUINA 
á M e r ^ a d e r e B e 
iiin 
FACILITAN GASTAS 
D E C R E P I T O 
Ülxssti letras $ e<*rta y larga vista 
«ÍOBRE M B W - Y O K H , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F K A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S , V E R A O R U a i , 
MldJÍCO, SAM J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
O E , M A Y A t R U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B Ü R -
DKOS, L V O K B A V 0 M K E , HAMBURf íO. B R K -
atTí^!, B E R L I N , V I E R A , A M S T E R D A R l , URU» 
S B L A S , RODIA, ÑAPOLES, OTILAN, G E N O V A , 
* í , *.í, A S I COMO S O B R E T O D A S L A S CAPJU 
T A L E S Y P U E B L O S DK 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A S O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOfe 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS Y C U A L Q U I E R i 
OTRA C L A S E D E L O R E S PttHSLICOS. 
1 a. ti» • « 
B U Q 1 7 B S A I J A OABÍiA. 
E l bergantín español M O B E Y , su capitán D Do-
mingo Pérez Cabrera, aaldrá sobro el 25 del presente 
mes Admite carga á flete y pasajeros, ofreciendo á es-
toa el baen trato de costumbre. Impondrá el capitán á 
bordo y en la calle de San Ignacio n. 84 
ANTONIO S E R P A . 
Cn 1286 21. 4 
BE R G A N T I N F R A N C I S C O , C A P I T A N SAN-choz.—Recibe carga por el muelle de Paula, para los 
Buertos de Cienfaogos, Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa roa. Manzanillo, Cuba y Guan'.ánamo: demás porme-
nores Impondrá su patrón abordo. 
mar. i . ? 
PARA GADIZ 7 SEVILLA. 
Saldrá en loa primeros dias del mes de noviembre 
préximo la corbeta "María Antonia1, oapltan Mifior. 
Admite un reate de carga 4 flete. Imponor án sus oon-
slgnajarlos L . Eulz y Cp., O-Roilly núm. 8. 
13781 15-20 




E L VAPOR M 
CATALINA, 
oapltan B. Francisco Segobia. 
Saldrá para PUERTO-RICO, CADIZ y B A R C E L O -
NA el 5 de noviembre, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Paeato-Rico y C4diz solamente. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios tí n tes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 3, 
De más pormenores Impondrán sus couaignatarioa 
M . CALVO Y COMPf, Oficios n, 28, 
L n. 56 Oc. 27 
Línea de Colon. 
Combinada oon la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también oon las del ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa del Sur y Norte del Paoífioo. 
VAPOR 
M. L . V I L L A V E B D E , 
oapltan D. LUIS IZAGUIRRE. 
IDA. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Do la Habana— 
.. Sgo. de Cuba.. 
. . Kingston (Ja-
maica). 
.. Cartagena 
dia A Sgo. de Cuba., dia 22 
.. EÍingaten (Ja-
maica.. . . . 
Cartagena.. 
Golon 
De Colon penúltimo día de 
cada mes. 
Cartagena.... 
. . Sabanilla 
.. Pto. Cabello.. 
.. L a Guayra. . . . 
Sgo. de Cuba. 
RETORNO. 
A Cartagena.— 
.. S a b a n i l l a . » . . 
.. Pto. Cabello... 
.. L a G u a y r » — 
.. Sgo de Cuba.. 





. . 10 
día 19 





Los trasbordos de la carga procedente do la Penínsu-
la v destinada 4 Venezuela, Colombia y puertos del Pa-
olnoo, eo efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
oapltan D. CLAUDIO PERALES. 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
día de cada mes. 
Nuevltas..—.. dia 19 
.. Gibara 2 
.. Sgo. de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . Uayagttez_~.. . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevltas . . . . . 
.. Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
.. Ponce 
.. Mayagúez . . . . 
.. Pto. R i c o — 
día 1? 
.. a 
. . 4 
. . 8 
. . 9 
. . 10 
R E T O R N O . 




o c — . . . — 
Sgo. de Cuba.. 





.. Sgo.de Cuba.. 
.. Gibara.—,.. . . 
. . Nuevltas—.. 
día 14 
. . 15 
. . 17 
. . 19 
. . ¡a 
C P l S M a 
M*2| Steiwa SMgs Oompany. 
T 
ÜS,7ÍI.'. v. s. ouitT.ríí, 
oapitat. jr, •¡a XNTOSH. 
oapltan BENNIS. 
Con magníficas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
Salea, da CTueva^Tirark les s á b a d o s 
¿ las 3 de la tarde. 
N I A G A R A Sábados. Ootbra — . 24 
NEWPORT . . „ — . . 31 
SARATOGA. . . . . Nbro. — . 7 
N I A G A R A . . „ . . . . . . 14 
NEWPORT .. „ —... 21 
8 4.RATOGA .- „ _ 23 
N I A G A R A . . Dbre. 6 
NJíWrOKT . . „ 12 
8 A B A T 0 G A . . „ 19 
N I A G A R A . . „ — . . 83 
Salen de la Habana les J u é v e s á las 
4 de de la tarde. 
V A P O R Y C P . 
(jopto B . ANTONIO B E UNIBASO. 
n* 33*i B H M A N A L E S DK L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B B R R A O O S , SAN C A -
11 i¡<FANO Y «JALAS A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá da la Habana los sábados, 4 las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano loa domingos, y 4 Malos 
Aguas loa lúnes al amanecer. 
F.sgresaiá hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos días lúnes por la tarde, y 4 Bahía Honda loa 
ai sitos 4 las 10 de 1» mafiana. Bailando dos horas d<w-
pcas para la Habana. 
Recibe carga 4 P R E C I O S R E D U C I D O S los juévas, 
trleirnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos per el capitán los oonooimlentos. 
También aa pagan á bordo loa pasajes. De más nor-
aenorea in/oraará ec ocnsignatorio, M E R C E D Vi. 
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Batos hersiuav—..r«.í,a M, 
pldez y sogurldad de su» viajes. 
Ontb.ro.—.... 29 
libre. — . . 6 









an oonuuiuou Tor la ra-
iío ui<*u excelents* co-
Dbte. 
modldadc-s para pasajeros en sua ospftciosüa cámaras. 
L a carga so recibe en el muello de Caballería hastn la 
víspera del dia do la salida y se admire carga para I n -
glaterra. Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéros, con conocimitntoa directos. 
L * coriv,Bp.mde»cia «a admitiri únicamente enla Ad-
minlstra don General da Correos. 
Sedan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamonte 4 Liverpool, Lóndres, Sjuthampton. Ha-
vre y Piiiis, eo ronexion con las líneas Cnnard, Whito 
Star y la Goiapa?ne Genérale Trasatlantlquo 
Para más pormenores, dirigirse 4 la caá a oonslgnata-
ria, ObrspU 25. 
Línea entre New-Tork y Cienfuegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Loa nu-vos y hermosos vapores de hierro 
CJ.pltun 7 A I B O L O T H . 
capitán L . OOE.TW. 
Salen 























Nbre.. . . . 16 
Dobre.... 14 
28 
Enero.. . . 11 
NOTA.—Durante el Invierno do 1885 á 86, los vapo-
res de la línoa da la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbaa lineas á opción dol viajero. 
Para fiáte dirigirse á 
L U I S V. PLACÍ?, O B R A P I A 25 . 
Da más pormenores Impondrán sus oonsignatarlos, 
O B R A P I A N9 33. 
H I D A L G O & Oí 
n Tí !>*(»» 
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CON E S C A L A S E N 
PROGRESO, HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER, 
V A P O R E S . OAPITANBfüi 
TAMA C L I P AS 
0 * X A C A . „ 
MÉXICO 
Luciano Ojinaga. 
Tibnroio de Larrattaga, 
Slannol G. de la Mata, 
VEBACEUZ Agnatin Guthell y Cí 
LiVKftTOOL..^... BaringBroters y C ? 
C o i i u f l A . . . M a r t i n de Carnearte. 
SANTAMUHK Angel del Valle.. 
HAr.AXA.— . . . . Oficios número 20. 
I n. 721 
J . M. AVENDAÑO Y CP. 
1—Ji. 
VAPOR 
Saldrá el 10 de noviembre para 
CORUÑA, SANTANDER 
y LIVERPOOL 
Admite carga ligera A flete y pasajeros. 
J, M . Avendafío y Comp. 
14083 15—27 
LÍNEA SEMANAL entre la Éabrna y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores do esta linca reasumirán sus viajes, sa-
liendo de Nueva-Orleans los jnéves 4 las 8 de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las 4 de la tarde, 
en el órden siguiente: 
HUTOHINSON. Cap. Baker. Miércoles Obre. 28 
W H I T N S V HUI. . . Nbre. 4 
H U T C I I I N S O N . -. Baker. . . . . 11 
W H I T N E Y Hill. . . .- 18 
H U T C H I N S O N . . . Bakor. . . . . 2 5 
W H I T N E Y Hill. . . Dbre, 2 
De Tampa salen dlari amenté tronca do ferrocarril para 
todos los puntos del Norte y el Oeate. 
So admiten pasajeros v carga, además de los punto» 
arriba mencionados, para San Franoisoo de California, 
y se dan papalotas directas hasta Hong-Kon|, Cbiaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Oabaheria hasta 
las dos de la tarde, el día do salida. 
De más pormenores imnondián sua crnslgnatarios, 
líercaderee nv 33, L A W v O N I I B K M . t n O S . 
O. ViOP 17 Ont. 
NEW-YORK, HiBiNA AND 
MEXlffl MA1L STMSÍP UNE. 
Los vapores da esta acreditada línea 
Capitán J . Doakcn 
Capitán J , W, Reynolds. 
Capitán "SV. Eettig. 
Capitán Zulnaga. 
O i t y o f M é x i c o . 
Capitm Burloy. 
Salen de la Habana tolos los sába-
dos á las 4 de ia tar i e y de Now-
Y'ork todos los jueves a las 3 de 
la tarde. 
L í n e a semanal entre New-HTork 
y la Habana. 
J S a l o x r c í o 3 N r o x 7 ^ - " K " o r l x . . 
C ^ Y O i ' A L g X A N D B U A . . . . Juévos Otbre. 29 
„ , Nbro. 5 
A L P E S — — 12 
C I T V O F P U E B L A — 19 
O I T Y OP fTASHINOSOÍf 26 
C I T Y OP A L E X A N D R I A Dbre. 8 
J S c i J L e x x e l e » 
O I T Y OF P U E B L A . 
l a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 
X X e a / t e E f c a a . c i . 
. . Sábado Otbre. 31 
Nbre. 
A L P E S . . . . - « ^ . — 
C I T Y O F P U E B I ^ A Dbre. 
O I T Y O F WAMHÍIíGTOM 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
Sa dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á CádiB, Gíbraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de New-York á me-
diados do cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Sa dan pasajes por la lineada vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde Now-York, y por los va-
pores de la linea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en $lá0 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas 4 la carta, servidas en meaas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oomo-
didades para pasajeros, así como también las nuevas l i -
taras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hastá 
la víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Kofterdaio, 
Havre y Amberos, con conocimientos direotcd, 
ST» oíEílgnatsríoBi Otrepí» n9 f.b. 
C A L L E DE CUBA NUM. 6 4 , HABANA* 
IMFOETáOION DIEBOTá DE 
iMFElSÁ DS YÁP0EB8 SSPAÑOLM 
COREEOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
f únicos Agentes en la Isla de Cuba de l a » 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco, 
Cne52 1M-UA 
D » 
V A P O S Í 
MAMITA Y 
Capitán D. Jo&í M» VAOA. 
Eate hermoso y esp'éndldo vapor saldrá de este puer-








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuavitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez, 
Puerto-Padre.-Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres Silva, Rodríguez y Cp. 
JTayarí.—Sres Gran y Sobrino 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp, 
Guantánamo,—Sres, J . Bueno y Cp, 
Cuba,—Bros. L . Ros y Cp. 
So despachan por R * M O N D E H E R R E R A . — S A N 
PEDRO N? Ü8.—PLAZA D E L U Z . 
I n. 14 25-Ot 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 31 D E O C T H B E E D E 1885. 
A C T I V O . 
Almacenes de Rogla... 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía 
Materiales y utensilios.. 
Caja.. 
Dooumentos en car tera., 
Cuentas al cobro.. , 
Cuentas por liquidar 
Acciones de la OompaBía 
















Bfítete*. P A S I V O . Oro. 
| 8.088.289 09 l í 024 285 42 






|17,500 acciones de á $200..I| 3.500.000 
¡Sobrante d e c a p í t e l a . . . . . ! 
¡Perrocarril de la Bahía 
I cuenta recaudación 
81 ¡Cuentas corrientes... 
50 iCuentas varias.—. j ' 
5 ¡Dividendos por pagar. 
32 (Contrato 20 junio 1883. 
rDividendca por pagar en 
| acciones y cupones 
Saneamiento de cr^d'.fr.". 
95 j S - ^ t o a 
















J 1 M . 8 » W 
4.613 
* 8 086.289 89 M 924.265 42 
" 1292 «-5 
Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de esto puerto el 





Puer to - ÍMco y 
SímtIiojuaiB. 
£5?" NOTA.—Al retorno este vapor haráesoal* en 
Porc- au-Prinoe (Haití), 
Otra,—Las palizas pain la carga de travesía, sólo se 
ídmlten hasta ol dia anterior al do su salida. 
OONSIGNATARIOB 
Nuevltas.—Sr. D. Vioente Ecdrigae». 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Oomp. 
Jsaracoa.—Sres. Monés y Comp. 
!3u«ntánsmo.—Sres. J . Buano y Ooaip. 
Cuba.—Sres. L . Boa y Comp. 
Port-au-Prlnoe.—Sres. J . E . Travieso y Op. 
Puorto-Piata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Cp. 
Majagiiaia.—Sres. Patiot y Cp. 
Agaadilla.—Sres. Amell. Juliá y Cp 
Puerto-Rico.—Sres. Irlarto. Hno. deCavaeona y Cp. 
Santhomas —Sres, "W. Brondsted y Op. 
Se despacha por R A M O N D E HSÍRItERA, SAN 
P E D R O N . 28 . P L A Z A D E L U Z . 
I D. 14 Oot 29 
Balance eoaiostral dol BANCO AG B I C O I Í A de Puer to Principo 
en 3 0 de junio de 1 8 8 5 . 
C A J A : 
Existencias según arqueo.. . . . . . . - " — —~- — 
Idem en laSecretaila ael Consejo — 
CARTERA: 
Idem desoontedoa . . ~ - — — 
Escrituras públicas por oonoeptos de préstamos oon hipoteca y g a r a n t í a . . . . . . — . . . . 
JUNTA vntwcTiak: 
Valorespendm megcobro por cuenta de la totalidad de su capital, como sigue: 
Débitos de v a i d o á a i h í o s del Ejército -
Idem de particilla^s y lioenoíados por resultas de loa contratos de ganado recibidos 
Donativo ofre ^ ñor el Gobierno -
EKd¿X/!U)OUK8 DE CONTKIBUOIONKS: 
Importo do laSTsuotas cobradas y pendientes de reintegro en loa varios distritos de 
este término municipal hasta el W trimestre de 1884 á 85—. - ~ 
PROPIEDADES: 
E l potrero Contramaestre —— - — — 
GiSTOH DE INSTALACION: 
















PONDO D E R E S E R V A — 
C u o n t a s c o r r i e n t e s — . . . . . —— — - . —. 
Imposiciones sin Interés— —•-
Primer dividendo activo. -.- — 
Obligacionesápagar con interóa ......M...—..... 
BANCO EsrASoi. DE L \ ISLA DB CUIIA: 
Cuenta de recaudación do oontribucionts - — 
Cuentas varias — 
BKCAUÜACION DK CONTRlllUCION 8: 
Cuotas cobradas por el tercer trimestre do 1884 á 1883... 
GANANCIAS Y PÉBDIDAS: 



















r i i F E E M M F 0 1 B M T 0 
Y MAVEGACION B 3 S I i SUR, 
O F I C I O S « 8 , P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . 
V A P O R 
Oapltan S A A V E D R A . 
Saldrá de Batebanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada dol tren oxtraordlnaro, para la Colo-
nia y Colon. 
R E T O R N O . 
Los marica álas tres de la tardo, Saldrá de Oolon y á 
las cinco do Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
bañó, dondo loa sofiores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario quo loa oondusoa á San Felipe, á fin de 
tomar S-UI el expreso que viene de Matanzas á esta oa-
pltal. 
Vapor ©epora l Ltersundi, 
Capitán G U T I E R R E Z . 
Saldrá da Batebanó los juóves por la tardo después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
R E T O R N O . 
Lwi domingos 4 las nueve saldrá de Cortos, de Bailón 
á las once, de Punta de Cartas á las doo, de Ooloma á las 
cuatro del mismo día, amaneciendo el lúnes en Bataba-
nó, donde los señores pasajeros endontrarán un tron 
que loa conduzca á la Habana, on la misma forma que á 
ios dai vapor COLON. 
Pronto á terminarse la careáa dol vacoroito F O M E N -
TO, será dedicado á la oondnoclon de los seSoree pasa-
jeros del vapor L K R S U N D I , desde Oolon y Coloma al 
bajo déla misma y vioa-vorsa. 
1* Usa personas que se dirijan a Vusltar Abajo, st 
ppivearán on el despacho de VUlanuova de loo blllote» d* 
paralas, en combinación oon ámbas oompr-Eías, pagando 
loa do ferrocarril y buques, y por lu cual obtienen ol be-
noflciodelrebíjo ao 25 por 100 sobre la» tarifas. Saldrán 
losjnevee y sábados raspocUyamonte en ol tren qua oon 
destino á Matanzas sale de Vlllííino*» á 1«3 dos y cua-
renta do la tardo, debiendo cambiar de tren en San Pe-
Upe, donde enoontrarán al efecto el ostraordinarlo Que 
los conducirá á Batabonó. 
2» Se advierte á los Sres. pasajeros one vengan do 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del búlete da pasaJa 
del ferrocarril, para qrua disfruten del beneílolo del reba-
jo de 25 por 100 los déla Habana y Ciénaga, aaí como que. 
deben despachar por al sobrecargo los eqidpajes. á fin de 
aue puedan venir á la Habana á la par quo ellos, 
8* Las cargas destinadas á Punta da Cartas, Bailen y 
Oortés, deberán remltlraeal Depósito do Viilanuava los 
lúnes y márte». Las de Ooloma y üoloxi los mlÉroole» y 
tuÓTÜ. 
4» Las carias do sfootos reguladas, tina á tres rcal.o» 
faertos oon el rebajo da 25 porlOf-ts fm rocarril al 6«i 
ota. oro. 
Laa cargas de tabaco que pagan al ARMHrrll 81 rMlM 
om, oobrísrá la Empresa 931 ots. 
Losprecloado pasaje y demás son fot qus maréala 
íwlfa reformada. . "'. , \ . 
6f Loo vaporea se despachan cn ol ee jrttorio hasta la, 
doa de Ja tarde, y la correspondencia y d:c6ro se roolb» 
hasta la una. E l dinero devenga J por 100 para fleto» y 
¿f üíteB. SI los seneresramltontas exigen reo'DO y respon-
flVbüidad dala Empresa, abonarán el I por 109oon las 
íDnd ̂ tone» «.rcproaiidas ftuo constan en dichos recibo». 
LftEmpnisa sólo ee compromete á llevar hasta en» al-
paosnea las cantidades que le entreguen. 
8? Para facilitar las remisiones y evitar trastosnos y 
Serjalcloa á los señores remitentes y consignatarios, la Impresa tieae establecida una agencia en el Depósito 
de Villanueva oon esto sólo objeto, y por la cual deba 
•i oapacliarao toda la carga. 
Habana 5 da sotlorobra da 1885.—*! JHrtcUr. 
T » . SO* JH ' 
Para Bahía-Honda, Carenero, &eraldof 
Rio Bianeo, Berraoos y San Cayetano. 
Sadrá todos loasftbtulos, álas días do la noche, elnue-
vo y rápido vapor espafiol 
J O S E R. RODRÍGUEZ, 
p a t r ó n Febrer 
regrosando de San Cayetano y Berracos los lúnes, de 
Rio Blanco y Babia Honda los mártos, llegando aquí por 
la noche del mismo dia. 
Bu combinación con el ferrocarril de la Esperana» 
se despachan oonooimlentos directos para las estaciones 
do Dolores, Socorro y Soledad. . . „ 
A precios módicos y por el muelle de Lúe recibe carga 
los viórnos y sábados hasta ol oscurecer y pasajeros 
haate las 10, hora de su salida. 
Loa pasajes y fletes se abonarán á bordo á la entrega 
de conoclraiontoa y para más pormenores sus consigna-
tarios SAN I G N A C I O N. 84, entre Sol y MuraUa.— 
TRAITE V C P . 
PaortoPríncipo30doJaniodel885 —V9B9—El Adminiítianor Delegado, Lcmdro Qoicoechca—B\ Contador, 
Enrique Tomeu. 14508 8-6 
SITUACION D E I i BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
E N L A T A R D E D E L SÁBADO 31 D E O C T U B R E DB 1885. 
C A J A . 
CARTERA. 
Hasta 3 meses . - — — 
A más t i e m p o . — — 
$ 2.739.674|5i) 
9'13.0U4 91) 
Billetes hipotecarios de lüHO.— ...n.m 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. . . . . . . . 
Hacienda pública: cuenta de emisión do Billetes dó¿Banco Éspaflol de la ! 
Eocaadadoroa do'Contribuciones—^.- - - — - - — . . —.--.- — . . 
Becaudacion de Contribuciones — 
O A a T ^ T O ^ C ^ 2.68413 1.730|9 
OKO. 











Í 18 805.206 
5 0 » 5.201.564 35 
39.0C8 . . 










Viaje semanal entre eate puer-
to y el de Gabañas. 
VAPOR 
José R. Rodríguez. 
Este nuevo y cómodo vapor saldrá los mlérooles á las 
dioi de la noche, llegando al amanecer dol Juóves á los 
muelles do Agulrre (San Olaudlo) Rojas y Bramales, sa-
liendo de éste á las cuatro de la tarde para Rojas y del 
de San Claudio álas cinco, llegando aquí á prima no-
che del mismo dia. 
Los señores pasajeros do Cabañas se podrán embar-
car y desembarcar por el muelle de San Claudio. 
Por el muelle de Lúe y á reducidos precios recibe car-
ga los mlércoli a para San Diego Nanez por Bramales, 
así como pasajeros hasta la hora de salid». 
Para mis Informes sus agentes SAN I G N A C I O 84. 
T U A I T £ V OP. On. 11'» Itt-lüO 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán DON ANTONIO B O M B I . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua y Oalbarien. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis da la tar-
da y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á Calba^ 
ríen los viémes por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Oalbarien directo para la Habana, todos los 
domingos á las onoe de la mañana, 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
NOTA..—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto oon ella la de loa demás puertos, 
basta las dos de la tarda. 
ga deftpao^a ü i-tjMij 4 isfcvcpj&rjLn O-Jístlly an . 
FO^M D̂É"*RESERVAU1I — — 
BiUotea derÉanco Eapaíloí do ía Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empióstito de $25,000,000 — 
Corresponsales V~ V V i " * "J "'I" 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de lutoreoos de la Deuda de Onba —~. 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de contribución — — — . 
















B I I. L H T K B 








38.606 . . 
523 90 
Habana 31 de octubre de 1885.-
UtON Dio HARO. 
$ 18 805 20019 | 45.736 
i 
- E l Contador. J B, CABVAUIO Vt? Bn?—El Bnb-Qobemador, JOSÉ B A -
I n. 18 
7AP0H 
A I 
mpitan B. Cayetano Olaguibel. 
Viajes nemanales á Sagna y Oaibarlen 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana todos loa domingoB 
á laa nueve del dia, llegará Sagua al 
amanecer del lúnes. Saldrá de Sagua ol 
mismo dia después de la llagada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Oalbarien al 
amanecer dol mártes. 
RETORNO. 
Saldrá do Oalbarien todoa los mlérooles, 
á las ocho de la mañana y llegará á Sagua 
á laa dos, y después de la llegada del tron 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará á las ocho de la 
mañana del juéves.—(7. Olaguibel. 
H n 107?! 78-1S 
áNTIBUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO 1839, 
d e S i e r r a y C r o m e z . 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N?9 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
— E l jnéves 5, á las 12, se rematarán on el muelle de 
San Francisco 112 sacos arroz semilla y 103 Id. canillas 
en el estado en que ae hallen,—/Síorra y Oómcz, 
14546 1-5 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
AVISO, 
E l 20 de noviembre á las cuco de la mañana on el jnz-
gado de Belén, Prado 33, se rematará la oasa calzada 
de la Reina 149: los dos tercios de la tasación ascienden 
a 20,664 pasos oro, qua han da pagarse precisamente ni 
contado, una vea rebajadaa las imposiciones porpétoas, 
que Importan 9,555 pesos 93 ots. oro.—Habana, octubre 
29de 1885.—El Director, O. Q. Ooppinger. 
14313 8-31 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
Establecida el a ñ o de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 48, esquina 
á, Compostela. 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O $ 17.133.732 50 
SINIESTROS PAGADOS E N O R O — 1 . 1 1 7 , 8 3 2 48 
A G R I C O L A 
de Puerto Príncipe. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta general da 28 de setiembre próximo pasado 
aprobó el reparto de un dividendo da í por 100 oro pot 
cuenta d» ui.lli lados realizadas. Los Sres. aoolonistaa 
podráa acudir á esta otlslna. Amargura 23, desda el di» 
2 do noviamhra entrante, de doce íl dos de la tarda, par» 
tomar loa recibos correspondientes, cuyo importe satis-
fará la Vico-Presidan ola. 
ihUmna, ootiubio 30 de 1885.—El Secretario interino, 
A. O. Mendoza. 14350 80-1N 
Banco Español de la Isla de Onba. 
E l Consejo do Gobierno de este Banco, en sesión ce-
lebrada en el dia de hoy, ha acordado quo los deecuen-
toa y próataraoa que reciba este Establecimiento, Be Te-
rlliquen á los siguientes tipos: 
Ocho por ciento, íi tres meses y 
Dlea por ciento de tres á seis meses. 
Lo que se comunica al público para su conocimiento. 
Habana, Noviembro 2 de 1885.—El Gobernador, Joti 
Cáwvas del OastUlo. 1700 l-2a 4-3d 
MPA11A DE CAMINOS DE HIERBO 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión d« 
15 del actual, acordó el reparto de un dividendo de do» 
por ciento en oro sobre el capital Soolal, por resto d» 
utilidades del afio pasado y por cuenta de los del co-
rriente,—Los Sres. aoolonistaa podrán acudir á la Con-
taduría, Eataclon do Villanueva, desde el dia 11 del 
próximo Noviembre para tomar los recibos oorrespon-
dlentes, ouyo importo satisfará la Tesorería.—Habana 
Octubre 20 do 1885.—Je «< Eugenio Berna!, Secretario. 
Cu. 1251 l-27a 14-28d 
AVISOS. 
| ^ E N T R O D E D E D E T A L b l H T A S D E V I V B R E á 
^_Hpgun acuerdo tomado en Junta Directiva en 1? 
del comento, y a petición de varios Sres. BÓCIOS. se con-
voca á Junta general para el Juéves 13 del corriente, A 
las doce dol dia. en el local que ocupa la Secretaría del 
mlsmoenlaLonjade Víveres, Baratillo 5, para tratan 
do un asunto do interés general, relacionado oon el̂  W -
llete- auDiicando 1» pnntanl asistencia.—El Secretario, 
14509 0-4a 6-5a 
AC T I V I D A D V E C O N O M I A . — C O B R A N Z A D B alquileres y toda clase de crédito, contando oon un 
i)"nn abogado: compra y venta de casas; asuntos de A- . 
duanae: oo en hipoteca 1,500 pesos y ae vende un* 
casa on 27,000: auiBf.a« ^or correo á M. U . Moral, A -
gaaoatollO. 1444» 
A V I S O . 
E l vapor español Cristóbal Colon, entrado 
en oflte pnwrto el 23 del actual procedento 
do Barcelona, ha oonduoldo á la 5rden uni 
cpja marcada P. P. n? 684 y tres cajas mar-
oiidas J . H. números 1(6, las cuales se ha-
llan dopoeiíadaa en loa almacenes de esta 
Aduana, lo que se pone en conocimiento del 
interesado para su gobierno. 
Habana 29 de octubre de 1885.—J. M . 
Avendaño y C* 
Id. en blllotes del Banco Español de la „, 
Habana - > 110.275 65 
Fóllzaa expedidas en octubre de 1885: 
ORO. 
1 á D f D j l o r e s Ester de Corratge.. 
1 A D. Martin Día/. — -•-
1 £L D. Manuel Parnández Poacaledo.... 
5 6 D. Anselmo Rodríguez 
1 á ü . Salvador Vieta y Ros . . . 
1 a D. Alejandro Carri l lo—.. . — 
2 á D .José Alvoar„ . 
1 A D* Antonia Tuuler da Pumeda.. . . . . 
1 á D. Jo ¡ó D. Turbiano 









2 . m . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y torminado el 
ejercicio aooial en 31 da Diciembre de cada año, ol qua 
Ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á los dias delaConnedlafruto al Beguro. 
Habana, 31 da oetibre de lEeti.—Bl Conseiero Di-
rector /-Va'R-'ÍUO «Siíúti'a.—La Comisión ejecij^f'a, 
«f»$^**^™YMpM$lAyo.-
Voluntar ios de l a Habana 
49 B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S , 
Cumplido ol contrato que se tenia oon la mftslca d« 
esto cuerpo y deseando organiíarla de nuevo bajo dla-
tlntas bases, se convoca á los que quieran hacer propo-
siciones arregladas al pliego do condiciones quo se ha-
Uorá visible en la colla de íJon Ignacio número 82 de U 
á 3 da la tarde, para que se presenten ol dia 10 del pro-
rirao venidero noviembre en la guardia de prevenclott 
d.íi instituto, bajos del Casino Español, donde se adju-
dicará en iuntaaconómloa del on arpo al músico mayor 
que laa haga más favorables y ofrezca mejor garantía de 
cumplirlo.-Habana 20 do octubre de 1885.—El coman-
dante jofo comiaionadn, Porrain Garda. 
1RKBO *M* 
A G U I A R 9 2 
Constinida Bipresamente para escritorios y Metss 
Precio en oro de cada cuarto: 
E n el piso p r i n c i p a l , 121-26.—En e l 29 piso $17. 
En los precios que anteceden están inclusos el alum-
brado do gas, agua corriente, aseo de cuarto, portería, 
apartado de correo, derecho á nn'salon general de recibo 
mu unríiovaHOB [«módicos y al magntflco mirador de ta 
8Í$Ma, EH n«*,4l6 las fcaa»« más trogeaa da la Iteban^., 
MIÉRCOLES 4 D E NOVIEMBRE D E 1885. 
Explicaciones sobre algunas colonias. 
Al terminar uno de los anteriores ártica 
los acerca de las colonias autonómicas de 
Inglaterra, y recordando la exactitud con 
que calculan y la previsión con que proce-
den por lo regular todos los gobiernos aris-
tocráticos en general, y los ingleses conser-
vadores ó liberales en particular, decíamos 
que era necesario entrar en otros pormeno-
res acerca de las colonias inglesas, que es-
tán hoy en pleno goce de su autonomía. 
Sabido es que actualmente el Canadá, con 
el nombre de DOMINIO dependiente noml-
nalmento de la Corona de Inglaterra, es una 
confederación organizada con las antiguas 
colonias inglesas de Ontario, Qaebos, Nue-
va Brunswick, Naeva Escocia, Manitoba, 
Isla del Príncipe Eduardo, Colombia Britá 
nica y territorios del Noroeste. Recorda 
rán los lectores del DIARIO que esta inmen-
sa reglón, que se extiende desde las orillas 
de los lagos Erie y Ontario, tocando el pa-
ralelo de los 42 0 de latitud Norte hasta los 
mares del Polo Ártico, mide cerca de nuev? 
millones de kilómetros cuadrados do su-
perfloie, y apén&s ee cuentan en ella cuatro 
y medio millones de habitantes de distintas 
razas, costumbres y oreeuolas. Recordarán 
tombien lo que se dijo acerca de la necesi 
dad en que se vió Inglaterra de conceder á 
sus colonias del Norte de América las ac-
tuales instituciones. Sobre esto debamos 
dar algunas explicaciones, ántes de exami 
nar la crganizacion que tienen y la marcha 
política que sigaon las colonias autcnómi 
cas inglesas de Australia. 
Con motivo do las dificultades que sur 
gieron de la guerra separatista entre Ingla-
terra y los Estados-Unidos, lo mismo en las 
reclamaciones sobre invasiones de territo 
rio, infracción de tratados y partioularmen 
te por el armamento y equipo en Inglaterra 
de corsarios confederados, se vió á las cla-
ras que el gobierno inglés llevó sus conce-
siones mucho más allá de lo que se había 
calculado. Podían icflair en el ánimo de 
loa diplomáticos ingleses las considerado 
n es de órden comercial para eer tan con 
descendientes con los anglo-americanos; 
pero no ea así: basta observar que entón-
eos los anglo americanos vendían á los in 
gloses artículos cuyo valor era cuatro veces 
mayor que el de los que les compraban; de 
manera que cualquiera interrupción en los 
negocios había de perjudicar más al comer-
cio de los Estados-Unidos que al de la Gran 
Bretaña. Han de buscarse, pues, en otra 
parte las causas que obligaron á los diplo-
máticos ingleses á ser tan condescendientes 
con los anglo americanos, cuyas exigencias 
se consideraban exageradas. 
Si echamos una mirada á la frontera del 
Canadá, verémos que toca á los Estados 
más ricos, más poblados y más productivos 
de la Union: ésta, que cuando en 1812 tu-
vo la última guerra con la Gran Bretaña, 
no contaba con la tercera parte de la po-
blación con que actualmente cuenta, apó-
nas daba importancia á los que ahora son 
grandes y ricos Estados del Ohio, de Mi-
chigan, de Indiana y de lilicois, lindantes 
con los lagos y rios que separan el territorio 
del Canadá del de la República anglo ame-
ricana. ¿Qoién ignora la importancia que 
han adquirido les Estados de Minnesota, 
Dfckota y Montana, fronterizos del Cana-
dá y diatantes setecientas y ochocientas 
leguas de las cestas dol Atlánticc? ¿Cómo 
podrían los inglesas, aunque consiguieran 
desembarcar en los puertos de la Nueva 
Escocia, de la Nueva Brunfcwlck y dd San 
Lorenzo ejércitos tan numerosos como los 
que podrían enganchar y organizar los 
anglo-americanos, luchar en aquellas de-
siertas reglones? Desde la última guerra 
que sostuvieron loa ingleses con los anglo-
americanos han transcurrido nada ménos 
que setenta años: en este largo período las 
colonias inglesas del Canadá han hecho es 
casos progresos en población y en riqueza 
los vínculos entre las distintas razas de 
habitantes no se han estrechado; miéntras 
tanto, loa anglo-americanos, que tienen to 
do su poder reconcentrado en su territorio 
han cuadruplicado sus fuerzas. Hé aquí 
explicadas las verdaderas causas del pro 
ceder de Inglaterra con sus colonias del 
Norte de América: las ha dado por lude 
pendientes de hecho, calculando y previen 
ño que, á pesar de su poder marítimo y de 
su riqueza, le sería de todo punto imposible 
defenderlas. 
¿Por qué no sigue el mismo sistema en 
Gibraltar, Malta, Chipre, Ceilan y otras? 
Porque atendidas su corta extensión de te-
rritorio, su situación geográfica y las con 
dioiones de sus habitantes, pueden ser 
defendidas por unos pocos regimientos de 
soldados ingleses y protegidas á todas ho 
rao por las poderosas escuadras de Ingla. 
térra. No puede hacer lo mismo en las 
lejanas colonias de Australia, donde en ca 
so de guerra con una nación de ménos faer-
zae marítlmaíj que ella, pudiera recibir 
Inglaterra algunos reveces como los que en 
el siglo pasado le hizo sufrir en las costas 
de las Indias Orientales la escuadra fran-
1 cesa mandada por el bal lio de Sufren 
y que constaba de pocos y mal pertre-
chados baques; miéntras que en las cos-
tas de Europa y en las de América las 
escuadras inglesas dominaban completa-
mente. SI los franceses conservan ÍUS es-
tablecimientos coloniales de la Nueva 
Caledonia, si los alemanes se establecen de 
firme en la Nueva Guinea y si otras nació 
nes laudan factorías en los numerosos 
archipiélagos del mar Pacífico, situados al 
Norte y al Sur de la línea equinoccial, claro 
está que con pocos buques y esperando el 
momento oportuno pudieran causar inmen-
so daño en los establecimientos ingleses de 
Australia sin que fuesen parta á evitarlo 
las numerosas escuadras y ejércitos de In 
glaterra y de la India. 
Si en caso de guerra coa los Estados-
Unidos, el gobierno de la República desde 
sus puertos del Pacífico ó desde las Islas 
de Sandwich despachara unos cuantos bu-
ques contra las colonias inglesas de Aus-
tralia, sabe Dios lo que seria de muchas de 
ellas. Es fácil comprender que dado el ca-
so de una guerra maiítima entre las gran-
des naciones, no habría noticias telegráfi 
cas constantemente do todos los países d$l 
globo que tienen gobiernos constituidos 
L a posición geográfica de la Gran Bretaña, 
tan ventajosa bajo muchos conceptos, cor-
tados los alambres telegráficos que hoy de 
los continentes llegan á sus costas, vendría 
á ser el país civilizado más aislado del mun 
do. ¡Mal pudiera recibir noticias á tiempo 
para evitar sorpresas en sus rióos estable-
cimientos coloniales situados á distancia 
tan inmensa de la Motrópoil! Por otra 
parte, aunque destinara una respetable 
fuerza naval para proteger aquellas distan-
tes colonias de la Australia, están las unas 
de las otras á distancias tan considerables 
y los numerosos archipiélagos inmediatos 
pueden ofrecer á los enemigos tales medios 
de escaparse, después de haber dado un gol-
pe en Nueva Zelanda, Tasmania, Victoria, 
¿ce, que aunque los buques de guerra ingle-
sea los buscaran, sería una casualidad el dar 
con olios. Basta observar á qué grandes 
distancias, aquellos tres' millones de habi-
tantes de las colonias i S § ^ a s de la Aus-
tralia están los unos de los otros, para com-
prender que en caso de guerra extranjera 
se hallarían todos abandonados á sus pro-
pios recursos. ¿Qué debía hacer Inglate-
rra, no pudiendo asegurarles fuerzas sufi-
cientes de mar y tierra para atender á en 
defensa? 
Después de habales dado un gobierno 
autonómico y de haberse negado á propor-
cionar tropas y buques dé la Metrópoli, 
trata ahora de que entre todas aquellas 
colonias organicen una confederación como 
la del Canadá, y regun las últimas noti-
cias, algunas do ellas están dispuestas á 
confederarse; pero otras resisten entrar en 
la confederación alegando para ello sus ra-
zones. Las colonias de la Nueva Zelanda, 
situadas por los 40? de latitud, tienen un 
clima tan frió como el de Inglaterra. Su 
suelo abunda en minerales y su población 
ha progresado mucho en poco tiempo, y 
es la que al parecer ménos dispuesta está 
á adoptar el proyecto, porque prevée sin 
duda que ha de eerle gravosa la carga que 
le van á imponer; pero será probabln quo 
como en el Canadá, el gobierno inglés to-
mo medidas para que todas las colonias de 
la Australia entren en la confederación 
y se provean por su cuenta de medios de 
defensa. Hoy los ingleses sólo han dejado 
en dichas colonias 1,100 hombres de tropa 
y doce buques de escaso porte. Las siete 
colonias han tenido que organizar diez mil 
voluntarios y el gobierno de Victoria tiene 
un buque de guerra acorazado de cinco 
cañonea y 250 caballos de fuerza. 
Aquellas colonias, como loa países nue 
vos en que la administración tiene que 
crearlo todo, en la actualidad son la re 
glon del mundo donde quizá los impuestos 
son más elevados, pues solo los gastos del 
Estado importan en algunas 4 libras es 
terliuas y 33 ceatésimos de libra por cada 
habitante, pasando en otras de 3 libras 
Las deudas que han contraído las mismas 
colonias ascienden en algunas á más de 
cincuenta libras esterlinas por cada habí 
tante. Es verdad que entre las siete han 
construido 10,000 kilómetros de ferrocarri 
les, pero también es cierto que ninguno pe 
netra en el interior de la gran lela. 
Basta lo dicho para probar que las coló 
nias autonómicas de Australia, no pudien 
do ser defendidas por Inglaterra, han de 
proceder á la defensa de sí propias co 
mo si fueran independientes del todo, lo 
que no ea para ellas una ventaja desde 
que las obliga á soportar inmensos gas-
tos, dejándolas expuestas á graves contln 
gencias. 
F O L L E T I N . 26 
L I S E F L E U R O N . 
POR 
J O B O E O N H E T . 
TRADUCIDA POR 
JOSÉ DE CLAVE. 
(Publicada por E L COSMOS EDITORIAL de Madrid.) 
(Continúa). 
Era ella la que estaba en su casa. Esa di 
cha, que no se había atrevido á esperar, se 
la llevaba ella misma. Y demasiado con-
movidos para poder hablar, entregados á la 
alegría de verte uno al lado del otro, des 
pues de haber temido qnedar tan dolorosa 
mente separados, se miraban, y t u sonrisa 
decía más de lo que pudiera expresar su 
lenguaje. Habíase apoderado de Lise una 
deliciosa molicie en aquella salita lujosa de 
muebles bajos, echados hácla atrás y pro-
pios para soñar, de cortinajes elegantemen 
te plegados sobre transparentes do seda 
encarnada. Una claridad discreta y acari-
ciadora hacia languidecer la mirada; las 
tupidas alfombras apagaban el murmullo de 
las veces y un silencio voluptuoso embotaba 
el pensamiento. 
Lise quiso sustraerse á esa impresión, y 
se levantó para alejarse un poco de Juan. 
Quema de billetes. 
Hoy han sido amortizados y quemados por 
el Banco Español de la Isla de Cuba en su 
propio edificio, doscientos cuarenta y dos mil 
ochocientos setenta pesos en billetes, cuyo 
valor le fué entregado con ose objeto por la 
Hacienda Pública, como produsto da los 
recursos deatluados al pago gradual de la 
d f l n d a ana rooraflantan. c n m p U A n f i n a A 
el Real Decreto de 30 de agosto del año an-
terior. 
Pero el servicio estaba tan mal organizado 
que dos horas después todavía no lo había 
recibido. Eutónces se puso él á contarle 
jovialmente el duelo y sus incidentefi: có 
mo, habiendo tomado dos carruajes en 1& 
estación, su adversario y él con sus padri 
nos se habían dirigido al bosque. Pero allí 
habían encontrado á los gendarmes que 
iban de ronda á caballo, y que, sospechan 
do sus intenciones, les habían seguido por 
las calles de árboles durante más de una 
hora, haciendo imposible toda parada. Y 
Juan le describía amenamente aquella oa 
rrera por ios bosques, con la banderola a 
marilla y el tricornio de Pandora en el ho 
rizonte, las céñales cambiadas do un ca 
rrucje á otro, y la cólera de Michalon, que, 
con su tranquilidad de Hércules, proponía 
abordar dulcemente á los gendarmes, to 
mar uno bajo cada brazo, ó ir á dar una 
vuelta hasta que estuviera terminado el 
acto. 
Al fin pudo conseguirse extraviar á los 
representantes de la autoridad; ee halló un 
sitio á propósito, y loa combatientes se des 
pojaron de sus fraques. Aquí Liae se sin-
tió nuevamente sobrecogida de terror al sa-
ber que el combate había durado veinte 
minutos, siendo el adversario do Juan muy 
vigoroso, muy diestro y muy reíuelto. T a 
vo también la explicación de la insistencia 
con que Michalon desmentía la herida con 
que el ayuda de cámara quería á toda costa 
gratificar á su amo, cuando Juan le maní 
Vapor "Madrid." 
Al medio día de hoy entró en puerto, 
procedente de la Coruña, Puerto-Rico y 
Matanzas el vapor mercante nacional Ma 
drid, con carga general y 111 pasajeros. 
Este buque fué admitido á libre plática 
por haber cumplido en la isla hermana de 
Puerto-Rico au observación reglamentaría. 
Merecida distinción. 
Con este epígrafe leemos en nuestro apre-
ciable colega el Avisador Comercial: 
Los Srea. D. Andróa del Rio y Pérez y 
D. Bartolo Ortoll, por sí y á nombre del 
gremio de talleres de madera, pusieron esta 
mañana en manos del Excmo. Sr. D. Anto-
nio C. Tellería, Gobernador Civil interino 
de esta provincia, un magnífico bastón ca-
ña de India, con puño da oro cincelado ro-
deado de brillantes y rubíes, obra artística 
de indudable mérito, formando un círculo 
con la aiguidnta dedicatoria: "Al Exorno. 
Sr. D. Antonio C. Tellería, Gobernador Ci 
vil intorino de la Habana, el gremio de ta-
llerea de madera. Noviembre 1? da 1855 " 
E l citado bastón eo halla revestido con lu-
josas borlas, que acreditan la respetabilidad 
del cargo. 
E l gremio de talleres de madera, á qno 
nuestra distinguida Autoridad Civil perte-
nece, ha hecho con ese valloeo presente, la 
mejor significación á sus reconocidos mere-
cimientos. 
Snscrioion 
iniciada i w ti DIABIO z>a T.A MJLBTSXA, SÍS 
favor da nuestros desgraciados hu-
manos déla Feninsúla. 
OBO. BILLETES. 
Suma anterIor.$35.589 67f $59 588-41 
Sr. D. Isidoro Crecí, 
por lo recaudado 
en el término mu-
nicipal de Ceiba 
del Agua, segunda 
remesa 60 
.589-G7i $59.618-41 
E l Excmo. Sr. Conde de Casa Moró, Pre-
sidente de la Junta Gestora, ha remitido 
hoy por el cable al Sr. Cardenal Arzobispo 
de Toledo, una nueva remesa, de $4,000 en 
oro, que con las anteriores enviadas por el 
mismo conducto y los $1,000 de la Sociedad 
Andaluza de Bsneficencia, haca ascender 
el importo total de lo remitido á la suma 
de $58,000 en oro. 
E l giro de hoy, como los anteriores, se ha 
hecho por la casa de los Sres. N. Gelats y 
Comp", al 3 por ICO de premio, con ínter 
vención del corredor Sr. Montemary Larra, 
que esta vez también ha dispensado el im-
porte de sus honorario?. 
Y ya que hablamos de las cantidades re 
mitidas, creémos oportuno rectificar un 
error en que ha incidido L a Epoca de Ma -
drid en su número del 7 de octubre próxi 
mo pasado, pues dicho periódico supone 
que la suma puesta á dleposioion del Emi-
nentísimo Cardenal Arzobispo de Toledo 
por el Pbro. Sr. Terán y Pojol, como dona-
tivo de la Sociedad Andaluza de Beneficen-
cia, hecho á la susoricion iniciada por el 
DIAEIO DE L I MABINA, feé de $10,000, 
siendo así que ha sido sólo de $1,000, Como 
partiendo de ese error. L a Epoca hace as-
cender la cantidad donada á mayor suma 
de lo que lo era en la fecha en que oocribe, 
creémos necesario hacer esta rectificación. 
Nuestro amigo el Sr. D. Isidoro Crecí, 
Alcalde Municipal de Ceiba del Agua, nos 
ha entregado la euma de $60 en billeteB, 
como segunda remesa de las cantidades 
donadas en el expresado término munici-
pal con destino á esta susoricion. Gracias 
expresivas. 
Creyó necesario explicarle cómo, trastor 
nada por la inquietud, no había podido re-
alBtlr al deseo de tener noticias, y había ido I festó que Lantenac, en un supremo eefuer-
i13 wftfSa caBa' •Ella no renimció aI placer | '¿o, le alcanzó en el costado con la punta de 
r a r ^ J ? * 1 6 reccnunciones y do hacerle pa-1 la espada, cayendo en seguida él mismo he-
Ta«n A l n e i Vna hoiaB de tormento. I rido gravemente. Sólo al volverse á vestir 
dea ™' 'n^ «^Sfífñ'r,?^6* hsbía oavladolfaó cuando Juan notó el ardor de su carne, 
armciarleona ^ h ^ M » f8^110^31"3 » - 1 7 enseñó á Michalon na largo desgarrón, 
a H ü ^ W M 9 b m * torMBHo W w ^ c a y ^ n g ^ había ^mb^Wo su c t ó c o dé 
Canarias. 
De los periódicos llegados hoy, proceden • 
tes de aquellas islas, tomamos las siguien-
tes noticias: 
—En la noche del día 25 de setiembre 
llegó sin novedad á Santa Cruz do Teneri-
fe el Capitán general de aquel distrito, D. 
Buenaventura Carbó, acompañado d o su 
apreclable señora, á bordo del vapor correo 
de las Antillas, Veracruz. 
E l nombramiento de dicha autoridad ha 
sido recibido con generales muestras de a 
grado. 
—Las lluvias que dorante muchos d Í A S 
han caldo en esas comarcas, han causado 
dtños de consideración en la cochinilla, 
pendiente de recolección. E l maíz también 
ha sufrido bastante 
— E l 27 do setiembre llegó á Santa Cruz 
el vapor de guerra Vulcano, procedente de 
Rio de Oro, donde fué relevado por la gole-
ta Céres. 
—Las noticias de Rio do Oro, llegadas 
últimamente á Canarias, nada dicen de que 
el tráfico comercial haya aumentado en la 
factoría. 
Los indígenas tienen gran temor á r e 
presalias por los sangrientos sucesos do 
marzo último. 
Han abandonado la costa algunos emisa 
rios del Sr. Bonelli que conducen géneros, 
muestras y algunas cartas para los princi 
pales caciques, con el fin de aproximarles á 
la factoría y ver de verificar algunas tran 
sacciones mercantiles. 
— L a salud pública continúa siendo exco 
lente en todas las islas. 
En Canarias ha empezado á respirar el 
partido conservador y se verá en la elección 
de senador, donde al candidato de los cao! 
qnes canarios oponen los conservadores el 
nombre de D. Ignacio Sabater. 
Susoricion nacional. 
L a iniciada por el Círculo Militar asoien 
de, en el día de hoy, á la suma de $76,019 32 
cts. en oro y $11,547 con 60 ots. en billetes. 
L a Alcaldía Municipal de San Antonio 
de Rio Blanco del Norte ha remitido al 
Círculo Militar la suma de $50 en oro y $173 
95 ots. en billetes, recaudados entre aquel 
vecindario para la auscrloion iniciada por 
dicha sociedad. 
Con igual objeto han remitido el sexto 
batallón de Voluntarios de esta capital 
$1,051 en oro, y el de Tiradores de Guana 
bacoa $602 29 cts. en la misma especie. 
Gasino Español de la Habana, 
Loa Sres. D. Domingo García, D. Luis 
Arenas y D. Rosendo Reudueles, qua gue 
tosamente se prestaron á efectuar la reco 
lecta en el gremio de fabricantes de tabaco 
da partldn, han terminado ésta y entregado 
las sumas de $510-80 cts. en oro y $32 en 
billetes. 
seda encamada. Ambos habían guardado 
silencio, no queriendo dejar sospechar á sus 
adversarios que el lance había términado 
golpe por golpe, y que podían sacar de ahí 
ventaja para disminuir la importancia de la 
derrota. 
Liee escuchaba ese relato con atención 
apasionada, brillantes los ejos, entrecorta 
da la respiración, estremeciéndose, como si 
la acción pasara á su vista, estrechando la 
mano de Juan para darle valor. Al fin, 
cuando llegó el momento de caer el perio 
dista, la jóven respiró ya libremente. Y ahora 
preguntaba á Juan si no enfria, ti no tenía 
calentura, mezclando á sns preguntas la re-
lación da sus propias angustias, y revelando 
en su gozo el amor ardiente de que estaba 
poseída. Juan, encantado, se complacía en 
Interrogarla á en vez, deseoso de penetrar 
hasta el fondo de aquel corazón que pe f,bría 
á él tan candorosamente. 
Si no hubiera vuelto vivo, ¿qué habría 
ella hecho? Y Lise, contristada súbita-
mente, apénas podía contener sns lágrimas. 
¿Hubiera sido para ella posible la vida, a 
tormentada por el horrible pesar de haber 
perdido al que amaba y de haber nido Ja 
causa de su pérdida? Porque por ella ee 
había batido, sólo por ella, y, llena de agra-
decida ternura, fijaba en él miradas de 
triunfo. E l era su defensor, su héroe, sn 
Dios. 
E l timbre del relej d!6 en el silencio tres 
golpes. Lise se levantó sorprendida. Ha-
cía dos horas que estaba allí, y le parecía 
que no había hecho más que llegar. Du-
rante aquella dulce conversación, había pa-
sado el tiempo con increíble rapidez. 
—Es hora de marcharme,—dijo Lise 
arreglándose un poco el tocado delante dol 
espejo d9 la chimenea. < 
Trabajos de amíllaramiento. 
(üoncluys.) 
COMTSIOir ESPECIAL DE EVALUACION DEL 
TÉRMINO M U N I C I P A L DE LA H i BAÑA. 
Presidencia. 
Extracto del Eeglamento de 30 de diciembie 
de 1883. 
S E C C I O N S E G U J N D A . * 
CAPITULO I I . 
DEL MODO DE LLENAK LAS CÉDULAS. 
Articulo 28. 
Repartidos los pjemplares de las cédulas, 
se procederá á llenarlas por las personas á 
quienes corresponda hacerlo, teniendo pre-
senta que, según lo prevenido, habrán de 
extenderse por duplicado, así las relativas 
á las fincas rústicas como á las urbanas. 
Articulo 29. 
Para loa efectos de la inscripción se cali 
fican da fincas, no sólo los edificios y térra 
nos que proáuoea renta, sino todos los que 
siendo ó nó ansoeptíbles de producirla, ra-
diquen en la población y BU término muni-
cipal, ya sean de dominio privado ó pú-
blico. 
Articulo 30. 
Se calificará como una sola finca rústica, 
toda porción da terreno que siendo da una 
misma propiedad, estando destinada bajo 
un método determinado á una sola clase de 
cultivo y enclavada en un mismo término 
municipal, tenga linderos comunes, aunque 
aparezca dividida en varias porciones. 
Cnando por el contrario, haya diferentes 
porciones de terreno da una misma propio 
dad enclavadas en un mismo distrito mu-
nicipal, pero que lleven un sólo nombre y 
sin embargo esté cada porción dividida y 
separada por linderos de otros propietarios, 
se ooneidorarán como una finca cadi por-
ción de terreno. 
Artículo 31, 
Las fincas rústicas destinadas á dos ó 
más clases da cultivo, se inscribirán como 
una sola, anotándolas en la casilla destina-
da al cultivo ó aprovechamiento que pre-
domine en ellas, expresándose sin embargo, 
á continuación, la parte destinada ft oado 
caitlvo. 
Articulo 32. 
Si alguna finca radica en dos 6 más tér 
minos municipales, se entenderá que cons-
tituyeu un número igual al de los términos 
que abrace, y cada porción de ella se ins 
cribirá como una finca en la cédula corres 
pondiente al distrito municipal á que per 
1 onezcan, con el número da caballerías de 
tierra comprendidas dentro de la Jnrlsdio 
clon do cada térmico. 
Articulo 33. 
Las fincas que radiquen en términos no 
deslindados, do Ayuntamientos distintos, 
ee incluirán en la declaración correspon-
diente al de mayor vecindario, * si bien la 
cédula deberá devolverse á la Junta que la 
haya repartido. 
Eota inscripción no producirá efecto legal 
para el deslinde, ni prejuzgará cuestión al 
guna sobre el mismo. 
Articulo 34. 
Las vías públicas del interior da cada 
población, se inscribirán como una sola fin 
ca, en las cédulas correspondientes á las 
rústicas. 
Si la población está dividida en grupos 
separados entre sí, sea cualquiera la deno 
minaoion do estos grupos, ea ioeoriblrán 
también por separado las calles y plazas de 
cada grupo, constituyendo entóneos tantas 
fincas como grupos haya. 
Artículo 35. 
Del mismo modo y en la misma clase de 
cédulas se inscribirán como una sola finca, 
los paseos, jardines y demás terrenos que 
estando inmediatos á las poblaciones y Bien 
do del común de veolncs, no tengan más 
aprovechamiento que la distracción ó de-
sahogo gratuito de aquellos. 
Lss flacas de esta clase que además de 
ésto tuviarec cualquier otro uso, así como 
loa terrenos de utilidad común que eirvsn 
para apacentar los ganados, se inscribirán 
on la misma clase de cédalas; pero con so 
paracion individual y anotando en la casi-
lla correspondiente el aprovechamiento que 
tengí n. 
Artículo 36. 
Las vías públicas en despoblado, eean 
terrestres ó fluviales, y tengan- el carácter 
de generales, provlnoialea, municipales ( 
percenexcan á cualquier sociedad ó indivi 
dúo, se ÍEBcriblrán también en las céiulas 
destinadas á les fincas rústicas, pero figu 
rará como una fiooa la parte día vía com 
prendiáa en cada término municipal y e< 
hará la inacripelon en la forma prevenida 
ea ol artículo 32. • • 
Articulo 37. 
Los odífioioa sea cualquiera en destino, 
situación y la materia y forma con que es 
tón conetruidoe, se calificarán de finoaa ur 
bañas y ee inscribirán en las cédulas co 
rreeporidientes reputándose como una sola 
finca la que tenga una sola puerta de en 
trada, aún cuando se distinga por más de 
un número de gobiorno. 
L a existencia de puertas de carros, tra 
serao, de escapa ú otras denominaciones 
análogas, no alterará la unidad da la finca 
cuando su construcción, según los usos de 
cada localidad, no determine una separs-
oion mareada y evidente. 
Artículo 38, 
L a extensión superficial de los odifioios 
dentro de las poblaciones, será para los 
efectos do este Reglamento, la contenida 
entro los límites exteriores de sus muros di-
visorios da la vía pública y las líneas me 
dianeraa da sus colindantes, cuando los ha 
ya. En despoblado será la circunscrita por 
las líneas de sus muros exteriores y por los 
edlQcios colindantes, si loa hubiere. 
Articulo 39. 
Cuando un edificio esté destinado á dos 
ó más usos y deba inacribirse en la decía 
ración como una sola finca con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 37, se anotará todo 
él en la casilla correspondiente al destino 
que ooupe mayor extensión superficial. 
Articulo 40. 
Los parques, jardines y cualquier otro 
local da propiedad particular, destinados 
al desahogo, que se hallen situados en lo 
interior de las poblaciones con independen-
cia de cualquier otro edificio y con entrada 
propia y exclusiva, se inscribirán en las có 
dulas destinadas á las fincas urbanas. 
Si se comunican interiormente con algún 
edificio, formando parta accesoria del mis -
mo, no ee inscribirán separadamente, pero 
sa tomará en cuenta su extensión superfi 
cial al tiempo de fijar en la casilla respec 
tiva la del edificio de que son accesorios. 
Artículo 41. 
Aunquo la unidad métrica legal para las 
fincas rústicas es la hectárea, podrán los 
particulares determinar la cabida ó euper-
flcio da sus respectivas fincas por caballa 
rías, cordeles, &c. &c. 
Artículo 42. 
Respecto de las fincas urbanas podrá 
también determinarse su cabida, en vez del 
metro, por varas, plés, &c., &o., conforme 
á la medida que se use en la respectiva lo 
calidad. 
Articulo 43. 
L a inscripción de las fincas rústicas en 




—¿Por qué tan pronto? (preguntó Juan 
con tristeza.) ¿Tan avara es V. do la ale-
grría que pueüe darme? 
—Ha hecho mal en venir (replicó Lisa, 
poniéndose eéria). No haga V. que ma arre-
pienta da mi arrebato. 
Juan, de rodillas sobra un cojín delante 
de ella, le tomó las manos y las rozó llge 
ramente con sus labios, besándolas discre-
tamente, como ee temiera asustarla. 
—¿Volverá V. al ménos (dijo), ya que co-
noce el camino? 
Lise movió BU cabeza rubia como dicien-
dr.: "¡Miren cómo ee ha vuelto ya exigon-
te!" Luego, con melancólico acento: 
—Para mi tranquilidad (dijo), haría me 
jor seguramente en decir á V. adiós, y no 
Vüivorle á ver más. 
Juan la atrajo á eí dolcemonte por las 
tnnñeeas, la abligó á mirarle, y coa en voz 
aiáa penetvante. 
-—¿Conque no me ama V.?—le dijo. 
Li?e permaneció un momento sin ecntee-
tar, un peco echada háeia atrás, retenida 
por é!. s fijos los ojos en lea tníos. 
Tridos ene temores ee habían dlelpado, y 
en su corr;zon no hallaba ella más que a-
tnor, dejándose llevar del placer do ver á 
sus piés al que adoraba. Acariciaba con su 
mirada su blanca frente, sobre la que sus 
cejas castañas trazaban dos líneas altivas, 
sn boca de rojos labios bajo su largo bigote 
rubio, y en el cuello, debajo de la oreja, un 
pequeño espacio satinado, que parecía 
atraer irresistiblemente el beso. L a jóven 
sa extremeció, y la subió á la garganta un 
ardor extraño. Tuvo miedo, quiso desasir-
ie, pero él la estrechaba más fuertemente. 
Ella murmuró: 
—Joan, por favor, déjeme V. marchar. 
Cesó él de atraerla, suialso, obediente, 
se hará con sej ación al model 
iontenido en la Circular númo; 
reg'-aa íigoientes: 
Ia Deapues da llenar l 
da la cabeza de la cédula, 
una á una y suoesivament 
cas que el dueño, poseed 
tenga en el término ó en' 
en que se haya dividido. • 
2a Cada finca será d 
mente, y por lo mismo se 
casilla primera de la cé 
finca, expresando si es in 
fino» á caña, vega, potre' 
ola, &o., &c. 
31 En la caBilla siguiente, sa pondrá el 
nombre de la finca, si lo tiene; y si no lo 
tiene, se rayará horizontalmenta la casi-
lla. 
41 En la tercera, ea expresará el ouar 
ton ó barrio en qua radique la finca. 
51 En la cuarta casilla ea consignará el 
número de oaballaiías ó cordeles destina 
dos á cada clase da cultivo. 
61 En la quinta so hará determinación 
precisa da los linderos de la finca por los 
cuatro vientos cardinales, cuando éstos 
sean conocidos. 
71 En la sexta caaiila ee fijará, con toda 
exactitud y en letra, la cabida de la flaca; 
expresándola en caballería y cordeles, ó ee-
gun se acostumbre en la respectiva loca-
lidad. 
81 L a séptima octava y novena casillas, 
destinadas á consignar la ciase de terreno, 
según sea de 11, de 21 ó da 3", se dejarán 
en blanco para que las llenen las Comieio-
nes da evaluación ó las Jautas municipa-
les, según el caso. 
91 En la décima, undécima y décima 
tareera casillas se expresará el número da 
carretadas da cañas, quintales de café, de 
cacao y do tercios de tabaco que produzca 
cada finca. 
10. Y en la última casilla se consignará 
su valor en venta y la renta anual que se 
calcule pueda producir. 
Artículo 44. 
Ánn cuando los arrendatarios da las fin-
cas rústicas menores de media caballería de 
tierra, quedan exentos por ahora de pagar 
eontribuelon, están obligados á llenar las 
casillas da las c4dalaB. 
Articulo 45. 
Las flacas urbanas sa inscribirán en los 
cédulas destinadas al efecto, modelo núme-
ro 2, contenido en la Circular número 3, 
teniendo presente las siguientes reglas: 
11 Comprenderá la cédula todos los edi-
ficios que el declarante tenga, posea ó ad-
ministra, en el término ó en la sección ó 
zona del pueblo donde radiquen, uno des 
pues de otro, comenzando por los del po 
blado y eiguíendo por los de despoblado; y 
en poblado empezando por las calles más 
priDcipales y siguiendo por las subalternas 
y da inferior órden. 
2a Cada finca sa determinará expresan 
do en la casilla primera de la cédula, si es 
una casa, fábrica, almacén, ato 
31 En la segunda ee fijará la situación 
da la finca, expresando respecto de la que 
se halle situada en poblado, la calle y nú-
mero da gobierno con que esté señalada. 
Cuando la finca se halle situada en despo 
blado, se pondrá en la casilla en vez de 
calle y número el nombre del cuartón ó 
barrio en que la finca radique y el nombre 
y 8f ña particular de la finca rústica á que 
pertenezcan, 
41 En la tercera casilla se expresará en 
letra el número de pisos de qua consta cada 
finca y el número de totalidad de habita 
clones independientes, arrendadas ó habita 
das por dietlntoa vecinos. 
51 En la cuarta se consignará, también 
en letra, la extensión superficial de la finca, 
ó sea el número da metros, varas, piés, pal 
mos, etc., qua contenga. 
61 En la quinta se expresará, de la mis-
ma manera, ol valor en venta da la finca y 
su renta annal íntegra, sin deducción de 
ningún género. 
71 E a la sexta casilla se expresarán, 
cuando sean conocidos, los linderos; consig 
nando en cuanto á las fincas que estén en 
poblado el de la derecha, al da la espalda 
y el de la izquierda, puesto que ol de su 
frente será la calle donde estéa situadas; y 
expresando respecto á las que sa hallen en 
despoblado los que correspondan á loa cua 
tro vientos cardinales. 
Las accesorias de cada finca se consigna-
ran á continuación de la misma, haciendo 
constar la letra que á cada una corres 
ponda. 
Las fincas rústicas y urbanas que se ha 
lien gozando de las exenciones temporales 
conslgnUdas en las dispesioiones vigentes, 
se anotarán en las cédulas en la misma for-
ma que las demás; pero se expresará por 
notas ú observaciones la fecha en que em-
pezaron á gozar da exención las rúcticas, y 
si ee hallan en construcción ó reedificación 
las urbanas ó el día en que sa acabaron de 
construir 6 reedificar. 
Articulo 46. 
Sa harán constar en ámbas clases de oé 
dulas las circunstancias ó datos síguien-
trs: 
1? Los nombres de todos ios condueños 
de fincas que se inscriban como pro indi-
viso. 
2? Los de las personas ó Corporaciones 
que tengaii mancomunidad do aprovecha-
miento en las fincas. 
3? Los de los litigantes respecto de las 
fincas sujetas á mandamiento judicial. 
4? L a causa por qué los Alcaldes hagan 
la inserlpoion de las fincas cuyos dueños 
son desconocidos. 
5? Los nombres de los términos confun-
didos ó por deslindar en el caso á que se 
refiere el artículo 33. 
6? Las clases de cultivos dobles á que 
simultáneamente esté destinada la finca, en 
el caso á que se refiere al artículo 31. 
7? Y, por último, el doble objeto á que 
esté destinado el edificio en el caso previsto 
on el artículo 39. 
Artículo 47. 
Si alguna da las personas obligadas á lle-
nar las cédulas, no supiere escribii* con cla-
ridad ó estuviere imposibilitada de hacerlo, 
lo verificarán los encargados da recogerlas, 
con los datos que faciliten los interesados, 
que serán siempre responsables del conté 
nido da las cédulas. 
En el caso indicado on el párrafo anterior, 
el agente encargado da recoger las cédulas 
y que las suscriba, expresará como antefir-
ma la razón ó motivo de hacerlo, y la firma-
rán además dos testigos, cuando sea posi-
ble, requeridos al efecto por dicho agente y 
que sean vecinos del mismo pueblo. 
Artículo 48. 
Las personas á quienes ee hayan reparti-
do ejemplares de cédulas que no posean ni 
administren fincas de la clase á que la cé-
dula ó cédulas correspondan, estamparán 
en éstas la signiente declaración: 
'•No poeoo ni administro finca alguna de 
la clase á que pertenece la presenta cédula 
en este distrito muniolipal." 
SI las poseyeran ó administrasen en otra 
localidad, añadirán: 
"Pero si en el pueblo de corres-
pondiente al término municipal de 
A continuación pondrán la fecha y su fir-
ma, ó la de algún vecino, á ruego suyo, el no 
supieren firmar. 
todos los vocales, y formará per sí 'a 
ula qua se unirá á la certificación xefe-
haciendo oportnnamenta la evalua-
do las utilidades de la finca rústica 6 
ana da que sa trata, teniendo para ello 
fiante las circunstancia» consignadas pa-
las demás cédulas en el Reglamento. 
Sobra las evaluaciones á qua se refiere el 
presente artículo, no se oirán reclamaciones 
de agravios. 
Articulo 52, 
Si no obstante lo provenido, alguna per 
flona de las obligadas á prestar declaración 
se hubiese negado á darla, la Comisión da 
avaluación extenderá certificación, firmada 
para mostrarle al poder que eobre él ejer-
oía, y suplicándola á su vez: 
—Liso (dijo); le ruego que no ee marche 
todavía. ¡Soy tan feliz á JSU lado y tengo 
tantas cosas que decirle! Nunca la veo so-
la, y estoy celoso de todos les qua la ro 
deán. Temo que ma la roben á V. 
Acercóse ella á él, viéndole inquieto y 
contristado. 
—No (dijo); no tema V. nada. ¡Si supiera 
cuán indiferentes me son todos loa de que 
V. hablij! Sus lisonjas me dejan fría y sus 
súplicas no hallan en mí más que desden 
¿Cómo habrían de agradarme? Han apela 
do á mi vanidad, y nnnoa á mi nf^cto. Me 
h.-jn presentado on porvenir propio para 
tentar la imaginación, no para seducir el 
oor^son. Y mi corazón es mi único señor. 
Las oorrupcionea de eses hombres que 
creen que todo deba venderse y puede pa-
garse, to mismo el amor qua la gloria, me 
dan náuseas, y las rechazo con disgusto. Si 
amo, ea preciso que sea libremente; si me 
entrego, quiero que sea al hombre de mi 
elección. No haré un trato; y si resulto en-
gañada, no me quedará una fortuna en las 
manos como consuelo. Quizá sea yo una lo-
ca y tengan ellos razón; pero prefiero mi 
ceguedad á su perspicacia. Porque era Yd. 
discreto y tímido se atrajo mis miradas y 
me fijé en él, Juan. 
Dirigióle una encantadora sonrisa, y le 
miró con coquetería. 
—Tal vez sólo fuera Y . más hábil y más 
falaz que los otros, y representara un pa-
pel. Estábamos en el teatro. ¿Quién sabe? 
Acaso eso contagie. 
E l quiso protestar, defenderse; paro ella 
le cenó la boca con su mano, y tomando on 
aire Imperioso; - i 
—Don Rafael Martínez Iilescss hi. t U ' o 
nombrado intendente del departamento a a-
ritlmo da Cádiz. 
—En la Administración Local de Adun-
nas da esta puerto, »e han recaudado el 
día 2 de noviembre, por derechos aran ce 
larioa: 
En oro 9 23 548-24 
En plata- . - .» .$ 166 65 
En billetes $ 4,533 06 
Idem por impuostofi: 
En oro... 1808 20 
DISrOSICIONES OUE COMPRENDEN A 
LAS CEDULAS DE URBANAS 
Y RUSTICAS. 
En las cédulas de declaración oorraspon-
dientea á los Teatros y Circos, ha de hacer-
se constar separadamente lo que constituye 
el cuerpo propiamente dicho del Teatro ó 
Circo 
A ppsar da que no son objeto da especial 
impoeicion las vivleadas de los prédlos rús 
ticos en general, por cuanto han de contri-
buir juntamente cen aquellos, están obliga-
dos los propietarios á manifestarlas en las 
cédulas deatinadas á preetar la deolaraeion 
de las fincas urbanas para su inscripción en 
los regiatroe; cuidando de hacer constar en 
la casilla primera el nombra de la finca rús-
tica á qua pertenece la vivienda, y poner 
comillas en las columnas deatinadas á de-
clarar ol valor en venta y renta anual. Las 
demás oasillafi se llenarán con los datos que 
las mismas indican. 
Con ol fin de evitar toda duda en esta 
particular, ha da tenerse presente que se 
entiendo por edificio que forma parte de 
una heredad aquel que no puede ser enage 
nado sin la finca rústica á que pertenece. 
Como en las flacas destinadas á cultivos 
menores no sería posible hacer la designa-
ción en la casilla 41 de la cantidad da te-
rreno destinado á cada clase de cultivo, se 
efectuará expresando "Frutos monores" 
pero si la cantidad alcanzase á media caba 
Hería de tabaco, cuña de azúcar, cacao i 
café, eutónces se designará la clase de cul 
tivo, como pueda verse en el modelo núme-
ro 1, contenido en la Circular número 3 
Todas las cantidades que se satisfagan 
por renta en billetes han de roduoirse á oro 
al tipo de ciento por ciento; ó sea la mitad. 
S E C C I O N T B R C B R A . 
D K L R B G I S X R O D E L A G A N A . D B R Í A . 
CAPITULO UNICO. 
Para formar el registro de la ganadería, 
ae prestará declaración por las personas que 
posean, administren, ó se hallen encarga -
das de g&nadoo caballar, mular, asnal, va-
cuno, cabrío y de cerda. 
No deblgndo comprenderse en el registro 
los ganados oorrespondientoa al Ejército, 
quedan exceptuados da prestar declaración 
los Jefes de los regimientos ó Institutos. 
Las declaraciones sa darán por duplica-
do en cédulas impresas qua también ea dis-
tribuirán á domicilio. 
L a distribución de dichas cédulas se ha-
rá dentro del plazo que sa fija para el re-
partimiento de las relativas á la inscripción 
de fincas idatlcas y urbanas. 
Los ganados se incluirán en el registro 
correspondiente al pueblo en cuyo Término 
Municipal ee halle la granjeria de que for-
man parte, aunque el dueño ó dueños del 
ganado no sean vecinos dol mismo pueblo. 
Están obligados á presentar á la Junta 
Municipal del pueblo donde reside el gana-
do, la declara clon de qua se ha hecho mé 
rito, los dueños, admlnietradores ó encar-
gados de las fincas. 
Las cédulas correspondientes á loa esta-
blecimientos del Estado, de la Provincia ó 
del Municipio donde existe alguna especie 
de ganado, serán firmadas por el Jefe, Ad-
ministrador ó encargado de aquellas. 
Trascurrido el plazo señalado para llenar 
las cédulas se recogerán por los mismos a-
gentee que las repartieron. 
0 K O H 1 0 A a S N I B A Ii . 
Según nos comunican los señores Tral-
tó y C1, consignatarios en esta plaza del 
y&VOT José B Eodríguee, eztQ buque sus-
penda el viaja que tenía anunciado á Caba-
ñas para hoy miércoles. 
—So ha desestimado la solicitud del 
Ayuntamiento de Matanzas para que se de-
clare la procedencia del arbitrio Lidia de 
Oallos en la forma en que se hallaba esta 
blecido anteriormente. 
—Ha regresado á esta capital, á bordo 
del vapor americano City ofAlexandria y 
después de una corta permanencia en los 
Eatadoa-UnidoH, nuestro amigo el Sr. D 
Aquilino Orduñez, Primer Jefe del cuerpo 
de Bomberos dol Comercio de esta capital, 
á quien acompaña BU apreclable fainilia. 
Ssan bien venidos. 
— L a música del Apostadero, sagun so 
nos opmnniaa, no prestará servicio en algún 
tiempo, por estarsa reorganiaando, á oonse 
cuencía do hallarse cumplidos la mayoría 
de sns individuos. 
—Ha sido nombrado primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Pinar del Rio, 
el Sr. D. Silvestre airbal. 
—Ayer tarda salió para Jamaica y esca-
las, con 36 pasajeros, el vapor Inglés Dee. 
— Hemos recibido el primer número del 
periódico político L a Union, que ha comen-
zado á publicarse en Sagua la Grande, con 
el carácter de órgano del partido de Union 
Constitucional en dicha ciudad. Devolve-
mos afeotuosamente al nuevo colega el cor-
tés saludo que dirige á la prensa. 
—Ha sido autorizado D. Otto Zembsch 
para ejercer las funciones oficiales de cón-
sul do Alemania en esta plaza con carácter 
provisional, hasta tanto recaiga la aproba-
ción definitiva á su nombramiento. 
—Escriben da Kororo, con fecha 26 de 
agosto, que el Sr. D. José Montes de Oca, 
que salió do Fernando Póo el 16 de julio 
coo objeto de hacer un viaje al Interior de 
las Islas Elobay, llegó á ellas, y desde allí 
subió al rio Muncy, entrando por al Naya, 
el cual ha recorrido en una extensión bas-
tante considerable en pequeñas canoas del 
país. Le s pueblos por donde ha pasado han 
quedado todos anexionados á España, según 
consta de las actas, revestidas de todas las 
formalidades necesarias, que se han redac-
tado. 
Desde el rio Naya pensaba pasar el señor 
Montos do Oca las montañas llamadas Sie-
rras del Cristal y salir á encontrar el rio 
Benito, pero los indígenas están en malas 
relaciones con les del interior y no se han 
atrevido á acompañarle, viéndose obligado 
á atravesar los montes que separan el Naya 
del Utorrobonl, con Intención de pasar lue-
go al Benito. 
Acompañan al Sr. Montes de Osa el doo-
tor.Oaorie, de la sociedad de Africanistas, y 
cinco cubanos que salieron voluntarlos des-
de Fernando Póo, y más de 80 á 100 Indí-
genas para trasportar el equipaje. 
—Ha fallecido repentinamente en Prado -
luengo (Burgos) el Excmo. Sr. D. Meliton 
Martínez Santa Cruz, arzobispo dimisiona-
rio do Manila. 
— L a Civittá Cattolica publicados bellísi-
mas poesías que acaba de dar á luz Su San-
tidad León X I I I , en latín elegante. Una 
de ellas encaminada á cantar las glorias del 
León de Judá, que vive y continuará vi-
viendo on los suceíores de San Pedro, cual-
quiera que eea el éxito quo teogan las es-
peranzas de loa enemigos de la Iglesia con-
tra el papado, ha sido traducida perfecta-
mente al castellano por el Rdo. P. Solá de 
la compañía de Jesús y publicado en la Re-
vista Popular. 
En la otra se describa con mano maestra 
el magnífico triunfo reservado á la Iglesia, 
la que por sus virtudes divinas tiene forzo-
samente que sobrevivir á los que la comba-
ten. 
0 O S R B O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid y Barcelona 
que recibimos esta tarde por el vapor eme 
rloano Netoport alcanzan al 18 de octubre ̂  
y adelantan tres días á les que recibamos el 
lúnes por la vía de C^yo Hueso y T&mpa. 
Hé aquí BUS prinoipalea noticias: 
Del 16. 
Las nieves se han adelantado bastante 
este año. 
E l lánes aparecieron blancos los montee 
de Hernio, así como los do Articutza, Araño 
V Goizueta, en la raya de Gaipúzcca con 
Navarra. 
E l mártas, además de los citados montes, 
divisábanse ís s nieves en loa moates de Aya, 
Iturmtz, Toloaa, Balabieta y Cestona. 
— L a Gaceta publica hoy los decretos de 
traalaoion respectiva de los gobernadores 
civiles da Logroño y Tarragona, de que ya 
dimoa cuenta oportunamente. 
—No tiana ningún fondo da vardad el 
rumor qua circula estos días acerca do la 
formación de un nuevo partido. L a mayor 
parte de loo periódicos tratan en broma euta 
¿sunto, que a pasar del frió que sa siente, 
parece fantasía da verano. 
—Se piensa elevar el tipo del proyecto 
del ferrearrril Central de Cuba, por no ha 
bar acudido ningún postor á la subasta. 
—Por el ministerio de Ultramar sa ha 
hecho extensiva á todas las provincias de 
su departamento la Raal órd^n expedida 
con fecha 3 de o o cubra de 1882 por el de 
Guerra, autorizando á loa veterinarios mili 
tares para que puedan ejercer en profesión 
en lo civil. 
Sa ha promovido el oportuno expedien-
ta en el ministerio de Ultramar, con el fin 
de que desde el próximo venidero curso ae 
observe en la facultad da Derecho de la 
Universidad de la Habana la misma orga 
nizaclon de estadios que rige ea la Penín-
sula. 
Es posible que el Sr. D. José Cárdenas 
pase de la Dirección de lo Contencioso á la 
fiscalía del Consejo de Estado. 
— E l estudio de las negociaciones pen-
dientes con Alemania ha sido el principal 
asunto que han tratado esta mañ&na los 
Ministros en el Consejo presidido por S- M. 
En primer término, el Sr. Presidente del 
Consejo leyó la última nota del Gobierno 
imperial, toda vez qua no era conocida de 
los Ministros y ssr nacasaria su lectura para 
dar cuenta da la contestación de nuestro 
Gobierno. 
Este notable documento, ea en realidad 
una Memoria en que se refutan las asercio-
nes de la Cínoillería de Berlín, y ya sa ha 
r&mitido, como hemos dicho, al tabío Pon-
tífice, dándole al propio tiempo conocimien-
to á nuestro Minietro en Alemania para 
que eirva do baso á los sucesivos iuoidantes 
de esta cuestión. 
También se ha tratado con detenimiento 
da loa medios da ampliar las obras do forti-
ficación y^armamanto dol hermoso puerto de 
Sablg, ea la isla da Luzou, cuya importan 
ola ha reconocido haca tiempo al Gobierno 
Á fin de cumplir los acuerdos de hoy, por 
los Miniatorios de Marina y de Ultramar se 
procederá activamente. 
Á propuesta del Miniitro de Marina, ee 
acordó la adquleloion inmediata en Ingla-
terra de un torpedero do alta mar, del cipo 
de 400 toneladas; el general Pezuela puso á 
la firma de S. M. les decretos concediendo 
á los explotadores portugueses, Capello é 
Ivens, las grandes cruces del Mérito Naval 
y de Isabel la Católica, respectivamente. 
S. M, ha firmado aeímiemo varios otros 
decretos, entre ellos uno nombrando conse 
jero de Filipinas al contralmirante D. Flo-
rencio Montcjo y Trillo. 
E l Consejo ha terminado á las doce y 
media. 
—Nuestros telegramas particulares con-
firman, desgracladamonte, los rumorea que 
circularon ayer sobre aparición del cólera 
en la hermosa ciudad del Guadalquivir. 
No creémos, sin embargo, que, entrada 
la estación de invierno, y tomadas las enór 
gleas medidas de precaución y saneamiento 
que desde el primar iustante se adoptaron, 
pueda crecer ol mal ni poner en peligro la 
salud da los sevillanos. 
Anteayer, según telegrafían á E l Impar-
cial, hubo siete ínvadidoa, y oyer aels; han 
fallecido cuatro. 
E l Ayuntamiento se ha declarado en se -
sion permanente y establecido guardias do 
médleoa y brigadas de desinfectadores. 
E l Gobernador civil, el aecretario del Go-
bierno y el alcalde, han visitado á loa en-
fermos, y la Junta de Sanidad ha tomado 
acuerdos importantes, y créase que pronto 
podrán ser extinguidos los focos epidémi-
cos. 
—Bolsín.—En al da anoche se cotizó el 4 
perpétno á 58,20 fin do mos. 
Del 17. 
Vuelven los periódicos á desenterrar no-
velas sobre lo que pudo ocurrir en Yap. E l 
Liberal, que nos dió muestra gallarda de 
au inventiva á raíz de aquel tríete suceso, 
refiere con riqueza de pormenores lo que 
E i Besúmen esbozaba tímidamente ano 
che. 
No creémos que por conducto fidedigno 
y auténtico pueda saberse con certeza la 
verdad de lo acontecido. E l correo de Fil l-
pinaa llegará mañana á Madrid, y si, como 
suponemos, trae el resultado do la sumarla 
instruida por órden del Gobierno, pronto 
serán del dominio público las conclusiones 
qua arroje. 
—Reconoce E l Día que corresponde al 
partido conservador la gloria de haber he-
cho en las Ordenanzas de Aduanas jnatas y 
convenientes reformas que elogian los pe-
riódicos franceses, porque facilitan el deca-
rrollo de las relaciones mercantiles, dan in-
tervención á los comp rolantes en loa juloioa 
arbitrales, y no conceden participación á 
los empleadoa del ramo en las «mitas y re-
cargos qua se imponen por faltas en los 
adeudos. 
—Con razón advierte E l Noticiero á E l 
Besumen que pierde el tiempo Inventando 
noticias referentes á loa nuntos quo ha de 
abrazar la mediación de'Su Santidad en el 
asunto de las Carolinas. 
E l Gobierno está decidido, y hace en ello 
muy bien, á guardar la reserva conveniente 
en estas negociaciones, y como no tiene que 
negociar con los periódicos de oposición, si-
no con los diplomáticos, ea completamente 
Inútil que aquellos esfuercen la imagina-
ción con el propósito de sacar de mentira 
verdad. 
— L a situación sanitaria de Savilla ha 
mejorado rápidamente. Los periódicos lo 
cales no contienen ninguna noticia que el 
telégrafo no hubiese adelantado acerca de 
los pocos caeos ocurridos allí y de las erér 
gicas medidas qua, tanto el Gobírnador co 
mo el Alcalde y la Junta de Sanidad, to 
marón en el acto. 
A pesar de esto, presíguesa astlvamenta 
las desinfecciones de los edificios on que 
han ocurrido invasiones y defunoionea. To 
dos loe mueblec, ropas y utensilios de laa ca 
saa en que hay focos son quemados inme 
diatamente 
E l Gobernador civil, Sr. Castillo, ha re 
—Si quiera Y . qua me queda, cállese,— 
dijo jovialmente. 
Se acercó vivamente á la chimenea, jun-
to á la cual estaba colgado un retrato con 
un marco do pelucha. Una especie de cor-
tinilla de moaré azul impedía verlo, y de-
bajo tenía sujeto un ramo, como un piadoso 
tributo llevado al pié de un altar. Ella, con 
an ademán rápido, levantó la cortinilla, y 
se ruborizó al reconocer au semblante. Da 
modo que era ella ála que Juan consagraba 
BUS atenciones, la que reinaba misterio-
aa en todo lo que la rodeaba, y su sito esta-
ba tute BUS (jos como en su ooraion. Aque 
lio la conmovió, y no pudo ménoa de mos-
trar lo. 
E l la aeguia encantado en sn visita dc-
mlclliaria, contestando á sns preguntan, eo-
rlas 6 joviales, admirando su gracia y go 
zando placenteramente de su belleza. 
L a jóven levantó un portier, y vió el dor 
mitorlo de Juan muy severo, revestido de 
tapices antiguos, amueblados con baúles 
abradoe y Billones de respaldos altos. Una 
coma con columnas, cubierta con una col-
cha bordada, daba frente á una chimenea de 
leña, coronada por un ancho espejo de mar-
co de ébano con incrustaciones de cobre. 
Sentía viva curiosidad por penetrar en 
aquel cuarto, en el que todo debía hablarla 
de los gustos secretos y de las preferencias 
íntimas de aquel á quien amaba. Pero no 
no se atrevió, y, dejando caer el portier, 
volvió á la sala. 
Juan había abierto un pequeño mueble, 
del qua sacó una bandeja de cristal de Bo-
hemia, que sostenía dos frascos adornados 
con escudos de armas, y una caja de cristal 
que contenía pastelillos. Los puso sobre un 
velador, y dijo Bcndóndoee: 
—No me dejará Y> sin haber partido el 
olbido del M.nistro de la Gobernación—por 
telógrafc—laa clpro»loioaea constitutiva» 
de un plan de ataqne contra la epldemi». 
Ademfin, el Miriutro ha ofrecido al Gober-
nadfir cuantos recursos 8~ian necisarios pa-
ra restablecer la salud pública. 
Entre el vecindario sigue reinando 1» t r 
nlmacif-n acostumbrada, so gnu telegrafisn 
á E l Impnrcinl. 
—Cróe E l Impircial acordado que por el 
Ministerio de Gracia y Justicia se diot&iá 
en breve ana circular dirigida á los presi-
dentes y flboales de las Audiencias, decla-
rando el alcance del último decreto de in-
dulto y fijando el criterio con que debe eer 
aplicado. 
—Por el Mlniatorlo de Mario» se han re-
mitido á Manila 6 cafionea üe 18 centíme-
tros, destinados á la fortificación del puer-
to de Subig, cuyas obraa da defensa están 
acordadaa haoe tiempo, puesto que en di-
cho puerto deberá inatalarae el nuevo ar-
senal, llamado á anatltuir al de Cavite, que 
no reúne ninguna tía laa condiciones mili-
tares necesarias á esoa eatableolmientos in-
duatrlales que encierraa valiosíaimo interéi 
y deben eervír además de puerto de refo-
gio á laa escuadras. 
—Ocupándo?e la Gaceta Universal del 
aeunto de las Carolinas, supone que los a-
migos del Sr. Pidal, "que frecuentemente 
vlntan al Nuncio, gestionan que Su Santi-
dad no limite su Juicio al acto de la ocupa-
ción de Y«p, y examine loa derechos bietó-
ricoa que hacen IndiEcutible la soberanía 
de España." 
Ni el Sr. Pldal, y sus amigos mucho mé-
nos, Intervlanen para nada, como ee noto-
rio, en estas uegoolacionea, ni tampoco pue-
de admitirse que Monseñor Kampolla tenga 
qaa influir en el ánimo del Padre Santo. 
Cuanto á que éste examine sólo el acto. 
de la ocupación de Yap, nada en concreto 
hamos podido averiguar en ios centroa efi-
oialee; paro el eentldo común indica que la 
intención da S. S. no d i o a ser tan limitada, 
puesto que la Cñuolllería de Berlín y nues-
tro Gobierno han remitido al Vaticano to-
dos loa documentos relativos á los derecho» 
hlsíd.-lcoe de Enpaña. 
—Dicen del Fetrol que ae ha dispuesto la 
construcción en aquel arsenal de un caño-
nero que debe reemplazar al perdido Ttífio. 
- B o í s i n . S n el da anoche ee cotizó el 
cuatro perpétno, á 58 25 fia de mea. 
Del 18. 
E l Imparcial está en lo cierto. 
Los rumores quo han circulado sobre vla-
jsu de S. M. á diferentes puntos, no tienen 
©l menor fundamento. 
E l Rey no saldrá da Madrid durante el 
invierno. 
E l mea de noviembre lo pasará en el Real 
Sitio del Pardo como loa años anteriores. 
—Los exploradoras portugueses señores 
Capello é Ivens, eocloa honorarios de la 
Geográfioa da Madrid, llegarán á esta corto 
en uno da loa diaa da la próxima semana. 
L a Sociedad Geográfica de Madrid loi 
ha invitado por medio de nuestro represen-
tante en Lisboa, Sr. Méndez Vigo, y les 
iluatres viajeros y exploradores de Africa, 
aunque habífln recibido anteriores invitacio-
nes de las Sociedadae Geegráflcaa de París 
y Lóodres y ee proponían embarcarae con 
direocion á Francia, han variado de itinera-
rio y vienen primero á Madrid, donde 1» 
Sociedad Geográfioa lea prepara solemne 
recibimiento. 
—Ayer se cantó con gran solemnidad tn 
Santander el Te Deum en acción de gracias 
por la desaparición de la epidemia. 
Dicha ceremonia se ha celebrado hoy en 
Valencia y Cartagena. 
L a epidemia colérica deeciende notable-
manta en San Baudilio de Llobregat. Lo» 
dementes, acogidos proviBlonalmente en ca-
sa del Sr. Güall, continúan sin novedad, 
siendo muy bien atendidos, así como los 
qua continúan en el Mauioomio. Por lo tan-
to, no han sido necesarios los servidos que 
ofreció prestar allí la comunidad de Herma-
nos da Sun Juan de Dios establecida en 
Ciempozuelos, 
— E l ministro de Marino, de acuerdo con 
el Conaejo da Ministros, ha acordado en-
cargar inmediatamento la construcción do 
10 torpederos, del modelo más perfecto, 
además de loa tres que están ya en CODB-
truccion. 
Sagun L a Época cinco de estos torpede-
ros han Bido encargados á Alemania y loa 
otros cinco confiados á la industria inglesa. 
—Varios periódicos hablan de recibir 
más detalles acerca del asunto de las Caro-
linas. E l Gobierno ha hecho públicos á sn 
debido tiempo cuantos detalles y antece-
dentes han llegado á su conocimiento. 
Los datos que pueda traer el correo do 
Filipinas, es seguro quo no deementirán ni 
en poco ni en mucho lo que ya ee sabe acer-
ca do la ocupación de Yap. 
Por lo demás, y en cuanto á la eumaria 
qua ea instruyo en avoriguacicn de lo ocu-
rrido, el Gobierno no la hará pública eegu-
ramente, acomodándoBe en eato & laa prác-
ticas Begnidss en casos análogos. 
—Bolsín.—En el de anoche ee cotizó el 
cuatro perpétno á 58'2, fin de mes. 
pan conmigo. SI se niega á ello, es que V 
es mi enemiga. 
Dirigióle ella una mirada ange'ioal, y, to 
mando uno de los frascos, echó en doa copaa 
un vino da color da topacio. 
—¿Por qné doa? (dijo Juan). ¿Tieno V, 
miado de quo se eepa su pensamiantof 
Ella mojó sus labios en la copa, y se la 
tendió enseguida. Él bebió hasta au últi 
ma gota, y de pronto quebró la copa entre 
sus dedos. 
—No servirá más á nadie,—dijo. 
L a jóven sa había sentado, y no ponsaba 
en marcharce, acometida de nuevo del en 
tamecimiento que tanto lo había costado 
:ra dominar. Cerrábansa les ojos, á pesar 
3uyo, y le parecía que, el no luchaba, iba á 
dormir deliciosamente. Sns nervios, fuer-
temente excitados en las últimas veinticua-
tro horas, ae iban calmando, y la media os-
curidad de la sala, la templada atmósfera 
que en ella reinaba, entorpecía poco á poco 
au voluntad. Sus pensamientos flotaban en 
una ligera niebla, y á través de sus párpa-
dos, medio cerrados, veía la sala anegada 
ea la media luz de los transparentes. L a 
armenia de los objetos que la rodeaban le 
causaban un bienestar prefundo; y hubiera 
querido permanecer siempre allí en aquella 
Inmovilidad y aquel silencio, léjos de la rea-
lidad, próxima al eneuefio, sintiéndosa di-
chosa. 
Juan se acercó á ella y se puso de rodillas. 
Con voz ligera como un soplo, y que la hizo 
extremecer, le murmuró al oído: "¡Te amo!" 
Y en el corazón de L'se, un eco despertado 
úbltamente, repitióse esas palabras ar-
dlentei: '¡'Tó anio!" Ambos estaban ya de 
acuerdo, compartiendo la misma embria-
guez. Él había pasado su brazo alrededor 
de la ei&tora de la jóven, 6, inclinado hacia l 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
RUSIA..—&IH Petersburgo, 22 de octubre. 
— E l diario da esta capital, comentando la» 
noticias de Rumolia, dice que, el príncipe 
Alejandro parece ignorar ol hecho de que, 
regun el tratado do Berlín, debe someterse 
á las naciones signatarias y qua según pa-
teca la Bulgaria está poco dlepuíeta á vol-
•ver al Statu quo ante. E l mismo diario as 
lamenta da qua la Grecia yia Servia hayan 
hecho armamentos tan formldablee; con-
cluyendo por declarar que la Rusia está en 
el deber, más que ninguna otra nación, do 
impedir qua eatalle una guerra fraticida en 
los Balkanes. Como si esto no bastara, el 
periódico ruao echa en cara á la Bulgaria 
el haber creado las actuales dificultades. 
"Las naciones están unánimes, SIce, en pe-
dir la restauración del Staíuo quo anterior, 
yá pesar de loa obstáculos y peligros queo-
frece esta medida, esta unanimidad justifi-
ca la esperanza de su buen éxito. 
Entretanto, en Francia corre la voz de 
que el Austria y la Rusia se han puoeto de 
acuerdo para acordar la unión de la Bulga* 
ría y la Rumella; para que ol príncipe Ale-
jandro eea depuesto y la Bulgaria ceda el 
dlatríto de Wlddln á la Servia. Se espera 
que la Turquía convenga en ecte arreglo. 
San Peiershurgo, 23 de octubre.—EX go-
bierno de Rusia, deseoso de dar nnevo Im-
pulso á EU comercio en laa costas del Océa-
no Pacífico, ha concedido la celebración de 
dos ferlaa anuales cerca de la frontera de 
Corea. 
San Petersburgo, 26 de ocluiré. - XJns di-
putación procedente de Meamuna ha llega-
do á Marov para quejarse de la opresión de 
los Afghanes y pedir la protección de los ru-
cos. 
INGLATSEKA.—Política interior. — Bit 
minghan, 23 de octubre.—Lord Randolph 
Churchili abrió aquí la campaña electoral 
en presencia de un gentío inmenso y entu-
siaeta. Dijo que había llegado la hora di 
Instalar á loa conservadores en el poder. 
Añadió que sentía la falta del eorortl Bnr-
naby que ora el candidato conaerv&dor d 
Blrmlngham enl880 y que murió en la 
campaña del Sondan. Luego dijo que Mr, 
Chamborlaln busca de nuevo loo medios de 
conseguir les votos de los electores (mur-
mullos y sllbidoB.) Mr. Chamberlalnd ha 
hecho grandes promesas para el por^nlr, 
añadió lord Churchili, peroee ha negado ' 
explicar lo pasado: ha guardado pnfondo 
eilencio en todo lo concerniecto a la terri-
ble efusión da sangro do lea bravea sold 
dos Ingleses ca el Sondan. 
Dijo también que Mr. Gladatcne (aplauso» 
ella, fascinándola con la mirada, repetía 
con pasión: "¡Te amol" 
Lise sa incorporó bruscamente. En el fon-
do de su cerebro oscurecido so abrió pato 
el sentimiento del peligro. Se extremeció 
al verse en brazos del que adorabr; se re-
'Olvló palideciendo, y sn cabeza rozó la 
boca de Juan. Quiso Bustraeree á BUS cari-
cias, y en el etfaerzo qne hizo «o le cayó el 
peine, dejando rodar sobre sus hombros las 
mases perfumadas y sedopíin de eus cabe-
llos rubios. Levantó loa ojea suplicimte, y 
encontró junto al suyo el rostro del jóven. 
Circuló por BUS venas un ardor defce nocido, 
y le pareció hallarse envuelta en un mar de 
llamas. Quiso gritar, y ún beso ardiente le 
atajó la voz, eintiendo como el ae le esca-
para el alma. 
Cuando re repuao, le coetó trab&jo coor-
dinar BUS ideas. Una languidez enervada 
la mantenía en una especie de somnoler ola, 
y permanecía entumecida, escuchando va-
gamente en el silencio los ruidos de la calle. 
Lanzó un largo suspiro, y haciendo un es-
faerzo, levantó su cabeza, que eentia pesa-
da. Vió á Juan á eus pies qne la miraba 
con adoración, y volvió en rostro entre con-
fusa y encantada. En BU corazón se alzóla 
voz de su amor triunfante, que le decía: 
'¡Tuyo es!"; pero otra voz, la de la castidad 
vencida, respondió: "¡Td eres Buya!" 
Juan, como si adivinara la turbación que 
ella sentía, trató de calmarla con tiernas 
palabras. Estaba radiante de júbilo. No 
quedaba vestiglo de su glacial escepticis-
mo. Dejábate llevar de la embriaguez de 
aquella ternura compartida, llena de dul-
zura. Tomó á Lise en sus brazos, le repi-
tió oien veces que la adoraba, y consiguió 
llevar la aonrlsa á sos labio». 
(to vmttnrntt.) 
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y aUbldoB) liabia publicado ua largo manl-
fleafco qao no explica nada, poro qua de-
maestra h i gran cocfation qae reiaa ou el 
oaaapo da los llbsralas. Lord Chnrobill 
ooavlfio an que les coDeervadores son los 
responaablea de la mlflion dol general Gor-
doa al Sondan pero que no podían serlo de 
su mnerto. A propósito de las onestloneo 
de Bírmanla, ha dicho qne una gnerra con 
aquel país daría por resultado en anexión á 
la India lagleea. L a reunión no dejaba de 
sar tamaltnosa, pero loa partidarios de 
lord Cñurcblll al parecer estaban en mayo-
ría. 
Traa rail trabajadores empleador eu las 
cantaras del Espado, en Slamberis, Gales, 
ban aido despedidos por babor infringido 
loe reglamentos, celebrando nna rsntion dn-
raofce isia horas de trabajo. 
Lóndres, 25 de ectubre —Los tejedores do 
aeia de Lóndres ee oaenentran sumidos en 
la mayor miaerls. Segan dicen, el trabajo 
falta á causa da ]a oitacnrrencla de loa ex • 
íranjeros, y en particular de los alemanes. 
Saa quejas están justiücadas, por las cuales 
«a demuestra qne de veinte y cinco afios á 
esta parta ol número de trabajadores dedi-
cados á esta industria ha bajado de 30,000 
4 3,000. Se asegura que esta industria es-
té condenada á desaparecer si el gobierno 
no impone derechos de importación á 
esos artefactos procedentes del extran-
jero. Se ha organizado una série de 
reuniones públicas para pedir el apoyo del 
gobierno y varios conservadores influyentes 
han prometido sostenerlos. 
Glasgow, 26 de octubre—Mióntras qce 
Mr. Mitchsl Hoary, miembro del parlamen-
to, prouanolaba esta tarde un discurso po -
Utico en Glasgow en una gran reualon, un 
grupo de Irlandeues invadió el salón y em-
pezó en el aofio una lucha que duró veinte 
minutos, con un desórden iadescrlptible. 
Por fin aquellos intrueos pudieron acr arro-
jados por la puerta á la calle. 
lóndres, 26 de ocíMbre.—Mdlle Helena 
Taylor, candidato radical por el distrito do 
Camboiwak ha pronunelado esta terde au 
priuior discureo electoral. L a reunión ha &!-
do borrascoaa en extremo, y ha terminado 
& puñetazos. 
E l conde do Roseberry ha pronunciado 
también un discurso político electoral en 
Wrexham. En él ha declarado el orador 
que es partidario de la reforma de la cá 
mará de los lores. Ha dicho además que en 
principio eatá eu f^vor de una delegación, 
6 de la admisión da los roproaeutantes de 
las colonias; y que si el pueblo aaí lo desea-
ba, á la aboUoloa coaaplota de la cámara de 
loa lores. 
Lord Sallsbury hj, sido operado hoy de 
"au tíimor en el brazo. Aunqus BU estado no 
loapira inquietud do ninguna claao, loa mó 
dioos le han ordenado que permanezca 
tranquilo á lomónos por algunos días. 
Lord George Hamilton, piimer lord del 
Almirantazgo, ha declarado que los couoer-
vadores tienen lo Intención do aumentar la 
marina de guerra con nueve grandes anora-
aados, qaa midan por junto oolienta mil to 
neladas, y esto dentro dol término de dos 
afios. 
Glasgow, 27 de octubre.—IZn loa oatllloroa 
marítimos del Clyde los trabajos da cona 
truecloa han disminuido considerablemen-
te. Más de un 70 por 100 de los op orarlos 
están sin ocupación y so han ostablocldo 
hornos económicos para ayudar áestea deo 
graciados. 
Lóndres, 28 de octubre.—TZÍ gobierno no 
da crédito á la notlola recibida de haber 
estallado nna revolnoion on Birmanla y de 
haber eldo asesinado ol rey Thlbau. Sa aao 
gura que Mr. de Froycinet mlniítro do ne-
gocios extranjeroa do Ff&ncia, ha obtenido 
de Lord Sallsbury la seguridad de quo los 
intereses franoeees de Orlente eorán re^pe 
tados en caso de gnerra entre la Gran Bre 
taña y la Birmanla. 
L a fuerza de la oxpadición qu J se envía 
á Birmanla prueba que el gobierno inglés 
espera encontrar soria resistencia y que ee 
propone ocupar el país. E l bnquo portador 
del ultimntnm dol vlrey do la India Uogará 
& Mandalay el vlórnos y aguardará la res-
puesta. E l 10 de octubre será conocida en 
Rangoon la rosolucion dol rey Thlba. Si 
es desfavorable la expedlolon se pondrá en 
marcha ol día siguiente. En 1825 mil tres-
cientos hombres batieron á 16,000 blrma-
nos. En 1852 los blrmanos no pudieron 
prolongar más de cuatro mases la resisten -
cia. Es de uuponñr que los 11,000 hombrea 
de quo consta la expedición actual no han 
de encontrar serla resistencia. Según lea 
Ultimes partes, un baque de vapor con dos 
•chalupas también de vapor han salido ya 
da Rangoon para la frontera da Birmanla. 
Se asegura que del fuerte Mlnhla los blrma-
nos han hacbo fuego á un vapor que con-
ducía súbditos europeos. Las tropas que 
deban formar parte da la expodiclon han 
llegado á Calcuta y á Madrás. E l buque 
sobre el cual los birmanoa han hecho fuego 
ora un vapor que conducía europeos fugi-
tivos. 
Lóndres, 28 de octubre.—Todos los pe-
riódicos de Lóndres comentan con el más 
vivo interés las pruebas que cu Mr. Pastenr 
hace constar que ha conseguido curar á un 
niño atacado de hidrofobia. Esta terrible 
enfermedad so ha desarrollado considera-
blemente en Inglaterra. En Lóndre.i este 
año consta quo hen ocurrido diez y seis 
casos que todos han producido la muerto. 
E l Oomltó de trabajoa públicos ha celebra-
do una soBlon especial para tratar da oste 
asunto. Uno de los más afamados veteri-
narios de Lóndres dice que no pasa semana 
que no se le lleve un perro atacado de ra-
bia. Es por conaigaionto probable que no 
sa tardará en aplicar en Inglaterra el siste-
ma de Mr. Pastenr. 
G A C E T I L L A S . 
GKAN VBI.ADA.—Cuando so constituyó 
la Junta gestora en favor de las víctimas 
de la epidemia colérica en la Península, 
cuyos trabajos han ofrecido tan excelentes 
resultados, gracias á la generosidad nunca 
desmentida de octos habitantes, propusie-
ron loa Sres. Govln y del Monto la celebra • 
clon de una velada literaria, con destino á 
la suscriclon Iniciada. E l proyecto ee aco-
gió por la Junta con el aprecio que meroco, 
habióndose retardado su celebración por 
caueaa independiantes de los promovedores 
de la velada y de la mlema. Pero ha lle-
gado la hora de que se efectúo, y puedo 
decirse que será esta una solemnidad lite-
raria, como feliz remate á cuanto so ha he 
oho en favor de la inmensa desgracia na-
cional que ha contribuido & remediar la 
Junta gestora. 
E l local elegido para esa fiesta es el có 
modo y elegante teatro do Irljoa, y el día 
señalado para su celebración el jnóves de la 
próxima semana, 12 del actual. 
Pronunciarán diaouraos alusivos á la fies 
ta los distinguidos oradores Srea. Montero, 
Rale, Calbeton y Pigueroa, y se leerán poe-
sías por apreclables literatos. 
E l Sr. Irljoa ha cedido grátis su teatro 
para esta función, que despertará sin duda 
el interés del público y llevará numerosa 
ooncurrencla al aludido teatro. 
E L MUNDO ARTÍSTICO.—El número co-
rrespondiente al primero del actual do 
la interesante revista que na titula como la 
presente gacetilla ha llegado á nuestras 
munos. Contiena lo que sigue: 
Colobridadaa artísticaa, Josefina Graeei-
ni.—¡Ven! Felipe Tejera.—Mosálco.—Con-
servatorio.—Carta del Sr. Glralt.—El tea-
tro L a Caridad do Santa Clara.—Cario 
Magno oonsidorado como músico: A. C. 
Galería biográfica, Flllppo Marchettl.—Pa-
ra la estética.—Un hechicero del siglo 
XVIII.-Noticias. 
Continúa abierta la suscriclon á £2 Mun 
do Artístico eu el almacén de música de eu 
editor propietario, D. Anselmo López, O 
brapía 23. 
T-KA/rao DK ALBISU.—Función de moda 
es la do mañana, juéves, en el coliseo men-
cionado, donde la compañía que viene tra 
bajando en él anuncia la repetición del dra-
ma Don Juan Tenorio, con notable rebsja 
de precios de entradas y localidades. 
Continúan on el mlamo teatro los prepa-
rativos para el próximo estreno de la obra 
titulada Los Hijos de Cuba, do cuyas deco-
raciones se nos hacen elogios extraordina-
rios por personas inteligentes. 
PEOSPBCTO.—Hemos recibido el de un 
semanario literario y de intereses genera-
les, qua con el título de duba Ilustrada, co-
menzará á ver la luz dentro de breves 
días. 
S K A T n r a RIKG.—El bello sexo continúa 
favoreciendo con su presencia el Skating 
Ring de la Habana; y, como las moscas 
van siempre en pos de la miel, es asimismo 
crecido el número de pollos y gallos que 
concurren allí para ver caras bonitas y lu-
cir su habilidad ante ojos hechiceros. 
Algunos de los patinadores suelen hacer 
sus soberbias planchas; pero eso no obsta 
para que otros se lancen á conquistar 
aplanaos y sólo consigan un batacazo enor-
me. 
Mañana, juéves, día de moda, presentará 
el Skating Bing un cuadro magnífico, es-
maltado poéticamente por los encantos da 
baidades irreaistibles. 
UNA. ORAN CIUDAD.-De una memoria 
leída hace poco anta el ooaaajo municipal 
da Parla, p3r ü1* fáuíu! Mirtla, tomamos 
los a'guleases clssoi ftceroa de a^ualla ca-
pital. 
Pirta, qna áufces da hvi radlcallalmaa re-
Umw wftaaíw del célebre U m m w u , 
ocapaba ana auparfioie de 3,402 bsotáreaa 
y contaba con una pob'anlon do 915,000 
habitantes, ocupa hoy 7,802 bacíiáreau, y 
sa población asciende á 2 300,000 habitan-
tea. 
Dasda 1852 hasta 1a fecha se ban cona 
truldo 10 alcaldías. 71 ascualas, 24 igleaias 
y 105 kilómetros de aloantarillus. 
T )da3 astas coiítru'jclones, la del hotel 
ds Ville, hoapitRles, &pertnra de callea, 
etc., etc., han costado á la ciudad do Paría 
la enorme suma de 7,400 millones de rea-
lea-
Ahnra se trata de realizar nuevas obras 
da einbeliecimiento y enoanobe en la popu 
losa ciudad. 
Lector, faera de jarana, 
T<il progreso nos compiaof; 
Paro . . . . sin broma.... más haca 
E l municipio en ia Habana. 
VACUNA.—Se administrará mañana, jué-
ves, en las alcaldías siguientes: En la del 
Ciistó, da 1 á 2, por el Ldo. J . M, Hoyos. 
En la de Marte, de 1 á 2, por el Ldo. C 
Hoyos. En la de San Isldm, de 12 á 1, por 
el L io . P. Sánchez. En la de Chávez, de 
l á 2 , por el Ldo. P. Sílnchoz. En la do 
Peñalver, de 1 á 2, por el Ldo. Reol. En la 
del Monserrato, de 1 á 2, por el Ldo. Pla-
zaola. 
LA BATALLA, DB PUIG —Hemos tenido 
el gusto ds leer nna interesante leyenda 
histórica, escrita por el jóven militar señor 
D. Ricardo Ceater y premiada con una lira 
de p'ata on loa Juegos Florales celebrados 
en Valonci* el uño de 1879. E l más noble 
y levantado aentimiento patriótico ha guia-
do al autor de esta trabajo en eu redacción; 
y ya por onta circunstancia y la de relatar 
un glorio?o hecho de la historia patria, como 
por la situación espacial del Sr. Coater, me-
rece ser adquirido por caantos aman las 
glorias nacionales y las bollas letras. 
MADRID TEATRAL.—Acerca de la cora 
p«-ñía de ópera italiana contratada para el 
Teatro Real de la vlila y cóite, dice L a 
Corrcfpondenma do España lo siguientí: 
"Es ladudablaque el público cabe recom-
penaar con largueza los afanes do las em-
preaaa teatrales cuando se «fuerzan en 
complacerlo. Esto se está demoairando 
elocuentemente con la del Teatro Real; 
ayer terminó la renovación de abonos en 
medio do una gran animación en aquella 
oontaduría y hoy, primer dia para hacer 
el de lao localidades librea, la afluencia de 
peraouas ha eldo tal, quo las oficinas no 
han podido terminar sus trabajos hasta 
bien entrada la taide. Digna do tal re 
compansa es una empresa que tonto se ha 
desvelado por presentar una compañía 
tan notable—que como decía hoy un emi-
nente artista—Madrid poséo hoy, lo que 
no ha logrado ningún otro teatro do Eu-
ropa, reunir nna compañía tan homogo 
no» y tan completa como no la t.ene nln 
gun otro coliseo. 
— L a compañía que se ha formado para 
ol Teatro de la Comedia ae oorapooe de loa 
olij;nbíates artlstaf: Alejandrina Caso, Ara-
oaro Galindez, Cármon Bernal, Carolina 
Fdrnández, Dolores Arman, Dolores Sauz, 
J O Í Ó Morales, Laura Jallítn, Manuela Par-
do, Nloves González, Paulina Alvarez, An 
tonlo Hernández, Dolores Martin, Franola-
co Alvarez, Gabriel Sánchez Castilla, José 
Rabio, José Valdivieso, Leopoldo Valentín, 
Mariano Ballesteros, Mariano Larra, Ma-
i hno da la Hoz y Ramón Ibañez." 
DB TRIUNFO KN TRIUNFO.—NO hsca mu-
cho tiempo que loa periódicos de esta ciu-
dad, copiando de los du Paria, daban cuan-
ta del gr&n éxito obtenido por nuestro 
célobre violinista Rafael Díaz Albortinl, en 
su ccntclírto de la Sala Erard, ejecutando 
una difícil obra del eminente compositor 
Camilo Saint Saons, qua ee hallaba preeen-
te, y quo después do habar aplaudido con 
el mayor entusiasmo á su intórpreto, paeó 
al fji/er do los artistas, dondo lo felicitó 
públicamonto. No conforme ei gran maes-
tro con eeta muestra de dlsiinclon tan ho-
norífica para nuestro compatriota, sa lo ha 
asoSiado pata una sarie de conclertoa qne 
ae üfoctuaráu en las provincias da Francia 
y ouyoa programas, dosampeñados Bola-
mente por Saint-Sucas y Albartini, lo com-
pondrán en su mayor parte las prodúcelo 
nea del primero, además de las obras blnfo-
uíaa que deaiguará ol nuevo autor. Los 
asooladoá ejecutarán dos nolos cada uno en 
cada concierto, que so compondrá de dos 
partee. 
Ambos artistas deben habar salido de 
Parin el 15 del pasado para dar eu primer 
oouBlerto en Raima y auooaivamente loa de-
máu hasta el completo de once en Salnt-
Qnontiu, Koubaix, Valenclonnos, Cambrai, 
Douai, Lillie, Arras, Reúnes, Nantes y 
Breat donde so verificarla ol último el 26 del 
mismo mes. 
El público de la Habana, y en particular 
loa amigos da Díaz Albartini, que lo *es 
nuestro y muy querido, recibirán con ver-
dadera satiafaooion esta importante noticia 
que lea damos. Por nuestra parte la espo-
rlmentamos muy grande, siempre que po • 
demos consignar en estas colamnas boches 
do tamaña importancia y que tanto enalte-
can á un hijo predilecto de esto país. 
No conoluirómoa sin manifestar que por 
toreara vez en tres años consecutivos, ha 
eldo nombrado Rafael Díaz Albortinl miem-
bro del Jurado para loo concursos de vlolln 
en el Conaervutoiio de París. 
TEATRO DB CERVANTES.—He aquí el 
programa de las fandones de tanda de ma 
ñaña, juóvas: 
A las ocho.—Tercera representación de 
la zarzuela 8alur2. Baile. 
A las nueve.—La caricatura cómica-líri-
ca Agencia teatral. Baile. 
A las diez.—La fantochada cómico bufa 
Icomíci tronati. Bailo. 
DESPEDIDA DE LA JUDIO.— Bajo eate 
epígrafe ao ha publicado en Las Novedades 
da Nueva Yoik, con fecha 26 de octubre 
último, lo siguiente: 
'•El sábado por la noche so verificó en el 
teatro de Wallaok la última función de la 
tamporada de ópera francesa. Era el be 
nefioío de Mme. Judie y el teatro estaba 
lleno de bota en bote. L a beneficiada es 
cogió para despedirse del público neoyor-
quino los aetos aogundoa do los vaulevillcs 
Niniche, L a Femme a Papa y Mimlle Ni 
toucJie. 
Fué muy aplaudida y obsequiada con 
numeroaos ramea de flores. Uno de ellos 
tenia una banderita americana. L a Judie 
so la colocó en el seno y esto la valló nna 
ovación ruidosa. 
E l domingo Mmo. Judio tomó parte en 
el concierto dal Casino, cuya concurrencia 
era mucho mayor que la de ordinario, y 
entre otras cosas cantó unas peteneras 
españolas hasta allí." 
CIRCO DE PUBILLONES.— L a segunda 
función do la temporada tendrá efecto ma-
ñana, juéves, en el expresado local. Tra 
bajarán los principaloa artistas de la com-
pañía, y loo clowns divertirán á la concu 
rrenoia con nueves chistes y bailes. 
DON JUAN TENORIO.—A patioion de va-
rias familias conocidas se repetirá el próxi-
mo sábado on el teatro de Irljoa el drama 
Don Juan Tenorio, estando la parte del 
protagonista á cargo del Sr. Valdivia, que 
con tanto acierto la desempeñó on el pro 
pío colisoo la nooho del domingo último. 
NOVELAS Y POESÍAS—A los afloionados 
á uuaa y otras les recomendamos la lectura 
del anuncio quo publica en otro lugar la 
librería do don Clemente Sala, O'Rellly 36. 
Hay allí obras muy buenas da conocidos 
autores. 
TEATRO DE TORRECILLAS.— Bufos de 
Salas. Funciones de mañana, juéves: 
A laa ocho.—Eatreno del Jnguate Pan 
crasia y Pericón. 
A las nueve.—La comedia Una eyutvo 
cacion peliaguda, 
A las diez.—El juguete bufo denominado 
E l microbio. 
POLICÍA. — Estrado de las novedades 
ocurridas ol día de ayer: 
Piimer distrito. — Detenido un sujeto, 
confinado cumplido, por haber amenazado 
de muerto con un revolver á una vecina de 
la calle do la Bomba. 
— E l celador de primera clase detuvo al 
autor de las heridas causadas, la semana 
anterior, á una vecina dal segundo dis-
trito, 
—Por portar un cuchillo do punta detuvo 
una pareja de Orden Público á un indivi-
duo. 
Tercer distrito.—Una pareja de Orden 
Público capturó á un sujeto por haber ame 
nazado de muerte á una señora y á eu her-
mano. 
Cuarto distrito.—El delegado remitió al 
vivac, incomunicado, á un moreno, autor del 
homicidio cometido en la noche del 14 de 
agosto último. 
Quinto distrito.—Va asiático faé deteni 
do por sospechoso y portar armas prohlbi-
daa 
Regla —Cuatro sujetos desconocidos a 
saltaron una casa de la calle Real, que ha-
bita una morena de 70 años da edad, ro 
bando con amenazas 6 onzasytres doblones 
en oro y $350 en billetes. 
BATALLÓN DE CAZADORES ISABEL I I , NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy. frente al Circulo Militar. 
1? Locura, po1ka. Waldtenfeld. 
2? Sinfonía de la ópera "Kaimand," 
Thomas. 
3? Introducolon de la ópera "Pauato," 
Goanod, i 
4? Pomone, tanda, de walsea, Waldteu-
feld. 
5? Las Carolinas Españolas, p-iso do 
ble. 
Hf.b ma, 5 de noviemb-e de 1885.—El mú-
sico nuyor, Francisco Espino. 
SÍI0CI0M D I INTERES PERSONAL. 
trajes americanos, 
im flus superior, lana. 
Hay lutos; garantía 
Hace á medida á 3 do-
s sas-trería y camisería mi 
tad que mis colegas, 
PRECIOS DB GáNGá 
L A P A I i M A 
Mura l l a esquiiia á Habana. 
- 1273 P 1-N 
CASINO ESPAIOL DE LA HABAM. 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
Habiéndoae acordado por la Junta Di 
reotiva, á propueata de esta Sección, el 
establoolmlento de la cla-je de Taquigrafía, 
se anuncia para que los que deseen macrl 
cularse, acudan á esta Secretaría en la 
primera quincena del presente mes, de 7 
á 8 de la nofjhe; paro entendiéndose que 
sólo se admitirán á la matiínula los que 
pasando de 16 añaa de edad, tengan bas 
tantea conocimientos do Gramática. 
Habana, 1? de Noviembre de 1885.—.4n-
drós Cobreño. G P 8 3 
bajo de los portales do Luz. 
PKOVKKDORE8 DB I.A REAL CASA. 
> 
Hemos roolbldo la grandiosa remoaa ele novedades en 
calzado de naestira E A B U I C A . en la qno hay lea tan 
deneados l!A íiOH.lNOüí, para oeDaras y caballeros, con 
pieles de la Isla Yap. 
A comprar Oarolinos en la pelotería 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial llora el mismo onfio on la sael» 
qae el ano estampamos más arriba, para que no puedan 
oonftuidirlo con otro fabricante. 
P m i S , CARDONA Y t !f 
Proveedora de S. Jf. Alfomio X I I con el uso de ene 
O lleales Armas. 
u. 641 P ÍO-ltMy. 
Arroyo Arenas, 1? de noviembre de 18:5. 
Sr. Director del DIARIO DE I.A MARINA. 
Habana. 
Muy aeBor nuestro: 
Por mútuo convenio y por separación de los socios co-
manditarios, ae ha dlauolto la sociedad que suaoribo re-
sidente en eate pueblo y que ao dedicaba al ramo de ví -
veres en general. En su oonseccienoia. se ha hecha cargo 
de Insorfiditos activos y pasivos, ia nuevamente consti-
tuida, según circular que m.1i aba'o se expressa y á la 
onnl esperamos ue servirá V . dispensar la misma con-
flaima quo nosotros le hemos merecido. 
Y antioipilndole las gracias nos ronetimos suyos afec-
tísimos 8. S. Q. B. S. M . , Qodinez, Sernandcr y O' 
Arroyo Arenas, 19 de noviembre de 1885. 
Sr. Diroctor del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy ecHor nuestro: 
Reflrlóndcnoa ii la circular que antecede, participa-
mus & V. baberse formado eu este pueblo la sociedad de 
Godinez, Hernández y Martin, 
que como la extinguida girará en el ramo de víveres en 
general, de cuya sociedad son únicos gerentes D. Dlo-
niaio de G-odinez y Pascual, D. José Hernández Pesta-
ña y D. Eugenio Martín, y do cuyas firmas al pié so 
servil á Y . tomar nota. 
Y esperando nos dispenso V. la misma confianza que 
& nuestros antecesores, nos repetimos suyos afeotiaimos 
amigos y 8. S. Q. B. S. M . , Qidinez, Hernández y Mar-
tin, 
D. Dionisio de Godinoz: firmará, G., H . y M . 
D. José Hernández, id . G.. H . y M . 
D. Engenio Martín, id . O , H . y M . 
C. 1269 P 3-3 
LOSJOGáDORES. 
Billetes para el 16 de noviembre á SEIS 
pesos DOS reales. 
Billetes para el 6 de noviembre A L COSTO. 
Billetes para Navidad A L COSTO. 
Billetes para el resto de esto año á 6i y 21 
pasos. 
Billetes para enero á 6 y 20 pesos. 
Billetes para el año 86 AL COSTO. 
Bilietea para el agio XX á GANGA. 
OBSBQUÍO A LOS JUGADORES. 
Bilietea nara el 16 de noviembre á SEIS 
pesos DOS reales. 
P e l l ó n y C , Teniente Rey 16. 
Manuel Crntierrez, Salnd 2. 
14258 P 10-29a 10-30d 
GASA DE SILUD 
La Integridad Facional. 
Da loa 271 eiifermos aslstidcs en eeta 
Casa da Salud dnraute el mes de octubre, 
lo han sido de Fiebre Amarilla, ó sea vó 
MITO 31, habiendo fallecido solamente dos. 
14419 P .15-3 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en ol gran taller do Modista L A FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer quo cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona deade el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matlnéos, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos do esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
92, OBISPO 9 2 . 
C n. 1276 P 1-N 
OBONIOA R B L t e i O S A . 
D I A 3 D E N O V I E M B R E . 
San Zacarías, profeta, y santa Isabel, padres de san 
Juan Bautista. 
La glories* santa Isabel, madre del Bautista, fué de 
la t r ibu de Aaron, de cuya santidad trata, como de la 
del santo Zacarías, su esposo, el sagrado evangelista 
san Lúeas en ol principio de su Evangelio; y así, aquí 
eólo tratarémos de su gloriosa muerte, después que tuyo 
seguro y ednoado & su hijo, y que ya el santo niño se 
retiró al desierto, cumplidos loa siete arios de su edad, 
á hacer vida solitaria, eremítica 6 monástica. Isabel 
ao retiró á la montaña de Jndea á su casa, y allí vivió 
santamente algunos mosco, basta que quiso el SsBor 
Uevárse'a en paz y gracia suya, llena de santidad y 
virtudes, y allí faé sepultada esta gloriosa santa, prima 
hermana do la Kelna de los ángeles, y Madre do Dios, 
María Santísima. No se sabe eldia cierto do sa glorioso 
tránsito; y ei nuostra madre la Iglesia le ha señalado el 
mismo do su esposo el santo profeta y mártir Zacarías, 
celebrando á los dos en un mismo dia. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
JUisau Solemnes.—Bu Santo Domingo la del Sacramen-
to, de 7 á fi; en la Catedral la de Tercia, á las SJ, y en 
laa demáA lt;le«isa, las de oostumbra. 
j a s . J E * . I D . 
I.A BEfJORITA 
DU Paula Iglesias y Rodríguez 
E l vió ut n del corriente, se cele-
brarán hvi'r- H fYhebres en el templo 
de San Agn tu, . i a o ocho y media de 
la mf.mna, por ei eterno descanso de 
su alma. 
Su hermano, tios y amigos, suplican 
á sus amistades rueguen á Dios por 
ella y se sirvan asistir á tan religioso 
acto; favor que agradecerán. 
Habana, 5 de noyiembre de 1885. 
On. i m 1-5 
de BAHAMONDE, BORBOLLA Y CP. 
5 6 - O O 0 i r OSTEX. A - 5 6 
Cn 793 
E N T R E O B R A P I A "Y L A M P A R I L L A . 
166-9.11 
]La popularidad de es^e gran establecimiento de joyería es debida al gran «lioso surtido quv 
t iene y á la baratura mn igual de sus precios. 
Dormilonas, prendedores, sortijas y otras alhajas con br i l lantes , zafiros, esmeraldas, perlas 
y otras piedras fisgas y sin ellas desde $3 B Í B . hasta 5 0 0 « r o Br i l l an tes y otras piedras al peso. 
Relojes d e oro con r epe t i c ión v s i í a ella, de los mejores fabricantes de l mundo. ILos hay de 
plata y de n íque l , desde O hasta 17 pesos uoo í j e o n t l n a s y rel icarios á escoger* 
Mueblas irjsagiiíficos casá regalados. Pianos de Pleyel, E ra rd , Gaveau y otros fabricantes de 
fama universal , muy baratos. Compramos prendas antiguas y modernas, muebles y pianos. 
Se alqui lan pianos Telefono 2 9 8 . 
OfiDEN DU l i A P L A Z A D£X> 4 DE NOVIEMBKS 
DE 1835. 
SOT-VÍOIO para ol 5. 
Jefe de día.—Kl T. Coronel del2V Batallón Volnuta-
rioa, D. Jaime Noguera. 
Tlalta do Hoapiuil.—Bon. Cazadores de laabol I I . 
Oapitunl» general y Fatada.- 29 Batallón da Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—-Batallónde Ingeniero» de Hjérolín. 
Patorla d*» l» líein».—Bon. á^rtUleria d« Eiftrrtto. 
Re trota, fronte el C! rcnlo Mil i tar por las músicas do 
los batallones de Isabel U é Ingenieros. 
Ayudante de gnardu* en el «obiorno M i l i t a r . — 1 
de la Plaza, D. Mannel Dnrilla. 
Imaginaria en idom.—Kl 2? de la misma, D. Cesar 
(Jarcia Camba. 
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Dlchosn aquella criatura cuya madre usa el Jabón de 
A'.ufre de Gfenn para lavarel chiquito Inocente. No hay 
calor lleno de púas, ni otro sarpullido que pueda distur-
bar el infanta cuya cutícula está en contacto diario con 
oso anti-escorbútico refrescante y purificante. 
Cabezas pardas diariamente se hacen aparecer negras 
6 morenas. La causa. £1 Tinte de pelo de H i l l . 12 
ÍTBO CATALAN. 
Se cita á Jonta general oe sóoioo para el 
domingo 8 dol coniente, á la una de la tar-
da, en cumplimiento del artícolo 15, inel£0 
7? del Reglamento. 
Habana, 3 de noviembre de 1885.-
Secretario, Cn 1291 4 5 
E l 
Gloria & la Sociedad Castellana de 
Beneficencia. 
He sabido y mo ha congratulado oí celo que despierta 
la benevolenola de esa digna directiva que tan bien 
tabe oir la voz de cualquiera castellano, lo mismo qne á 
sus deaoendientea y A quien no lo es cuando imploran 
au auxilio, no hay duda que para lo poco qne hace qne 
nuestro querido y estimado amigo D. Angel Alonso y 
que es presidente de dicha sooienad, vela y cela no tan 
sólo a los intireaes de dicha sociedad, sino también por 
8n« oomprovinoianoa. 
Hice pocos días snpe que una aefioia castellana esta-
ba sufriendo de una penosa enfermedad, y á petioion de 
su esposo, como miembro de dicha sociedad en la pleni-
tud de sus derechos de la Sociedad Castellana, pidió á 
la Directiva qu 3 le mandasen uno de loa faoultativoa 
para que reconoclora i au etposa. llegó el facultativo y 
parece que oncontrá idose de mal humor, tuvo por con-
veniente no continuar curando 6 dicha aefiora; poro en 
breve la digoa directiva y lo repito, facilitó otro facul-
tativo que no trae comentarios la amabilidad y el deaeo 
do emocer la enferma, parece qno no lo mandó la direc-
tiva sino qne lo mandaba uno de tiu propia familia: de mi 
parte nojpnedo méaoa do decir como imparoi»! la verdad 
y hablar á eso celoso dojtor y que en au mente debe de 
traor ol dou de regar el bien sobra la humanidad, yo 
siento mucho ol noteaer el gasto de sabor au eaolaTecido 
nombro del aegcmdo y la causa es por no demorar en 
la publicidad, poro le damos gradas muchas.—Un socio. 
U522 1-5 
mmm y DUCHAS. 
En el esiab'.ocido en Compoutela 113, en-
ti-e Sol y Muralla, bajo la aireccion de don 
Eulogio Romaguera, BH admiten suscritores 
por $3 BiB al mes.—Baen local, variedad 
de aparatos, potentes duchas y esmerado 
servicio. 14066 12-27 
F A B R I C A D E G I G á E R O S , 
G E R V A S I O S8. 
Marca de moda. 
15 cigarros en cajetilla redonda. 
Pifian las cómodas y elegantes petacas 
de " L a Cérmon." Loe cigarros de eeta mar-
ca son elaborados en los talleres de la fá-
brica con todo ASEO y ESMERO. 
MEJORES, NINGUNOS. 
14347 10 1 
Círculo Habanero. 
Programa de las funciones quo dará esta 
Sosledad en el mos de noviembre de 1885: 
Víérnea 13.—Velada lírico dramática, en 
la que tomarán parta varias señoritas y ca-
balleros de Matanzas. 
Lánes 30.—Velada literalio musical. 
Habana, noviembre 1? de 1885.—El Se-
cretario, José Fornaris. 14343 6 1 
SOCIEDAD 
Balear de Beneficencia. 
Aceptado por la Directiva el generoso ofrecimiento 
bocho á eata Sociedad por v-irioa oiatingnidoa facultati-
voa, ha dispuesto á reserva de los demás socorros que 
en el tiempo prefijado en an reglamento habla de pro-
porcionar esta Asociación, desde el día primero del p ró -
ximo Noviembre, so faciliten consultas médicas gratui-
tas á todos los Baleares necesitados, proveyéndose con 
anticipación los solicitantes de laa oportan as papeletas 
órdenes en Bolasoaaiu 78 ó Amargura 78. 
U257 8-30 
NO MAS CALLOS. 
Limitas metálicas para la extirpación de loa callos. 
De catas limas sin rival para la destrucción completa 
de los callos se ha recibido una nueva partida en la calle 
do Moroadereo esiuica & Amargara, café. 
1.1877 11-24 
PLAZA DE TOROS 
D E L A 
H A B A N A . 
Próximo á inaugurarse este edificio, se 
arriendan las Cíntlnas del mismo. 
Darán razón en dicha plaza. 
U i H i 2-38 a-4d 
SLT E L B A R A T I L L O 
1 T A DE TIERRA 
ae han vendido los números siguientes premiados: 
Nftms. 9 3 
4 0 2 
6 2 3 
8 3 5 
8 5 0 
1 1 5 7 
1641 
1 7 9 6 
2 6 6 1 
2 8 8 8 
3 5 6 5 
3 9 0 6 
4 1 0 2 
4 6 5 4 
4 6 8 6 
6 2 2 0 
6 7 8 5 
7 9 8 9 
8 4 8 0 
8 7 7 2 
9 0 4 1 
9 4 1 3 
9 5 1 9 
1 0 1 7 9 
1 0 3 0 5 
1 1 6 6 1 
1 1 7 3 8 
1 1 8 8 2 
1 2 0 3 9 
1 2 7 2 2 
1 4 0 3 2 
1 4 5 7 9 
1 4 5 9 0 
1 6 2 0 7 
1 6 2 4 6 
1 6 8 1 7 
Loa premios vendidos en este Baratillo ae pagan aln 
deaonento sólo el dia de la jugada. 
Hay billetes de Madrid todo el año. 
So Compran medios y reales bilietea al 2¿ por ciento. 
E G I D O N. 1 , ESQUINA A M U R A L L A . 
SOCA. 
11400 42-31 td-1 
z » x« . o x" xa » x o so-an a » 
ENRIQUE FIGAROLA, 
MÉ D I C O . H O M E O P A T A . 
Virtudes 93. 
2C-5N 
Conaa'tas de 11 .í 13. 
14523 
INSTITUTO 
PRACTICO DE VACUNACION ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Eico. 
FUNDADO l'OR EL DE. D. VICENTE UJI8 F2KRBK. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D. ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E SI. PORTO. 
Se vacuna directamente de la ternera ios mártes, 
miórooles, juéves y viémes de nna á dos, en la calle de 
la Obrapia n. 51, y 6 domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos loa dlaa y á todta horas. 
Cn. 1271 1-N 
i n A f l i n A , — U N O D E E S T E C O L E G I O S O -
ADUuAIl v i Ucita colocación en qne sean utilizables 
loa estudios y aptitudes do au profesión, á sueldo ó por 
remuneración no periódica. DA también clases de Se-
gunda Enseñanza, con preferencia de latín, francés y 
matemáticas. Compostela n. 23, por correo. 
14401 10-3 
Huevo aparato para rooon ocio ten toa con lun eléotrUa. 
L A M P A R I L L A I V . H o r a de oonBTÜftM, de 11 i l . 
Sapeclftildadi H a M i , rio» arluwrlM, Lubige r slfl" 
i LOE ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l anreditído oculista D. Maximiano Marban, qne 
lleva 17 afios de práctica en Espafia y el f xtranjero, 
ofrene los sfirvici m de an profesión ualie de San Kafael 
número 36, frente al Bazar Parisién. 
Huras de conaulta: de doce á tr¿a de la tarde. 
Not»».—Loa pobrea de solemnidad que así lo acrediten 
de nueve á diea de la mafiana, grát is . 
14438 26 -4 
m 
D R , E N M E D I C I N A Y O I R U J I A . 
Consulta» do 3 4 de la tarde. Habiwri* 49, eaq alnii A 
TeifidUlo. O n. 3277 l - N 
A R C H I V O G E N E R A L D E PROTOCOLOS 
de escrituras pftblions á cargo del Notario y Escribano 
D Arturo Galletti, Prado 44, entre Kef agio y denlos. 
i< sen 26-1N 
DR. G, A, BETANCOÜRT 
C I E Ü J A N O - D E N T I S T A 
de la f¿cuitad deFiladelfia é incorporado 
en esta Real Universidad de la Habana. 
Tiene el honor do anunclav á sus amigos, olientes y al 
público «n general, Isa dentaduras sin plancha (Bridge 
•work fihefflo'.d'i ayutem), las empastaduras o i n el hua-
ao artiflolal do au lúvoncioE y la especialidad en Buaorl-
fioaolonés. 
Administra todos lo» sn><8téaicoa, tanto goneralea co-
mo locales, para la i-xtraucion y otras operaciones. 
Conaultas v operscionea de 7 de la maSanu íi 5 dn la 
tarde. A G U A C A T E 14)8, entre Teniente Key y M u -
raUa. 14363 4-1 
SOiFEO Y F M O 
por la Sita. Isabel Muugol, Almacén de Múslon- de A n -
selmo Lópea, Obrapia23. 38795 15-21 
H E L I A HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece A loa padrea de familia y á laa directoraa de 
colegio, para la enseBsnza de los referidos idiomea. D i -
reocTon: calle de los Dolores número 14, en loa Quenjadoa 
de Mariaoao y también informarán en la Adinlnistra-
clon del DIARIO DE LA MAIÍINA. G- 3a P 
' l l l lOil, 
E l a d i o Mattinea; y Cordero, 
A B O G A D O . 
Mercaderes 13—De 32 á4, 14314 5-31 
D E . JOSE R. MONTáLVO, 
O C U L I S T A Y M É D I C O D E ÑUÑOS». Virtudea n. 18. 
34276 
Consttltaa de 11 a t, 
15-300 
U S T l O O l í S L l B l c l O l.Ct, C O T T - E » 
A B O G A D O . 
uba 39, altoa. entro Ouiapo y O'Kailly.—"Jonaultaa do 
á 4 . 14218 28-290t 
ESTABLECIMIENTO HIDK0TE11APIC0 
F R & D O 6 7 Y 6 9 . 
Habióndcme hecho cargo dfl nuevo de eí te eatablecl-
miento que fundó en 1874 y quo estuvo bnjr. mi dirección 
hafta PSl meofrozoo al público y á los ot ñores facul-
tativos, esperando se sirvan honrarme con su protección 
y confianza. 
Loa bifios gratis quedan auptlmidoa. 
Con objeto de ponerlos al alcance de todos, desde esta 
fecha quedan rebajados loa precios del modo siguiente: 
Bilietea. 
Abono de ducha aimple compuesto de 10 bafio3..$ S . . 
Por una sola duch» simple ~— 0 60 
Abono de ducha aitsraa ó eaoooosa, oempuesto 
de 30 bafioa — — , — , 7 . . 
Por nna acia ducha eacoosaaó alterna.- 0 íiO 
Abono de baño aulfuroso, alcalino ó de afrecho, 
compuesto de 10 baños 10 . . 
Forun solo baño de esta c l a s e . . . . _ 1 20 
NOTA.—Quedan rebajados los demás baños, según 
cuaderno qne gratia ae repart irá en el establecimiento 
á loa señores bañistas . 
Habana 26 de octubre de 1885 —Or. E. JBelct 
14125 28-280 
Y 
n i m l l l o d o l t T - u u t x o o , 
A B O G A D O S . 
De 12 á 4.—Luz 19. 14059 26-270ct 
D r . Vicente B , V a l d é s 
MÉDICO-CIEÜJANO. 
Consultas de 11 & 1. 
26-25 O b 
Trocad ero 9. 
14011 
M I S . MáRIá P. LAJOüANfip 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
, entre Obispo y Obrapia, Aguacate 
14089 
M É D I C O » C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de 11 á 1. Estrella 21. 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i , 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Especialista en laa enfermedades nerviosas y menta-
les.—Consultas: do 11 A l.—Reina 143. Gratis á los po-
bre*. 14000 26-250 
J o s é Antonio Fortoearrero 
NOTARIO PÚBLICO. 
Empedrado n. 8. 13996 26-240t 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S 
Consultas de 13 3 . 
13643 
O B R A P I A 9 3 . 
26-160 
Aladres Truj i l lo y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21- De 12 & 4. Correo—Apartado n. 19. 
135S0 260t-15 
Lic. ANTOl 
A B O G A D O . 
Ha trasladado tm estudio á Obispo 08, 
altoa de la joye-ría de Hierro. 
Horaa de consalt?)., de 12 á 5. 
Cn 1194 78-110 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentadurai & la pérdida por falta de re-
curaoa para oriflnarlsa, creo corresponder á una neceai-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
laa picaduras con una pasta á precio Ínfimo en BjB. con 
garantía para á<« nifioa qua no progresarán laa picadu-
ras en esto pejlodó (ie tiompo. Trascurrido eate, ae 
puede oiiflcar':i- 6 o/icvaT la pasta en Ciaoa necesarios. 
B R A S T V ~ WlLWO», Prado 115. 
Cn. 11W 28.70 
GONZálü PSDROSO, 
A B O G A D O . 
Bufete, Amargura 21: domicilio Cerro 791. 
13206 23-70 
Antonio £5, de Bustasa.an.te, 
A B O G A D O . 
Ha traaladado au domicilio á Lamparilla £1, entre 
Cuba y Aguiar. Conaultaa de 16 4. 13169 26-70. 
M A R R I Q U E « r . 
Abogado. 
Gabinete de anestesia Qnirúfglco-Dental 
d v l D r Rojas 
Extraoolonea dtr.tviaa y domiia operaoionea sin dolor 
por medio del e¡or< form*. el doral, la morfina, la cocaína 
eto—Dentíiiir.v«« ŝ n plancha en el cielo de la boca. 
Proceder gura tiBttSü por su nao y general conocimien-
to. Lamparilla 74, altoa de la botica E l Cristo. 
ISIM 28-7 o t 
m m m WILSOH, 
MEMCO-CIRUJANO-DENTISTA. 
P R A D O 115 
•HTHIS TENIEÍSTE-SBY Y DEAOCS.3B. 
Haca ton sólo trabólos de superior calidad, pero i pr«-
eios sumamente módloos, mientras duren lo» aiempes 
anormales qno está atr^vecando esta Islt. 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas vocea por gran mayoría de votos, la honorífica cla-
alficaolon de UNICO do primera categoría o.o la Habana. 
On. 1158 56-70 
Teodoro Sfchwalm. 
PKOl'ZBOBDE 
INGLÉS, FRANGES Y ILEMAN. 
Da leoclonea de cates idiomas y otros ramos en colé-
gloa y oaaaa particularea. tiene curaos eu su casa. Ha-
bana 55, esquina & Empedrado. 13876 4-4 
La Grande Autilla. 
Colegio do 1" y 2 * E n s e ñ a n s a . 
INCORPORADO 
AL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
HABANA. 
71 A & V l ñ M 7 1 . 
El 
W'So admiten pupilos, medio pupilos y extornos.— 
Jirector Literario, Ldo. Enrique Gil Martínez, 
O 1110 27-29 
E L I I F A H T i L 
C O L E G I O D E I f Y 3? E N S E S A N Z A , D I R I G I D O 
POS D . G. ES?AÍÍA, I N D U S T R I A N . 133, 
E N T R E SAN R A F A E L Y SAN M I G U E L . 
Ningano EÍÍS rocomendablo hay que cate plantel de 
educación en la HabRiia; pues á, aua notoríoa reaultadoa 
por todos(onoeptoa fst sfactoiioa, lo miamo en loára -
mos de 1? EnsoiSíiiizi que en loa de 2? reúne cuantaa 
comodidadea pnedtn apetecerao. Clases eapaciosaa y 
ventiladas, grandes p^ios paro el recreo, dormitorios 
sseadoa y fresoca, gim^&bio, baSos, duchas, etc., etc. 
Es tá situado á dl̂ z pasos de la línea del Urbano y gua-
guas de Estfmil'o L<\ penaicn que ee cebra es tan eco-
nómica para )or- r.lnr nos de 2^Enseñanza, que casi vie-
ne íl ser 1» mitad de lo que en otros establecimientos de 
igual írdole se exige 
Se fár iHtan Reglamentos . 
14L72 4-1 
mm\ mmm 
D I R I G I D A POS 
M. DE FUNES. 
V I L L E G A S NURI. 77 
entre Obrapia y Lamparilla. 
Letra ing lesa . -Antmét ioa mercantil.-Partida do-
ble.—Matemáticas, etc.. etc.—Enseñanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
14346 4-1 UNA PRUF&SORA 1NGLE8A, UK L O N D R E S , ocn diplomas académicos, da claae á d omioillo y en 
oaaa ft precies módlcoa; enaefia música, aolfeo, Instruc-
ción, bordados, dibujo lineal y á hablar idiomas en muy 
poco tiempo: también entender la fiaaealogla nraerlca-
as; airigim A Obispo W. méd 4-30 
Obrfta oompletaa en un tomo pasta $3—D. Quijote de 
la Mancha, 7 tomoa con láminas empastados $5—Obras 
completes de Saavedra (Duque de Rivaa) de la Real 
Academia, ñ te.moa mayor buena pasta *10—Historia do 
la Revolución franoes*. p i r TMers, 2 grandes tomoH con 
1500 láminas buena pasta $10—Diccionario giogrAflco 
de laa oinoo paitos del mundo, 2 tomos grueso» .$:t -Cau-
sna oAlebrea, analos del crimen, procesos y defensas, 10 
tomos buona pasta $10—Historia de Méiioo, por A laman 
3 tomos pasta $3—Via,i*í por Egipto y Siria, por Volney 
traducida por un "Habunero" 2 fs. gruesos con láminas 
y buMia paatft $5 Precios B.B - Si lui l 2:1. Libros bwí . toH 
1453* 4-5 
I N O D E P A P A Y I N A 
El mpfor remedio conocido para curar todas las afecciones dol oetOraago.' De venta en tedas laa Parmaolu. 
Agente único. A L F R E O O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 30 . 
HJ On. 1278 1 N 
I S U K T A i : . ; : , Au-... . >ií i . m U S m Á Ü 
i'VZOíi Y ¿ iT jmDUROa.—Á. 8 383. P\ 'PA. 
SE ©KSCÜENWA E L 15 POR 100 . 
ARA1MBURD E S Í | U I N A A SAN JOSE. 
Dcttlnfeoísnt* deotlorliiMor ncierloano grAt i i . 
Xfcto bletom* es ol qaa mis renutjtta orroofl «1 público 
an el ÍHUO, pnmtttQden ol trabtrtoy eoonomltton lo» pr»-
sloa deügjunf»; recibodnlonasoafé LaTlotorla, calle de Ja 
WnraUi^—PanlayDainM, A.guiiwy Empedradc.. bodsn. 
—".>S>Wif..,s y Habanfr—€hínif<8 y OooBufado—Amiafesfl j 
Vlriaieí—OtoioordJii y 9»n Nlcol*t—flUerí^ v OitiduiUM 
—tor v iSi^iilo w ArsmbTWi astcjln* í. tfori Hr.tA 
14551 4 5 
Diotionnairede Ohiniie puré et apoliquée, 6 vol. et 3 
fasdkulo Pelonce et í ' remy Trai té de Chimie genérale, 
tvralitiqne, indnatrielie «t agrloole, « vol. avto ligoroa 
dans le texto. PreaeniuiH Analyoo chimique, 1 v i l . Che-
vallierDictlonaire des alteratióna et fala-lioationn, Ivo l . 
raa^or, aveo" figures. B raillet Dlctionaire dea Sciunci.'B 
des letlrea et dea arta, 1 vol. mavor. Obras do Pacolliol, 
10 va. en fiancé?, buena pasta $2-50, á eacojer Tlieatro 
do Voltaira, 12 vol. $3 B[B, Silud 23, Librea baratea. 
1453i 4.5 
cubana 11. en 4? $3 Manual del agricultor cubano S ta. 
con láminas $t. E l Vademécum do Jos hacendados cab i -
no 11. $2. Manual del dependiente do oomercio 4 t i - É l 
Aianual del magnetlzioorií) cta. toao on bilietea. Salud 
n. 23 y O'Reilly 61, librerías. 14537 4-5 
Colección escogida de lao composiciones en verso de 
loa poetas cubanos mis notables desde Sequeira hasta 
nuestros días, contiene 51 poetas con sus biografías un 
tomo en f ? con buenos tipos $4 billetes. De venta Salud 
n. 23. 1453S 4 5 
LECCIONES D I NAVEGACION 
rilECKDlDAS DK UNAS LIGERAS 
N O C I O W S S D E A S T R O N O M I A 
y seguidas de unas tablzspxra/acUUar los 
C A L C Ü L O S N A U T I C O S , 
POR EL 1MBNTE DE NAVIO D, RABON ESTRADA. 
Esta obra declarada de texto para la Escuela naval 
flotante se li»lia de venta on la Capitanía del puerto de 
la Habana: en la liborerla do ViUa, callo del Obispo, y 
eu la Maestranza de Arti l larla, calle do Cab» fronte al 
«9 26, d i i i i i r se á D. .FélixEstrada. 0 1252 10-28 
u m m LÍ m m m m 
O'REILLT 61 
Historia universal, por César Cantú JO tomos $14 
Historia de Cataluña, por Vistor Balaguor 5 ts. con lá-
ndnas $17. Historia do Cuba, por Pezuela 4 ta. $8. Pa-
pales de Cuba, por Saco 3 ts. $10. Diccionario geograftfio, 
mstóriooyoatndíítticodeCuba, porl>oiueln4t9 ÍV, buo-
na pasta$25. Agrimensura cubuna, por Herrera 1 t? 
Ccarenta tomos del Correo do Ultramar á $2 y $1-50 
ota. uno á escoger. Oubi. Ja frenología y sus glorias 1 
tomo $G. Hiatnria do loa Eatados Unidoj. por Sponoer 3 
ta. en inglés $10 Tomos de la moda Elegante á $2 y $l-!í0 
cts. uno á escoger Librería la Univaraidad O'Reilly 01 
cerca de Aguacate. Precios en bilietea. 
144S1 4-4 
L i l i b r e i í a L a Universidad ao trasladó á la calle do 
O'Rei l y número 61, entre Aguacate y Vlilegaa. 
14lf-9 4-4 
SuRcrlcion á l e c tura 
á domloilio de lindaa novelaa. So pagan doa peaoa al mea 
y cuatro en fondo que so devuelven al borrarse. O'Ret 
ily 61 corea de Aguacate, l ibroila. 
um 8-4 
La Santa Biblia, por Amar 17 ta. $8. E l año cristiano, 
12 ts. $17. Preleccionea teológicas por Psrrone, latín y 
cíatellano, 111* $15 LaSantaBiblia,por SoioSts. mu-
chas lánñnas $15. Estudios filosóílooa aobro el cristia-
niemo. por A, Nlcoláa 3 ti, $5. Librería la Universidad, 
O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 14490 4-4 
Y A G E N C I A D E P E R I O D I C O S D E 
CLEMENTE SALA 
SE VENDEN 4,000 TOMOS' DE 
J . Verae, Mayno Reid, Moreno.Puentea, Biart, Stahl, 
Erokm aun Chatrian, Comengo, Girardin. 
Además: E l álbum Ortego, dos cuaiernoa; tomos de 
la biblioteca Cientifloa Recreativa, Jacolliot, Vlejeal 
país ele la Libertad, E l Xiesilío, 
También varias obras poéticas de autores americanos 
y La Lira Mejicana. 
PBECJIOS MUY BARATOS 




Historia de EspaSia, por D . Modesto Lafaento, 30 
temos, buenos tipos — $ 34 
Idem ídem, por Zamora y Caballero desda les tiem-
pos primitivos hasta la República, 6 grandes to-
mos con muchas láminas y erapaatadoa 40 
Idem Idem y do aua Indiaa, por Gebhardt, 7 tomoa 
oonláminaa en act:ro_— • 15 
Historia de loa Papas y de loa Reyea, 4 tomoa mayor 
grueaoa con muchna láminas.— 20 
Historia de la Prostitución en todoa loa pueblos del 
mundo deade la antigüadad hasta el dia, 2 tomos 
major grueaoa con lárainsa 12 
Historia Universal, porC. Canlú, última edición oo-
rrog'da y aumentada, 10 ts. mayor gruesos con mu-
chas láminas y retratos en aoei o, con pasta de lujo. 55 
Historia del amor desde la creación del mundo has-
ta el dia, por Peratonor, Amor primitivo bestial, 
merconario, voluptuoso, bárbaro, heróico, turbu-
lento, etc., etc. Amazonaa, ooriesanas, paladines, 
etc., etc., 2 te. mayor grueso con muchas láminas 12 
El Telescopio moderno, por Ajclnis, 2 grandes tomos 
can láminas en colores ~ 18 
Historia do la Revolución francesa y del consulado 
y el imperio, por Thiera, 4 grandes tomos grueaoa 
con muchas lámlnaa y retratos on acero, en el I n -
fímo precio do 25 
Obras completas de Chateaubriand, 21 tomoa con 
1,800 láminas y buena paata — 15 
Oostelar: Historia del movimiento republicano on 
Europa, 9 tomos pasta— — 12 
Castelar: obras de varias clases muy baratas 
Galería de mujeres célobrea, 1 tomo mayor con lá-
mlnaa linas.,-- - — 4 
Homboldt: Cosmos, descripción Jisica del mundo 4 ts. 12 
Jaocoud; Nuevo diooioDario de medicina y do clrujía 
prácticas, 21 tomoa en francés con buena pasta en 
mónos de la mitad de su valor ó sea.. - 86 
Baffon: Historia natural ó los trea reinoa do la Na-
turaleza, 9 temos mayor ocn más de 4,000 láminas 
con buena paata en 38 
Buffon: Historia natural, odlcion ecoBómloa, 58 to-
moa con lámlnaa . . . . — 18 
Eiguior: La Ciencia y aua hombres, 3 grandes tomos 
iluBtradoa con retratos y láminas al cromo, se dan 
por ménos de la mitad do a u v a l o r ó a e a — . . 56 
18,000 vohimenea tte obraa do todoa loa ramea del sa-
ber, se venden á preoioi de ganga en ol Depósito de l i -
bros baratos Pídase el catálogo, ae da gratia. 
23, SILÜD 23. 
ALMACEN DE MUSICA Y PIANOS. 
Surtido completamente este acreditado ostab'.ecimion-
to, ofieoemoa al público una gran reb»ja de precios: he 
aqní una pequeña muoatra: 
Métodos de Eslava—. $ 5 OOBiB. 
V i g u e r i e ~ — • — . . 3 00 
Lecarpentier — . . 5-00 
Lomoine , i 5-00 
Panseron 2 50 
Stamaty 3-J0 
Fantasías, Valeea, Polkaa, cuadrillas, etc., etc., des-
de 50 centavos hasta $1-50. 
Pianos de alquiler. 
Gran surtido de instrumentos para orquesta y Banda 
militar. 
Ocrnotincs ~ « . . . . $ 12-00 Oro 
Piscornoa.- — )2-C0 
Hellconea Sao y Beason 50-00 
Bombardinoa — . . . 2S-00 
Clarlnetea Lefebre^. 25-50 
Banquetaa do Vlena. . .». 6-CO 
Cn. 1260 26-19N 
CARLOTA EOHAVARRIA DE FLORES, 
Modista y sin rivzl cortadora. 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa da qne 
todas las fortunas puedan disfrutar de au tijera, corta y 
entalla por un peso, pasa á doaaicilio sin alterar prpoica, 
y ae hace cargo de todoa cnantoa trabajoa ae le confien 
concernientf s á su arto, con mucho gusto, rigurosa per-
focolon y sobre todo con equidad. Teniente-Rey n. 50, 
entro Compostela y Habana^ 14528 4-5 
M' O D l t T / i . - S E C O l i T A N . E N T A L L A N V C O N . feooionRu trojes de señora a la última moda: de oían 
á $5 B(B; de lana, vichi y otros géneros á $6 BiB; de seda 
deade $1.0 haata $30 B(B ; canaoUllas y habllitacionea de 
novio, trajea por encargo en 24 horaa. Teniente-Rey en-
trePrado y Znlueta, entreanelos del cafó Oriento. 
14176 4-4 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S SEÑORAS.—SE hacen vestidos por el fignrin y á oapriclis deade $20 
hasta $1, ae corta y entalla por $1, ee adornan sombroroa 
y so lea cambia de color y forma, también ao hacen toda 
clase de bordados y costuras de Befioras, todo con pron-
ti tud y esmero. Prado n. 110. 
14491 4-4 
Despacho de cantinas & domicilio 
y de C O M I D A S á todas horaa en la oaaa. Habana 145, 
entre Luz y A costa. 14381) 4-3 
Se despachan cant inas 
& precloa módlcoa; aa guisa á lapapaúola y á la criolla. 
Someruelos 62 ImoondiiíQ. J4Í67 4 1 
TINTORERIA LA FRiNCIA. 
TBNIENTB-REY NUMERO 39. 
Limpia, tifie, forra, ribetea y hace toda oíase do com-
posiciones en ropa de caballeros, dejándola nuera com-
pletamente. Idem mantas, pafiuoloa, cintaa, ñeooa, on-
cajos, aombreros, plumas, aeaa en madeja ó Igualmente 
bilo y algodón, etc. Teniente-Rey número 39. 
14001 8-27 F L O R E R I A 
L A P R I M A V E R A . 
Madama Enriqueta Sopeña participa á su numerosa y 
eaoogida clientela, liaber recibido un eitenao y variado 
aurtido do CORONAS y CRUCES F U N E B R E S do 
flore» y de biaouits, y con penaamientOB de terciopelo 
blanco con letraa de oro. Mnrral l» 49. 
Uf40 B-?5 
n. 
íSra j i tmi iiíiiiiiiploíh de letrinas, ponen y anmldeíot 
Xtando la paetu duflin5e>ctaní« A 8 reales pipa y ao dea 
cuenta el 10 p Recibo áidosoq on loa punío'i nl^uion-
ton; Cubo, y Ajuiargura, bodega, Eornanrt 72, bode,';», «a-
UVÍEA íi Mur&V;»;/l^J.ana y Lnn, bedeg.-;, calzad» de Ja 
Kalna aaquís.» k Bayo, café i,l Reoreo y Cuba y Tojudi-
Uo, '.Arbonoríí,. ü j duefioylveí'ifiSj&lli}.—Ani;al«t»(^o£. 
calen Roy. 14238 5 30 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E B A R -oelon>», deaea coJooarse do criiimler», y una criada 
do mano; impondrán A todaa horas Sm Rafael I-*'"». 
14514 4-5 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A jf-4ttA~Bíi SER vicio de oaaa, que se» de mediana edad 
chacha de 13 á 14 afios: 
Froute á 'a igíeaia. 
ó una mu-
ha de tener personaa quo^rea-
Í4510 
aa, b« 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A UH M A N O , blanca, que sepa peinar, coser y cortar: ha de traer buenas 
recomondaoionea, de io contrario que no so presente, 
Real do Marinuao n. 111. U620 4-6 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A U Ü E SEA N A T U -ra l de Cunarlaa para cocinar y ayudar 6 otros que-
haoerea á u n a familia reaidento "en ol campo: darán ra-
zón Compostela 81, carpintería. 14531 4-5 
Se solicita una institutriz francesa 
para educar niños: no ae admitirá mfta que con exoelen-
tea rooomenducionoa: informarán Tacón número 4, de 11 
á 3 do ia tnido. 1*534 4 B 
Se deaea uno do edad y moralidad. O Reilly esquina á 
AgUKcato, colchonería 14520 4-5 
D líMEA KNíJOHTftAR COLOCACION » K crian-dera á leche entera una jóven de color, de buena y 
abundante le 3he, teniendo personas que reapondan de 
au formalidad. Bolaacoain 95. 14618 4-5 
ÜNA S E Ñ O R A G E N E R A L M O D I S T A Y COR-t^dora desoa h Aliar colocación aolo para cortar y co-
ser on una buena casa particular á donde las aefioras y 
niños vistan con exqaislto gusto, sea durmiendo on el 
acomodo ó no: ae reaoonde por ella Teniente Rsy 33, 
lampareiía, esquina á Habana, no tiene inconveniente 
en salir de la Habana. 145U 4-5 
ÜNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , V I U D A , R E C I E N llegada de Bardeanx, de buena conducta y antece-
dentes, solicita colocarse de cocinera, criada ó hacerse 
cargo do una caoa de corta familia. Impondrán en la 
calle de Oficios n. 15 fonda, entro Muralla y Sol. 
14613 4-5 
B a r b e r o 
Palta uno Teniente Rey núm. 06. 
14516 
S e s o U c i t a 
un muchacho blanco para orlado de botica en la calzada 
de Gallano 101, esquina á San Joaé, debe traer referen-
cia^ 14502 4-4 
DESEA C O L O C A R L E UNA J O V E N 1 'Al tA oriar-da de mano ó manejadora: en la mlema se hacen car-
go do ropa para lavar y planchar. Bolascoain 87 entra-
Oá por San Joaé. 14480 4-4 
f TNA 
«J pian 
B U E N A L A V A N D E R A , K I Z A D O K A T 
l chadora isleña desea colocarse en casaparticuUr 
ó bien sea para cocinar á nna corta familia 6 cualquier 
otro trabajo doméstico pues entiende do todo, és ta t i e re 
peraonaa que rtapondan por aa conducta. I m p o n d r í a 
Gervaaio 192. 14472 4-4 
NA S E Ñ O R A DESEA C O L O C A R S E P A R A ma-
nejar un'fiMjf 6 cuidar á una aefiora aola: tiene q u i t a 
la garantico^Hegaa 60 informarán. 
1 4 ^ . 4-4 
SE OKM5A T i m A R E N A L Q U I L E R UNA M O . rena que quiera lavar, planchar y cocinar para un ma-
trimonio, que sea de mediana edad, informarán en I» 
callo del Sol 41 altos, que tenga peraonaa qne abonen[por 
su conducta- 14463 4-4 
SE S O O C I T A UNA C R I A D A D E M A N O D E C O -Jor que tenga de doce afioa en adelante y que tenga 
quien reaponda de au conducta, l í ep tuno 165, entie 
Eacobar y Gervasio. 1446' 4-4 
S E S O L I C I T A T O M A R EN A L Q U I L E R UNOS altos para un matrimonio decente y la paga muy se-
gara: que tenga aala, comedor, trea 6 cuatro cuartos y 
agua. Paoden dirigirse J . S. J e sús del Monte 870. 
14456 4-4 
Ü NA S E Ñ O R A D E M K O I A N A ^ í r ^ T á r ^ 1 ^ C ta colocación do c o c i n » - = " ^ " « c i o 88. 
'( j H A H E Ñ I R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
l j carse para orlada do mano, sabe coser á máquina y 
peinar: tleno peraona que abone por su conducta é i m -
pondrán en la calzada de Gallano esquina á Neptuno, 
peletería E l Para íso . 14382 4^3 
DESEA C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E modia edad para hortelano, portero ó cereño par-
ticular, es hombre de mucha moralidad y tieno buenas 
referencias. Amargura 54. 14385 4-3 
DEWEA E N C O N T R A R COLOCACION UNA J o -ven peninsular para orlada de mano ó manejadora. 
Lamparilla 82, entre Bamaza y Villegas, tron do lavado 
14-W8 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I N E -ra aaturlana e» una buena casa, sabe guisar muy 
bien á la eapañola y il la Inglesa y algunos platos á la 
criolla, con buenas referenoias: tiene personas que res-
pondan por ella é informaráa Dragones n. 1, hotel La 
Aurora. 14386 4-3 
ÜNA J O V E N P E N Í S H U L A R D E S E A COLO-carse para acompañar á una sofiora ó para el servicio 
de un matrimonio: ea fiel é inteligente y sabe coser, cor-
tar y peinar: rofereucisa las quo pidan: darán razón 
Dragones ontre Egido y Zulueta, aaatrería el Centro 
Comercial. 14393 4-3 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O G E -neral cocinero á la inglesa, francoaa y española tanto 
para casa particular como para establecimiento Campa-
nario 15. 14429 4 3 
UR G E N T E : SE DESEA E N C O N T R A t t P A R A un jóven que ya posée el inglés una pereona do na-
turalidad inglesa ó americana, bien educada é instruida 
con quien praotioarlo. Ea iudifarente al llena estas con-
diciones qne sea hombro ó mujer. Impondrán Aguiar 
número 116. H427 4-3 
SE SOLICITA 
con urgencia á D . Antonio Vil lar , reparador que faé del 
ferrocarril del ingenio Nazarouo para un asunto de i n -
teróa. Eaoritoiio Aguiar 40. 143B3 4-3 
DEMEA COLOCARSE UN SUJETO P E N I N S U -lar de criado de mano ó portero: ea activo é inteligen-
te v tiene peraonaa que respondan do au conducta: callo 
del>eñalver37 darin razón. 14379 4-3 
UNA C O C I N E R A C A S T E L L A N A DE M E D I A N A edad aolloita colocación: en la calle de los Corrales 
entre Zulueta y Egido al fond o del cafó puerta zaguán 
daián razón. 14521 4-5 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O 5 3 0 SE DESEA alquilar nna criada de mano que tenga peraona que 
le abone: se le dará un sueldo regular pagado con tuda 
pnntnalidad. 14546 8-6 
SE DESEA V E N D E R O N E G O C I A R P u R U N A nasa pequeña un certificado do la Caja de Ahorroa de 
1,800 pesca billetes. Obiapo 48 zapatería E l Coraoroio. 
14541 4-5 
SU P L I C A : SE DESEA S A B E R K L PARA DERO do D. Alejandro López y Muñoz, natural de Madrid, 
dependiente de peleterías y tienda do ropas, tanto en 
osta dudad como en varios pueblos de la iala, para ente-
rarlo de un asunto quo le intereaa, pueden dirigirse á l a 
calle del Morro 28 ó San Joaé 103, ae suplica la repro-
ducción en loa demás periódicos. 
14450 4-4 
SE D U S E A S A B E R E L P A R A D E R O P A R A U N asunto de importancia de D. Manuel Hernández na-
tural de Tenerife, do treinta afioa de edad y que en ol 
mea de marzo del pasado año estaba on el central Ma-
ría, en Calimete. La peraona que pueda dar informes 
aeguro de 61 se le suplica loa oomunique á D f Cármon 
Hernández en la Habana, Monte número 67. 
J4182 4-4 
ÜNA P A R D A D E M O R A L I D A D Y QUE D A R A referencias do au buena conducta, deaea colocarse 
para oooinará corta familia. Piguras n. 6, c u a r t ó n . 5 
izquierda. J4469 4-4 
COCINERA 
Sa necesita una. Aguila 34, altos. 
14474 4-4 
SE D & S E A COLOCAR UNA P A R D A DE V E I N . to y cinco afioa do edad para criandera á leche entera 
puede criar doa rifioa: tiene quien responda por su con-
ducta: impondrán callo del Carmen 38. 
14443 4-4 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO V K E -poatoro & la francoaa y española deaea colocarse. I n -
formal án Empedrado número 81, bodega. 
14381 4-3 
DESEA COLOCARLE UNA E X C E L E N T E criada de mano do color, para] servir á un matrimonio ó 
acompañar una aefiora aola: tieno peraonaa quo garan-
ticen au conducta: Sol número 27 danln razón. 
14387 4-3 
Para asuntos de nna herencia, 
as desea saber el paradero de W Constancia Garc ía y 
Hernández, casada con D. Péllx Suarez, y de D? Luisa 
dol pronio apellido, que el alio 1866, reaidía en Matan-
?.a8, calle do Gelabert, ámbas hijas de D. Juan García 
Daz, que falleció en Cienfuegoa el año de 1866. 
Diriglrae á D . Manuel García, tienda de ropa "La 
Granja", on Cárdenaa. 14396 8-3 
ANUNCIOS DS LOS ESTAD08-ÜNID09. 
L A PROTECTORA. 
Se solicita un carpintero que tonga herramienta para 
trabajar por meaos, buen sueldo, comida y trabajo, ten-
tro cocineros, cocineras y toda clase de sirvientes con 
buenas referencias. Amargura 64. 
1444A 4-4 
SE SOLICITA 
un muchacho do 14 á 16 afios para en señarle un oficio 
decente. Aguiar 76: en la misma se alquila un piano 
Pleyel casi nuevo. 144(10 4-4 
UNA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en nna caaa decentó fuera de Ja Habana ó 
en eata para Ja limpieza do la csaa ó acompañar á nna 
aefiora, manejar niños y la costura: corto aneldo: tiene 
peraona qne abone su conducta y moralidad. Habana 5. 
14440 4-4 
SE SOLICITA 
una buena criada para manejar niños, que tenga buenas 
referencias. Rayo número 11 ínformanlu. 
14461 4-4 
SE SOLICITA 
una muchacha para ayudar á la limpieza de la casa: se 
lo dará ropa limpia, un corto aneldo, vestirla y calzarla. 
Teniente-Rey 17, colegio de Santa Blanca. 
J4454 4-4 
SE SOLICITA 
un criadito de color de 10 á 12 afios, pagándole diez pe-
toa bilietea menauales. San Miguel número 03. 
14458 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -aular para cocinar, teniendo quien informe de au 
conducta y moralidad: impondrán San Miguel eaquina & 
la calzaba de Belascoain, n. 208. 14460 4-4 
AVISO. 
So deaea saber el paradero de D. Sllvoatre Cuó Alon -
so, natural de Llanca, provincia do Aatúriaa, para asun-
to <io familia: informarán San Miguel 70, Habana. 
14457 4-4 
s OLICSTA COLOCACION UNA S E Ñ O R A D E 45 afioa, para manejar niños ó criada do mano do una corta familia ó para acompañar una soñera aola en oata 
ó en el campo: tieno quien responda de su conducta. 
Obiapo 67. librería. 11417 4-4 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DES KA E N C O N . trar colocación de criado de mano ó de camarero do 
algún hotel, tioue quien responda de su conduct a y para 
máí informes dirigirse á la calle do San Ignacio 32. 
14462 4 4 
BARBERO, 
Se necoaitann aprendiz, 
y Sol. 14442 
Sm Ignacio 82, entro Riela 
4-4 
DE I N T E R É S A T O D A I ' M M I L I A . — U N A SE-fiora peninsular do mucha moralidad, general cos-
turera y cortadora en el ramo do sofiora y niños, solicita 
colocación en una casa particular: impondrán Empedra-
doS^. 14487 8-4 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O G E N E -ral cocinero, bien sea para caaa particular ó establo, 
oimiento; tieno personas quo respondan por su conduc-
ta: impondrán Neptuno n. 53, bodeg». 
14483 4-4 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN l ' E N I N S U . . lar do criado de mano eu casa de comercio ó particu-
lar, tiene personas que abonen por su conducta é infor-
marán calle Amargura número 24. 
14456 4-4 
DESEA COLOUARSE UN B U E N COCINERO aseado v de inmojorablo conducta, ya sea en casa 
articular ó establecimiento: tiene quien reaponda por 
1: calle de Villegas número 20 darán razón. 
14478 4-4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locarse de orlada de mano ó manejadora de nlñoa en 
casa parMonlar do corta Atmilin, tione qu ion a 1)0110 p<M' 
su conducta: impondrán en la calzada de Belascoain n ú -
mero 24. 14448 4 4 
UN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO (xtranjero de bastante inteligencia, que sabe su obli-
gación y que ha estado en las casas principales do esta 
capital: tieno quien responda do su conducta y morali-
dad. Villegas 103 entro Teniente-Rey y Muralla. 
14451 4-4 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locarse de manejadora de niños 6 acompañar á una 
se fura que pase á la Península: tiono quien abono por 
su conducta ó impondrán calle de Cárdenaa accesoria 
número 2, al lado dol café España. 
14440 4-4 
_ C O C I N E R A O 
lavandera on caaa particular una Beflora peninsular 
Obiapo 83 datiln razón. 
14470 4-4 
DESEA COLOCARSE P A R A I 
So solicita 
un camarero intoligonte que haya servido on hoteles ó 
casas do huéspedes y tenga peraona» que garanticen do 
su condueta. Virtndea 1» 14490 4-4 
DESEA OOLOCAltSE UN BUEN C M I A D O B E mano, activo ó inlrtligoiita y con peraonaa que rea-
dan de su conducta: callo de Aooeta 25, darán razón. 
14497 4-4 
pon a 
UNA P E Ñ O R A D E C A N A R I A S D E » E A E N C O R trar una caaa particular para cocinar ó orlada de 
mano, vive Desamparados 32: tione personas que la ga-
ranticen. 14408 
DESE COLOCARSE UN MORENO G E N E R A L oodnoro oa un precio moderado: callo do Manrique 
n. 85: tiene personas que respondan por él. 
14170 4-4 
Í7 S T E valioso remedio lleva jrn dncuenta ^ y siete años de ocupar un lugar promi-
mentc ante el público, habiendo principiado su 
•reparación y venta en 1827. E l consumo 
¿c este popularísimo medicamento nunca ha 
iido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos cn decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices do 
embos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
Je facultativos en cuanto & su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha jiroducido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
¡caucho cuidado de examinar el aombre entero 
y ver que sea 
11' 
E S T A B L E C I D O E N 1801. 
Tricófero de Barry! 
So garantiza qne hace crecer ol pelo en 
las oabozas calvas, qne eradioa la tlña y la 
caspa y qne limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide qne el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablemonte lo pone 
espaso, snavo, Instroso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
dol mundo que ha recibido la aprobación de 
un Gobierno. Se expondo en botellas de 
t,r«f> ^nmiifínji. 
Despaca do üoarlí 7 Aa'.cj de VBftrlO 
C u r a radicalmenli' laa afecciones d é l a 
piel, Jtri->t>fwft el culis, impide y 
reiacdia <i reutaatisníó y l a gota, 
cictit; i. v las Uaffus y rosa-duros de l a 
ejyidqrwis disuelvé /<* caspa y es u n 
vi ' >, nfiro cimfra el contagio, , 
K--u> remedia t-xtenio tan eficaz p m a l n * 
Capciones, llagas y oááles de la piel, no tan 
solo buco désaparecér 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las ifiaptorozafi locales de la sangra 
y la obnlriiccion do los poros ; sino que también 
Claúquea la piel y quila las pecas. (-̂  
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
liennoseador saludable, aventaja a cualquier^ 
cosmético. 
Los m é d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte Instanoo para el Pelo y la Barba de HUI. 
C. IT. CRITTETÍTOIT, Propietario, 
NUJSTA T O J t K , JJ . U de A . 
Do v o n t a a l p o r m a y o r , c n las D r o g u e r í a » 
p r inc ipa le s , y a l menudeo , en laa U o t i e a » exa 
DE ACEITE PURO DE H1CADQ DE BACALAO 
Y D E LOS „ j 
de C A L y de S O S A , 
'ES tan agradable a l pa ladar como l a leche. 
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo do Hígado do Bacalao, y las de los Hipofosñtos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
DEBILIDAD CENERAU DEL SISTEMA, RAQUmStitO 71 EN* L O S P O S ^ ' R E S F R l A D O S Y-ÁFECCIONES DE LA CARCAfíTA. 
^ • ^ S ^ ^ t a S S o S S * cn Medicina de l a . Facultadc* de Paria y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
' ' &c. 
ferrar y CERTÍFIW ': que he usado con frecuencia m - M ' é ^ ^ M ^ ^ ^ M ^ ^ M ^ » de ^ l a o con ffipofoi «¿Ztí'rS'i ^ ' d e n o m i n a d a de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los em. 
í í0 n,r«Uany ñor sus padecimientos, de amias medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la pnmera de ellas. 
n d ^ ~ o r c o n U v e P n c i d o que l o . estómagos delicados la soportan .¡a el ^ o n v ^ t e de U r ^ . t a c . o n . ^ ^ ( 
Habana, Marzo 8, d« 1881 DH. U A X U K L S. CASTELLANA 
T«ma,«n todai I * * boili 
OBISPO 56. 
Se necesita ttn criado de mano blanco, (IB 1* á 18 afioa 
y gne tenga quien informe de él. 14397 4- 3 
A l l O por 10O 
«ntial se dan con hipoteca de casas, buenos puntos, fie 
630 á $10.000; ee compran censos, se da dinero sobre es-
tancias 6 potreros cerca de la Habana, y se rtesonentan 
lilpot«oa3 w c o í d a s ó por vencer: ocurrir á B . Ruífln— 
San. H i f W Ui, camisería, do 8 ti 3 de la tarde. 
Ui3« 4-? 
D ' r . - l ^ « O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F A B A oaaabjtir niños, criada de mano ó cocinera, sin á la 
p -J'IÍ. níesdo personas que respondan de su^oaducta. 
r a c t o i í a n . 9fi. It409 4-3 
SU l j J l l't'A OML-OCACÍOM D E C O S T U K K K A d e modista una señora peninsular, para casa de buena 
¿«milla: corta y entalla por flguiin: tiene quien la pa-
Tantice, ó para acompañar á nna señora. O'íleilly n. 32 
informarán. 14407 4-3 
UN A S E S O R A V i ü D A Y S I N F A I K l I i T A DE» sea colocarse c>'n una familia formal, á quien a j u -
•dar ea los quebaceres de la casa. Tiene garant ías á sa-
tisfanoion. Informes, Habana número 127. 
14433 4-3 
SE SOLICITA 
nna criada blanca 6 de color para cocinar y lavar A una 
corta familia: tiene que vivir en el acomodo y busnaij 
raferenoias, 61oria3A. 14250. 4-33 
EN l i A C A i a . E l J K L O S O F I C I O S N U M E R O 100 esquina 4 Jesús María se solicita un muchacho de 10 
á 12 años pâ -a criado de maso, prefiriendo se» galleguito. 
142Í9 4-30 
SE SOLICITA 
tina manejadora y orlada do mano con recomendación, 
en Campanario 110. 14229 4-30 
DINERO 
En hipotecas urbanas, situadas en buen punte se dan 
$11,000 oro en des partidas al 10 por 100 anual. Centro 
de negocios Obispo 30, de once á cuatro. 
U?8t 4-30 
SE S U i L I C I T A ÜSA J O V E N P E N I N S U L A R para criada de mano, que sea inteligente en costura y sepa 
peinar y que presente buenos intormes de las casas don-
da haya servido, Monto 45, esquina á Somerueloa piso 
pritioipal. U203 4-30 
T T N H O M B R E C E 45 ANOS DE E D A D R E C I E N 
v j llegado de la Península desea colocarse de sereno de 
ingenio, guarda oaiidel»s, entiende do enfermero. Tam-
"bien á acompañar á viajar á nn caballero: no se marea y 
tiene quien responda por él. Iiiformará el poitero de la 
calle de San Migue! número 118, 
14418 8-3 
aaa buena criada de conflane» pwa el manejo de niñea 
y costura, prtfiriéndoáe de color. Calle del Sol n. 58. 
U<04 4-3 
S í í l i JsS .bA UWLiOCAK Uííc'Sí J O V E N l&r bnena costurera en b ar en color; corta con 
psrfeccion Tambiea pte<lo eduPjryí'iBos de primera en-
señanza Es inteligente Ea )a m^íl i» hay una señora de 
mediana edad propia para ol bue^^^x'erno de nna cata 
ó mazejar un n ñ o , tienen quienes garantice, Bemaza 
23. 144-0 ^ 4-8 
Sb S U L l C i T A L N A M I C H A C H A D E 1 2 A 14 años para la limpieza de ca ía de nn matrimonio solo 
que tenga buenas referencias y duerma en el acomodo. 
San Ignacio (3. 
14431 4-3 
D fcsjsA t U L O C A R S E L N A E X C J E L E N T B crian-dera de color de t r e i meses de parida á leche entera 
ó medía leche. 63 tana y de buenas costumbres: en la 
misma una th iqui ta de'lO años para ayudar en los que-
feiccres de una casa: entiende el tervicio de mano. V i -
llegas 8« darán razón. 14424 4 3 
Í I O L E G I O S A N L U I S G 0 N Z A G A . 
Se solicita un profesor da primera enee-
¿Í«OT sueldo. 
4-3 
UNA S E Ñ O R A G E N E R A L M O D I S T A Y COR-tadora desea hallar colooacio/i solo para cortar, y co-
ser en una buena casa partloular á donde las señoras y 
niños vistan con exquisito gusto, sea durmiendo en 61 
acomodo ó no, se respondo por ella: Teniente-Roy 33, 
lamparería esquina á Habana. Ko tiene inconveniente el 
salir de la Habana. 14256 4-30 
SE S O L I C I T A 
•ana excelente lavandera y planchadora, tanto de señora 
como de cabillero, sino aabs bion su profesión no Eo 
presente, Compostela 55. 
1*410 4 3 
4,600 pesos 
ss tornapeón hipoteca 6 venta en pactode una casa de al-
to v "najo en el b i r r i o de Colon. Perseverancia 51, sin i n -
tervención de corredor, 
14412 4 3 
DKSBA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E L A -vandera y planobadora, de moralidad y toda con-
fianza: ha de ser en la Habana: tiene quien la garantice. 
Calle de Desamparados número G8. 
14428 <-3 
f TNA E X C E L E N T E C R I A D A D E MANO, DE 
flJ Canarias, desea colocarse en una casa decente, te-
niendo personas que respondan de su conducta Vi l le-
ffas 101 darán razón. 
Ifi41fi 4 3 
O JO: L A M O R E N t « J Ü A D A L Ü P E PEREZ desea saber el paradero del moreno -Tosé Regalado 
que hace cinco añes so encontraba en Gu&nsjay para 
asuntes defamiiia on Bejucal calle da San Juan 20. 
14S74 4 1 
SE S O L I C I T A L'S M D C H A O H O D E 13 A 14 años para ayudar á los quehaceres de una casa, sueldo 10 
pesos billetes mensuales. Infor:nar£i,n de 10 á 3 ea Ofi-
cios 1« 14375 4-1 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A ASEO de habitaciones y manejar un niño de seis años: suel-
do $35 billetas y ropa limpia. Empedrado 30. 
D I iHKA COLOCARSE U N B U E N C O C I N E R O con todas las recomendaoiones necesarias: Virtudes 
número 11. 14349 4 1 
i TN A S I A T I C O G E N E R A L COC1KERO D E S E A 
U colocarse en establecimiento ó casa particular: un 
mnohacho de 14añcs para criado de mano: calle do Con-
sulado n. 30, bodega dan razón de ambos. 
14331 4 1 
Se sol ic i ta 
ana criada isleña de moralidad y buenas recomendaolo-
aes, que sepa lavar: J e s ú s Mar ía 132. 
14330 5 1 
S K S O L I C I T A CNA CKÍ /4 DA P A R A L A V A R Y cocinará una corta familia: $27 puntual, buen trato 
y una gratificación según su comportamiento J e s ú s del 
Monte 4C7. 14336 4 1 
COCINSBA. 
Una mediana se Boüe'ta O Eeilly n¡ 93. 
14335 4 1 
SE S O L I C I T A CNA M U C H A C H A D E COLOR de 11 k 13 años para ayudar á los quebaceres de la 
casa, pegando un sueldo proporcionado. Suspiro 16, o i -
tos. 14333 4_I 
L A PKOTECTORA. 
Desea colocirse una jóven peninsular de cocinera pa-
ra una corta familia, tiene buenas referencias, y hay 
criados y criadas. Amargura 5í. 
14318 4 1 
SE S O L I C I T A ÜMA C R I A D A QUE E N T I E N D A de cocina y otros quehaceres de una casa de poca fa-
mil ia y nn buen criado de mano, han de traer buenas 
referencias, Alfijandrc Ramírez n. 1. 
14351 4-1 
S E S O L I C I T A 
nna lavandera blanca ó de color, que duerma en el aso-
ntode Empedrado 3 altos. 14S6T í -1 
Se desean 
alquiler unos altos independientes buonos do 4 á 5 onzas 
dingirse Egido esquina & Merced, café L a Marina. 
14588 4-1 
SE SOLICITAN E N L A EECAÜDA-olon de Atrasos del Exorno, Ajunta-
miento para comisionados de apremio, per-
Bonas que rennan & las condiciones que al 
efecto son necesoriao, la de tener qni^n ga-
rantice el buen <le8empt.fio del comet iiio que 
ae les enr ñcra. Habana y octubre 29 de 18S5. 
14321 8-31 
SE SOLICITA 
nna niña blanca 6 de color para los quehaceres de una 
corta familia, dándcsele manutención, ropa l impiay cla-
se de lectura y escritura, Calzada del Monte 63, altos. 
13325 4 31 
Se sol ici ta 
ana criada do mano que sea aseada y tenga quien res-
ponda de su conducta, San Miguel 81. 
14291 4-31 
Se sol ici ta 
de G d é l a mañana á 6 de la tarde una buena costurera y 
cortadora que snta'le bien v sepa peinar, calle d é l a s 
Virtudes 8 A . esquina 4 Industria. 14294 4-31 
S E S O L I C I T A 
un barbero para sábados y domingos, San Bafael esqui-
na á Lealtad. 14298 4-31 
Criandera. 
E n la calle de Teniente Bey n 14 se solicita, una & le-
che entera, con buenas recomendaciones. 
1Í292 4-31 
S O L I C I T A UN JOVEN CON B U E N A S H E » 
*^ is-unolas para repartidor de ropa de nn tren de lavado 
Cossnlado esquina A Colon bodega é informarán de 6 á 8 
de ia noche. 14322 4-31 
Solici ta 
Colocación una ióvea lavandera; informarán Obrapia 87. 
14334 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad para un aervioio de un matrimonio ó para 
cocinar á una corta familia, es de moralidad y tiene 
quien responda: darán razón Picota 87. 
14304 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 20 ANOS para manejadora de un niño ó acompañar una seño-
ra: tiene personas que respondan. Cárdenas 9. 
14289 4-31 
SE SOIi lOITA 
nna criada de mediana edad para servir á la mano ha de 
traer una buena recomendación: Concordia 81. 
14?95 4-31 
Se necesita 
nna cocinera que ayude á algunos quehaceres do la os 
para dos de familia. Dormirá en el acomodo y necesita 
quien responda por ella, Jeans Mar ía 62. 
14300 4-31 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S B A G O L O oarse de manejadora ó criada de manos ó bien pera 
acompañar á una señora, sabe coser á mano y en má-
quina y tiene personas que la garanticen. Calle de Cu 
xazao n. 9 informarán, 
14288 l-30a 3 31d 
DESEAN C O L O C A R S E U S E X C E L E N T E CO cinaro y cocinera de color para cas J particular ó es 
tablecimiento: entiende de repostería , tienen perdonas 
que abonen por su conducta: informarán Oficio» 70. 
14239 4-31 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D A O E R « DE DON Kamen Acebal y Vega natural do Cuadrovefiaa, p: 
vínola de As túr ias , se supone es té en Cienfuegos, para 
enterarle de nn asunto de interés , puede dirigirse á la 
calzada del Monte 229, se suplica la reproducción de los 
demás colegas de la Isla. 14246 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular de cocinera en una casa particular, sabe c( 
cinar á la española, á la inglesa, á l a criolla y un poco 
la francesa, tiene buenos informes si los necesitan é in 
formarán Dragones 1, hotel La Aurora. 
14233 4-30 
Se sol ic i ta 
nna criada de mano y nn muchachito del2 á l lanos, am 
boa de color: t endrán buenas recomendaciones y debe-
rán dormir en el acomodo. J e s ú s María 43. 
iáOT8 4-30 
UNA G E N E R A L I S I M A L A V A N D E R A Y P L A N chadora espeoial en bordados y encajes. Crespo n. 
informarán: tiene personas que la garanticen: 
14282 4-3" 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A ENCON trar una casa rar t icujar para lavar y planchar de 
eois á seis. Informarán Bolascoain 54. 
14275 4-ro 
SE SOLICITA 
nna manejadora para un niño de diez dias. Jeana Mai ía 
s. 20 entre Cuba y San Ignacio. 
1Í237 4-30 
T"JESEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O E X C E -
X / l e n t e ocoinero, aseado y de buena conducta en casa 
particular ó establecimiento, cocina & la inglesn, fran-
oess, española y criolla, calle de Dragonea n. 74, entre 
San Nicolás y Manrique, da rán razón. 
14253 4-30 
S E S O L I C I T A 
ua muchacho para aprendiz do sombrerero. Amistad 
y aan Miguel. 14281 4 30 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N S U L A R 
O q u e entienda de cocina y otros quehaceres de una 
casa de poca familia: ae dan 20 pasos billetes de sueldo 
y ropa limpia: no hav niños: i n t b r c u r á n Indust r ia 38. 
1425S 4-30 
SE N E C E S I T A N UN C u R l i K O n R E N UN H O tel. remunerándole muy bien; también ua buen coci-
nero ó cocinera y lavandera que tiene empleo, dándole 
nn hermoso cuarto y lugar de lavar en cambio de lavar 
alguna ropa: buenas referencias. Lamparilla 63, á !aa 12 
14244 4-30 
D E S E A COLOGAKSE 
uva general lavandera, rlzadora, para señora y caballe-
ros para casa particular: informarán Lnu 29, 
14251 4-80 
LTKA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y M U C H A / p rác t i ca en la enaeñanza, se coloca para educar ñ i -
flas, pssanta de un colegio, coser y bordar, acompañar 
una señora y ayudar en loa quehaceres de casa, cuidar 
nna señora anciana 6 enferma: informarán Peñón n, 10, 
Cerro, y casa de laa Viudas, frente á Garoini. 
14235 4 30 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA PERSONA A C -tiva é inteligente en la dirección definoaa con muchos 
años de práotioa, especialmente en ingenios, tanto en la 
fabrlcftcion como en el cultivo y plantóamiento de colo-
nias, pudiendo dar referencia» á satisfacción: informarán 
San Lázaro 140. 14185 8-28 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P R O F E S O R A con tí tulo ó sin él para la instrucoion en primeras letras 
de varios niños en el campo: impondrán calzada del 
Monte 154- 14213 8-29 
Se a l q u i l é 
en 33 pesos bte'o. la oasr. calle de Yista-hermosa n. 5 A , 
compuesta d-» portal, sala, comedor y tres cuartea, pa-
tio y traspatio, cerca del paradero del Tul ipán. 
14351 4-1 
En 36 pesos oro la bonita caaa de alto y bajo Apodaoa n. 6, con aala, tres cuartea, comedor etc., en la plan-
ta baja y sala y un cuarto, comedor en la alta, y un 
cuartltd al fondo de la azotea: tiene agua de Vento. Las 
llave» é informes en frente. 14359 4-1 
SE A L Q U I L A 
en $28 oro la casa Curazao 39, de alto y b^jo propia para 
dos familias, la llave en la bodega esquina á Jesús Ma-
ría, y Bíina 20 trataran 14373 4-1 
Se alquila la casa Gervasio n, 28, con sala, éonledor y trea cuartos y otra en el Vedado sitnada eh la calza-
da n . 39: Gervasion 18 impondrán. 
14364 4-1 
U NA J O V E N P E N 1 N S U L A R D E S K A C O L O C A R -se en una caaa paitioular bien aea de costurera ó de 
ama de gobierno 6 para acompañar & nna señora Empe-
drado 33 informarán. 14067 8-27 
F a r m a c é u t i c o . 
Se solicita uno para el campo. Dirigirse i Damas nú-
mero 66. 18852 13-22 
Se solicitaai 
comprar unas acciones del Binoo Español de la Isla de 
Cuba, á la par, pagando el corretaje. Amistad 102. 
0 4-5 
/ \ \ S E C O M P R A N M U E B L E S D E USO P A -
\ J O V/gándoloB bien y ae realizan ¡i $80 los peinado-
re» americanoa que valen en todaa partea A $110. Hay 
"^fliddad de mueblea de todas clases que se venden, 
cambian y alquilan, Monto número 4. 
14505 4-5 
933 O O & s r r t A I3N r V A O T O 
por el tiempo que se deséo y que no pase de $0 000 oro, 
una casa que esté situada en Ja calzada de la Btina, Sa-
lud, Galiano ó Prado. Darán razón Luz n. 97, de once 
á tres. 14420 4-3 
SE COMPRAN MUEBLES 
Y P l A N I N í í S pagando buenos precios, como también 
prendas de oro y brillantes. Angeles frente al ntitnero 
36. E l Vteoaino. 14432 4-3 
TEATRO D E T O R R E C I L L A S . 
Se secositan 100 gatos de varios tamaños: en Coiita-
daria, todos los dias de nueve á diez de la mañana, ss 
compraián aquellos que «e presenten, á preoioa conven-
cioniilea. 14437 6-3 
Se compran l ibros 
en pequeñas v grandes partidas y en caalquier idioma 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
14350 10-1 
Muebles, pianos y Objetos de arte. 
Compra y cambia pagando bien todos loa que propon-
gan órdenes de momento atendidas. Acoata 79, Gran 
B a í a r de Pelen, entre Compcstela y Picota. 
14337 4-1 
Ea la calle del Sol n. 15, se compra toda clase de mo-
nedas falsas, de plata y oro, inutilizándolas á presencia 
del vendedor; ae compra toda olaee de alhajas viejas de 
plata y oro; se compra toda clase de joyas vieias, borda-
dos de plata y galones do mllltarea y marinos', etc. 
14-34 9-1 
PA R A UNA F A M I L I A QUE SE E S P E R A D E L campo se desea comprar nn mueblaje completo de 
caaa y un buen piano; séasa junto ó por piezas sueltas; 
ae quieren buenos y que procedan de familia partloular 
se pagarán bien. Impondrán San Bafaol 10, ías t re r ía , 
14311 R-31 
Se cempran muebles 
de todas clases, prefiriendo lotea grandes, prendas de 
oro y piedras flnaa: ofreciendo pagar buen precio. Com-
postela 42. 14940 4.30 
Muebles. 
Se compran en Compostela n. 141. entre Luí; y A cosía, 
en grandes y pequeñaa partidas, pagándo los 'mi s que 
rudie. 14280 4 30 
TRAPO?*, TRAVOS.—EN V I S T A D E L A G K A N es-'-asez de trapos que hay. se compran en tedas can-
tidades, pagando aesda l-f.O hasta 10 pesos quintal, se-
gún olaes y cantidad. San Lázaro 311, t raper ía . 
14156 8-2S 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E DE M U E B L E S D E uso y en grandes lotes, muñecos de bronce, yezo, losa 
jarrones, todo utensilio de casa: se pagan bien, Galiano 
n, 52, frente & la Colla de Sant Mua. 
14183 15-29 
Sa alquilan loa htrmosoa alto» de la. .pasa que esrá al lado dal ja rd ín del inglés en Oárloa l í l , propios para 
un mirtrimonio ea la misma d i r á n rason. 
i m z 4-5 
TTNA F A M I L I A D E B U E G A S C O S T U M B R E S 
«J ofrece á personas de moralidad dos onartoa altos en 
alquiler. Villegas 115. 14519 4-5 
Se a lqui lan 
unos hermosos altos con balcón & la calle, muy ventila-
dof; comp ae^toa de una aala, un cuarto y dos oomedo-
rea, en 38 pesos billetes. L u í F4> 
14504 5 5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á. porionaa do moralidad. Chacón 20. 
lió-JO 8-5 
SE A L Q U I L A 
un hermoso a'macon propio para tabaco y capaz para 
dos mil tercios, en oaaa do alto ó independiente, muy 
barato. Gervasio n. 144, y en el 146 impondrán. 
14527 8-5 
C A L L E 9, N U M E R O 11 . 
En la raisinalínea, sealquilamuy baratísima esta her-
mo3a y cómoda cata hasta el 30 de A b r ü próximo 6 por 
año»; compuesta do sala, comedor, cinco onailoa, buen» 
cocina, gran algibe de agua, cnArto para criados, patio, 
traspatio con jardines y arbolados en loa mismos y al 
frente: informes, Belascoain 30: la lleve en la panadería, 
14524 4,5 
Se alquila nna espaciosa y ventilada habitación con balcón á la calle á matrimonio sin hijos ó caballeros 
con toda asistencia Villegas 07, esquina á Obrapia. 
14533 4-5 
BAÑOS D E L VEDADO. 
Es ta rán abiertos todo ol invierno y ce alquilan muy 
baratas las casitas de loa altoa. amuebladaE; ae venden 
ostras del Norte y del pais, freacaa, aolimatadts. 
13962 18-230 
113 OBISPO 113, ALTOS. 
Se alquilan doa bonitos ouartoa Con balcón ;í la calle 
y entrada con llavin: se quieren personas de moralidad. 
14461 8-4 
CERRO 6 i 7 . 
Esta casa de marapoatería y tejas coa portal y Í 4 c u a r -
>8, se alauila: la llavo está en la bodega del frente: i m -
ondrán Prado 107. 14459 4-4 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas oon asistencia 6 sin ella en 
familia respetable y precioa módicoa. Caacon 34. 
14591 4.4 
Se a lqui lan 
onartoa altos en el cafó de Fomoa fronte al Parque: en 
el mismo impr ndrán . 14441 4-4 
Se alquilan doa habitaciones nna oon vista al parque y la otra á Tenient e Bey, j lavin y entrada indepen-
diente. Prado 101 entrada por Tenionte-Eoy. 
14475 4-4 
«32 oon . CAJA d X A H O R R O S . 
r?9dJ^nT, i ? ^Paestos con hipoteca en an ingenio, jn-
^ ^ # d ^ ^ 3 ¿ b i S o ' o ^ n * ™ eata 0iu-
¿ • n g B * pu^pto d* fruí* a S ? ^ i S S S ? 0 ^ S , ? * S 
• s o b a d»i*Norí« 241, í ^ j í í c s í BalMcoiS, p trst*1' 
W 3 i ' 4-30 
67, CUBA 67 
Se alquila todo el frente de eata hermoaa casa com-
puesto de aala y doa habitaciones todaa con vista y bal-
cón á la calle, además de la acción al neo del agua, bafiOj 
cocina y esouaado, en precio arreglado á las circunstan-
ciaa aotnalea. C. 1285 30-4 N 
SE D A E J j HEMTA UN P O T R E R O Cí»N B U E N A S fábricas y poze y ae admiten caballea & piso ea otro 
con buen paato. Informarán Dragones 100. 
14360 4-4 
L a hermosa y ventilada oaaa calle Bayo-
na n. 30 esqáina á Paula, campuesta de 
bajos, propios para establecimieato, entre 
sueloo y magníficos altos muy frescos COD 
entrada indepeadiente. SJ alquila junto 6 
separado en módico preeio L a llave está en 
la calis del Sol u. Cl esquina á Comcostela 
é icformarán. 14392 8 3 
SE A L Q U I L A 
ima hormoas. habitaninn tnrt nfjna y bnfío. firm dareobn ¡1 
aala y doa cuadraa díataníea del partiue ñ señoras eolas 
ó matrimonio sin h'jca con aaiatencia ó ain olla. Amia-
tx l f iOeaquinaáNnptuno. 14394 4-3 
Se alquila en $34 oro la casa número 121 de la calle de la Concordia: tiene sala, comedor, 5 cuartos seguidos, 
espaciosa cocina y pluma de agua: la llave está en el 
n. 123, é impondián Amistad 102. 
14384 4-4 
Calzada del Cerro n . 7 4 3 . 
En el punto más fresco del Cerro: contiene sala, oo-
mtsdor, ocho cuartos, zaguán, caballeriza, etc. La llave 
ea la hojalatería. Impondrán Salud n. 63. 
14421 4-3 
SE ALQUILAN 
dos harmosas habitaoiouea muy frescas, con pavimento 
de mármol, juntas ó separadas, y en precio médico. Se 
cambian referenciaa. Informarán Habana n. 158. E n 
ésta se alquilan los bajos. 14408 4-3 
Galle del Bayo n0 80. 
Esta bonita cana pe alquila: en la bodega está la llave 
y en la casa de la eslíe de la Eatrolla n. 137 impondrá an 
dueño. 14403 4 3 
Estrella 49 casi esquina á Bayo y á doa cuadraa de la Piaza del Vapor, con trea habitatíonea corridas, sa-
la, comedor, patio, espaciosa cocina, pezo y azotea, ge 
aíquila en precio muy barato. Eeina 42, altoa. 
14417 4-3 
Para una señora 6 un oabaiioro de edad ó un sacerdo-te ae alquila una hermosa habitación f n una caaa de 
las más bonitas que hay en la Habana Empadrado 31 In-
mediiito á la plaza de San Juan de Dioa. loa dusñoa ea 
un matrimonio con tres hi.¡oa que ae hace por estar a-
oompañados y quien alquile puede comer con ¡os due-
ños en la casi, hay bañoa y buen alumbrado de gss j 
periódico, pero se advierte que quien alquile siempre á 
las diez de la noche ha de estar en casa, pero también 
ai alguno vez en el mea quisiere i r al teatro advirtión-
dolo ae le permite. 14332 SIN" 
Se a lqui la 
nna habitación grande y bien ventilada, con 6 ain nina 
bles, á un caballero solo, caaa decente v entrada á tedas 
horaa: O'Eeilly 56, altos. 14327 4 1 
Se a lqu i la 
la bonita casa calle Beal n. 50 en B^gla, acabada do re-
edificar: conatadeaala, saleta, tres cuartoa y detnáa, ae 
da en proporción. La llave en la tienda mixta Beal y 
San Bamonde la misma vi l la y para su ftfuste Monte 67 
altos, en fata ciudad, de 7 á 9 da la mañana y do 5 de lá 
tarde á 9 de la noche. 143,'0 15 1N 
M uy barato soalriullan loa altoa de la calle de Cuba n. 47, oon todaa las comodidades p i r a nna corta fa-
milia: en la misma ae aolicita nn cocinero ó cocinera. 
14345 4-1 
V I L L E G A S 30 
Sa alquila el aUo Villegas 39, con balcón á la calle, t 
Í A t ¿ 2 ? •i™*1***, cocina, excusado, agua, inodoro, dos a-
San Nicolás 271, esquina á Esperanza, se alquila. E s muy á propósito para cualquier establecimiento para 
di que quiera emprender oon poco capital por su módico 
precio de alquiler, 24 posos billetes. Bu dueño Josus Pe-
regrino n. 2, 14355 * - l 
HABITACIONES AMüBBLáDAB 
Se alquilan á caballeros 6 matrimeoios. Bemaza 60. 
14352 4-1 
Se alquila la espaciosa caaa situada en la calle de la Estrel lan. 129, compuesta de sala, comedor cerrado 
de persianas, 3 hermosos cuartos seguidos, doa al fondo, 
gran cocina, despensa, patio y traspatio, en la carpinte-
r ía del frente la llave é impondrán Campanario 32. 
14312 4-Sl 
Calle de A guiar h . 35 
Sé alquilan cuartea'<S habitacionea y un zaguán pro-
pio para !o que qtileran aplicarlo. En loa altoa impon-
drán . 14316 «-31 
F a c t o r í a 1 0 
Se alquila, tlen o 3 cuartea, sala, comedor, cocina, etc. 
ImpondrÉn Dragones n. 104. 
14317 4-31 
Se alquila la caaa oalanda de la lleina 133 entre Esco-bar y GerVftaío, tiene cinco cuartos bajos y dos altos. 
P a r á n reaon en la calle de Ja Merced 24, y la llave está 
en la bodega esquina á Eeoobar. 
14306 4-81 
A G U A C A T E 19.—Se alquilan loa bonitos altos; oom-i u'-atoa do cuatro habitaoionea, un grande oqmed'or; 
se alquilan muy baratos, juntos ó separados: non inde-
pendientes y tiene l lavin. lí29'if 4 31 
HA BAÑA 3—S6 «ivíjuila en $28 oro esta caaa, con alto y bajo, <Són comodidades para dos pequeñas famt 
hit», con aala, comedor y dos cuartos altos y bajos, azo-
í; •>, KVcon á la calle, etc. La llave al lado é informarán 
en ''"ampanariO 107 entre Dragonea y Zanja. 
14269 «-30 
O n alquila en módico precio la casa Misión n. 13, esqui-
i J n a á Cienfuegos, de alto y bajo, oon llave de agua, 
propia para estab eoiraientot impondrán Aguila nv 187, 
frente á l a P l a B í del Vapor. 14267 8 30 
O e alquila la espaoi- fia casa do zaguán, dosvehtausa, 
£3 gran portal, jardih, oáballei-icíi y demás comodida-
des, situada en Mar'ianao. calle de Plumas n. 6, en el 
ix'SÁíoo jotoofo tío f,a& be oro. Jxupon¿z-¿t _A-ffiíila x>. 167, 
frente & la Plaza del Vapor. 14266 8-30 Hctol Union, Plaza del Cristo, esquina a Villegas, ae alquilan hermosas y frescas habltaoionea, con ó sin 
muebles, con balcón á la calle; dan excelente comida y 
eamerado servicio, da onza y media oro al mes 
14245 4- 30 
Unos altos de la oaaa calle Ancha del Norten. 243, es-quina á Belaaooain, completamente indeposdientea, 
oon cocina, eeousado, pluma de agua y béñs: también 
so alquilan por habitacione». 
14232 4-30 
E n $ 3 0 oro 
se alquila la cómoda c'a&a r;Ulo de San José 88, con sola, 
comedsr corrido, cuatro cuartos, p^ja de agua, etc.: la 
llavo en el 90: informarán Consulado 17. 
14273 4-30 
Se alquila la caaa Conauiacfó h. 22, compuesta de aala y zaguán, tres crór toa aeguidoa y doa al fondo, cañe-
r ías do gan v agua. Consulado 20 está la llave, su dueña 
Anona del Norte 31. 14274 4-30 
Se alquila una preoioaa y ventilada casa muy barata, calle de loa Oficios número 82, frente al hotel do San 
Cárloa y doa hermosas accesorias propias para estable-
cimiento, depósito 6 vivienda, calle de Lu2 ehtro Inqu i -
sidor y Oüolos caaa de baños. 
14270 4-30 
En J e s ú s del Monte y en la oaile de Santoa Silarez 61 se alquila en $ i5 50 ota. oro la bonita y fresca cas» de 
inamposteria y azotea compuett» de aála con persianas 
y mamparas, saleta, cuatro eapaciosos cuartos, gran 
cocina, patio y traspatio y demás necesario, acabada de 
piutar: al lado eatá la llave é impondrán. 
14287 6-30 
Se a lqu i lan 
Villegas 78 entre Obrapia y Lamparilla doa cuartos bajos 
luntoa 6 separados y uno alto á nombres solos ó matr i -
monio sin hiioa. 14185 4-30 
Se alquilan en el centro ds loa faogecios y próximo áloa templos. Loo espaciosos y ventilados bajos de la casa 
calle de Cuba h. 106 entre Muralla y Sol, compueatoa de 
Sita zaguán, aala de mármol con dos ventanas, come-
dor, cinco grandes cuartos, patio eapacioso con arboles, 
caballerizas, gas yagua: en el alto del fondo inforaarán. 
Itó77 4-30 
VirtndeB 10. En esta ^Üt ig t a y acreditada c»ía «e al-quilan bermosa6habitaciones bien amuebladas & 12, 
17 y 21 p'ósoa oro y nn inteligerte camarero para el ser-
rlcio cerca de loa teatros y parques, entrada á todas 
horaa. 14265 4 80 
GUANABACOA 
Se alquí la la oaaa calle de los Corrales n. 1 esquina & 
la del Para í so , al costado del ferrocarril de la Bahía. 
Cadenas 13 Informarán de su precio y condición ea. 
14264 8 30 
Se alquila la nasa oaile do la Habana n. 153, entre Luz y Aoosta, comptieata de aala, comedor con peraianas 
oinoo cuartos, espaciosa ooninn y agua de Vento, alqui-
ler $42 50 oro. Impondrán Amargura n. 40. 
14254 4-30 
Habitación: ae alquila una magnifica con bal ón a la calle con entrada independiente con agua gas, l la-
vin, etc., en casa de familia decente. Prado 101, frente 
al Parque, entrada por Teniento-Bey. 
142519 4-30 
Se alquila una espaciosa y vea tüada habitación con balcón á la calle ó matrimonio ain hijos 6 caballeros 
con toda aaiatencia, Villegas 67, esquina á Obrapia. 
14260 4-30 
Sa alquila una buena tienda, oontraatieada, Í5 cuartea, ooaina, agua y demás sórvicio, calle del Obispo n. 37. 
Informarán en frente en el n . 29 ds la misma calle, ca-
misería. 14228 8-?9 
Se a lqui la 
eu la Biaza de Armas el todo 6 parto del piso principal 
do la casa calle del Baratillo n. 1, con un gran salón, ga-
lería al patio, espaciosa cocina y 9 grandea habitaciones 
con balcón á la plaza ó calle del Obiapo. 
14167 28-280 
Hermosas habltaoionea altas amuebladas y con toda aaiatencia ae alquilan al ínfimo precio de 34 pesca 
oro, á hombres aoloa ó matrimonies que deseen econo-
mizar, San Bafael 36, frente al Bazar Pariaien. 
14132 8-28 
Se alquila la caaa calle de San José n. 79. Ka cómoda, con agua, buen bailo, dos preciosos cuartos altoa al 
fondo y libre de malos olores por tenor desagüe indepen-
diente del escusado. También se vende. En el n. 00, en 
frente, darán razón. Libre de gravámenes. 
14149 8-?^ 
SE A L Q U I L A 
la gran casa Angeles n. 13, oon comodidades para tres 
familias': si lo desean se alquilan loa altos solos; la llave 
en el número 14, é informarán Dragones número 110. 
14146 8-28 
TKOCADERO .17 
Se alquilan unas habitaciones altas decentemente a-
mueblsdae á hombre aolo ó matrimonio ain hijos en mó-
dices precios y entrada & todas horas. 
14121 15-27 
Se alquilan doa cuartos uno alto y otro bajo con mue-bles ó sin ellos, á 2» y 25 pesos BiB. con llavin. O 
brapía número 99. 14101 8 27 
Se alquilan las casas Figuras 11 y 13 entre Campana-navio y Manrique oon sala, comedor, tres cuartos ba-
jos y dos altos on $«0 pilletes cada una, y otra Concep-
ción do la Valla n. 7 coa sala, comedor, tres ouartoa y 
pluma de agua en $50 btes. informarán Manrique 126. 
14054 8-25 
CJe alquilan nnaa hermosos y ventilados altos con 6 ha-
O bitaoiones, zaguán y caballeriza, las habitaciones muy 
espaciosas: tiene agna arriba y abajo on la calle de San 
Nicolás n . 3: informarán Ancha del Norte esquina á 
Campanario almacén. 14007 8 25 
unas habitaciones altas, propias para una corta familia; 
Oficios 14. 14041 8-25 
Se alquilan unos magníficos altos compuestos de dos hermosas salas, cinco habitaciones altas y eapacioso 
cernedor y oon nn entreauolo oon aala y trea cuartoa, 
gran caballeriza y zaguán, con agua en trea puntea, por 
un módico alquiler calle de la Concordia 97: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
14008 8 25 
Se alquilan dos magnificas oaaaa la nna Animas 53 aca-bada de sufrir la pintura y se le han puesto los pisos 
de los tres cuartos nuevos, tiene comedor y agua y la 
segunda Escobar 34 con 4 cuartos 'grandes, buena sala, 
comedor y patio, tiene agua de pozo muy abundante, 
muy seca: informarán Ancha del Norte, esquina á Cam-
panario almacén. 14009 8 25 
VIRTUDES 107 
esquina á Perseverancia, casa de alto y bato, de elegan 
te construcción y muy capaz: en caso necesario puede 
quedar el alto completamente separado del baje: se ai 
quila en ocho onzas: ha ganado doce dos años atrae. 
13964 15-230 
Se a lqui la 
la casa Trocadero 36, de alto y bajo, oon sala, aposento, 
comedor y cocina, teniendo el alto las mismas posesio-
nes: en el 32 está la Lave é impondrán, 
13928 10-230 
Se a lqui la 
la espaciosa casa, de tres pisos, Piado 85, esquina i 
Virtudes, propia para una sociedad de reoreo, puesto 
que fué construida expresamente para el Ateneo y ha 
sido ocupada después por la Asociación do Dependien-
tes del Comercio. Puedo servir también para un gran 
establecimiento comercial ó industrial por su excelente 
posición y especiales comodidades: en Virtudes 6 eatá la 
llave y darán razón. 13698 15 180 
ülqmleres de criados. 
Se alquila una patrocinada de 22 años, üa l , humilde y cariñosa, acostumbrada ¡t manejar niños y entender 
todos loa quehaceres de una casa, respondiendo au pa-
trona por haber aervido en su poder. Amistad 102. 
0 4-5 
Pérdidas. 
EN L A MAÑANA D E A Y E R H A D E S A P A R E -cido de la casa calle de las Animas 159 una perri ta 
ratonera, cuatro ojos, color do chocolate, sumamente 
pequeña, orejitas cortadas, oon nn collar de cuero de 
Busia y metal blanco, y entiende por Nely. Se gratifica-
rá al que la entregue ó dé noticias de su paradero, en la 
casa ántes indicada ó en la de su dueño Consulado 112. 
14515 4-5 
PÉ R D I D A . — D E I i A CASA A N I M A S 159 H A doeaparecldo en la mañana del dia 3 una perrita ra 
toñera, color chocolate y muy fina; entiende por Nely: 
tiene nn collar do piel con piezas de metal: la persona 
que la entregue en dicha casa se le gratificará. 
14525 4-5 
P E R D I D A . 
Habié idose extraviado un abonaré do $1f'2 ero por los 
catorce meses de haber comprendidos en el Coneral 
corta de cuentas de 1382, á cargo de la brigada sanitaria 
de la l i l a de Cuba, & don Manuel B íd t igaez y Ccstano; 
suplica á la perdona que lo encontrare lo devuelva calle 
de la Perseverancia 38 A, botica, donde le será gratifi-
cado. 14549 4-5 
PÉ R D I D A . — E N L A MAÑANA D E A Y E R L U -nes, se ha extraviado una perra cachorra de casta, 
oolor pardo, pecho blanco y varias manchas blancas, un 
collar con clavos dorados: la persona quo la entregue 6 
de razón de ella, se le gratificará generosamente en Cam-
panado n. 145, y el quo la oculte sa le cas t igará á lo que 
marca la ley. 14471 l-3a 3-4d 
PÉRDIDA 
Se ha extraviada en el Hotel América un cachorro 
perdiguero blanco con manchas carmelitas, con su co-
llar de mkel, respondo al nombre de niño: en el citado 
hotel fo gratificará al que lo entregue. 
14-39 4_4 
UN P E R R I T O 
En la mañana del día 27 ue perdió un 
nito pequeño, blanco, con una mancha eL 
nn ojo y otra en el nacimiento del rtbo.' 
Se suplica á la parsona que lo haya en-
contrado lo entregue calle de Aguiar n. 97 
esquina á Muralla: se le gratificará. 
14371 c - l 
ttE H A E X T B A V Í A D W 1.A F11.IAC1UM D i í l 
^bombero Pablo del Key, dé la 5? compañía del bata-
llón de la Habsua: la pemona qnela hubiese enoontrado 
pueda tnUsg-iflp, en !S calle do Beyillsalgtdo 80 q-a ae 
í£Wlecer4, 14242 nB -̂ai) 
GANGA 
«MnBi,wMrw8i»fMm"jif WH?» 
N U E V A S M A Q U I N A S DB O O S K K 
M IA c s c ^ i w r E ' A ^ X A . DE j s n K r a - s a E * . 
í'enemos el guato de ofreceros las dos nueva» máquinas de coser rc-
oientemonte Inventadas que reúnen en si mismas toda ]& perfección a« 
que unamáqulna puede ser so sceptibie. Son de braw alto, BuenolosM, 
sólidas, Hgeraa y sencillas. . ' „. .. 
Como SOMOB los únicos agentes en Ottb?L<U}l!» Conspaflio ¿9 S^gor, 
participamoa á nuostroa favoreosdoraa «jta esr-iiau» reoioienuo I M 
máquinas rofomadas ds fíóiilia t í a conocidas y apreciadas por sus DUO-
naa ouálidSdés. DlBpdestos á complacer á todos venderemos estas ma-
qálnaa en lo suosaivo á precios fabulosamente baratos. 
E n esta casase hallarán siempre de venta á precies médlcus: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Snüth & "Wesson, cubiertos 
oon triple baño de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mositaa de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordialmente á las isoñoraa á visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la O S -
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los in-
formes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se eir-
T»n vlsitsnioB. A l i V A R E Z Y H I N 3 E , O B I S P O 123 . 
Cn. 537 810-2SaCy 
Se voEde un armatoste y dos Vidrieras, propio para 
tabaouería v qulrcallería; todo está caf.i nuevo y se ¿ á 
m S e l a ^ l o Informarán Amargura y Oompoetela. 
cafó " E l Briliants." l t l06 4"i . 
T « A S TODO? ü » J Ü E « o " l > E NOGAL. D E f A f A 
L e n $209 Brotro do doble < ^ o muy bonito en oO 
otro do caoba nuevo ou 137, otro de medio nso en lO') 
m-oedores de Viona grandes $22 B., sillas $10 docena 12 
Sllas de medio brazo roble en ¡825. nianinos bueno» * 
125 y $200 B., ctro de mesa en 75, bú rnas voces, espejos 
de todop tameñns muy baratos, escaparates con osneíoo 
á C0, 130 y $175 B,, escaparates comunes desde 30 hasta 
$75 B.. oatos i'utimoa doble fWaa y escultado, oamaa á 17 
y $35 B.. mesas de jugar al ajedrefi, aparadores y mesan 
de correderas amaitllas. En la calle de los Angeles fren-
te al 36. ItiS-l 4-8 
L A S 
iún tetí Hédlcó de li Fa:'Jtt:cl de Píris, Ex-farmacíutico de los\ Hospitales. Profesor de Medicina et de Botánica 
 
Eabricahte de plnroe'roa por ol sistema francés,- de medor constrnooion y más pluma; más fresóos y más bara-
tos precios que los aci n i importados. 13688 26-17 
El cosn é i por < x 'idencia para teñir el cabello de su color natural, dejándolo suave, brillante y sedono. 
K"ooonti6n^ii'tra*od-. p*»ta. Efectos seguros. Agsnte único A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 3 6 ¡J 
4 2 C o m p o s t e l a e s q u i n a & O b i s p o , 
. ÍPor la. tercera parto de su valor se dan dos preoiosoa 
eapejoa grandoo con sns consolas, propios para cuanto 
deseen. Beolisamoa un lote grande de prendas, úl t ima 
novedad de oro, platay biillantes: surtido completado 
muebles á como quieran. 14241 4-30 
MUEBLES.—SAN M I G U E L S U M . 3 « , EHTi l .E Indúa t ' i a y Amistad; Essapa ra to sá 15, 30 y $40— 
mesas á $1-50, aparadoría á 14, 20 y $25, carpetas á $'i0. 
Juegos de sala, camas chinescas y de bronce, lavaboa, 
peinadores, eecaparatoa de espoio con una y dos lunas, 
lámparas de cristal, liras, cuadros, sillos y sillones, ne-
veras, bufetes, palanganeros y otra infininad do cosas 
que se dan en un ínfimo precio. En esta casa no se re-
para en la subida del oro. 14142 0 28 
C A L Z A D A 3D"F! ^ A I ^ A N O , F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R 
Niievo d u e ñ o . Reforma coinj í ieta . 
Planteada osta esfia á irv altara que siempre estuvo, su nuevo dueño tiene el gusto da anunciarlo al público en 
general, el que encontrará, cn dicha casa, además de todo lo ooncemiento á su ramo, la gran pata & la ondalnza los 
juéves y domingos, asi como el sabroso agiaoo á la criolla todos los iúnes. 
N O T A . Todos les dias de 6J de la tarde en adelante se encontrará la sin i^nal y cih córÉpctenoia ropa vieja. 
13956 L O S T E E S L E O N E S 6-23 a 6 231 
I T U R 
Extirpador infalible de callos, ojoa de gallo, etc. lEeapondemoa de sus resultados siempre infaliblesl 
Agente único, A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud Sí í . 
On 128f> 1 N 
DS FISGAS Y ÉSlPABLEOIMIENTOS. 
t J E V E N D E P A R A A R i t U U L A R UN ASDKTO L A 
caaa Habana 78, frente al parque de Sao Juan de 
Dios, de azotea, con aaguan, sala, comedor, cinco cuar-
tos b»,; os y uno alto, cocina, agua, etc., y con una ac-
cesoria compuesta de sala, ccioina y dos cuartos altoa. 
Mecaderes 28 altos, de 11 á 2 dias Lábilés dan rason. 
14542 6-5 
Bot ica 
Se vende una en un pueblo de campo, única on dicho 
pueblo, no habiendo ninguna otra en dos leguas y me-
dia á la redonda se da en proporción: informaxán en la 
botica del Cármen, calzada del Monte n . 807. 
14506 15- 5 O 
l i 
áo vende en proporción una casa callo 7í> n. 27, com-
puesto de sala, aaleta, cinco cuartos hsjos, cnaHo para 
criados, pozo, algibe c ó n s a bomba, palio, traspatio, dos 
salones altos oon au cociha y agua. Otra Arambnro 16, 
con aala. saleta, trea cuartos bajos y uno alto: informa-
rán Campanario 128. eaojuina á San José , a l tM de la bo-
dega. 14S32 4-5 
VENTAJOSO NEGOCIO: P O R Nií S E R L E i ' O -sible 4 an dueño atender á dos establecimientos, se 
vende una fonda en muy buen punto y con un regu-
lar despacho, vende mucho en la cantina por estar en una 
calzada de mucho tránsi to: para más poimonorea d i r i -
girás á la calle de Aguiar 2: también ae vende una mesa 
de billar completa y en buen estado. 
34455 8-4 
EN V E N T A R S A L L A CASA ANtJHA O E L N O H -te en $5 300 oro y otra en ol barrio de Guadalupe á 
dos cuadraa de la iglesia en $5.000 oro, ámbas libres de 
gravámenes: también so dan varias partidas de dinero 
con hipotecas de ti nnaa tíi esta capittl , demás porme-
nores t r a t a t í n Dragones 29, de 7 á 11 de la mañana. 
14477 8-4 
Por no poderla atender ou dueño sa vende en módie 
precio y buenas oondlcicnes una impronta, situada «n 
una de uúeat ras mejores callea, con buen cié l i to , mucho 
trabajo y abundante marchanter ía . 
Para más pormenorea ocúrrase á O'ReiUy n. 92, entre 
Aguacate y Villegas. ''4173 4-4 
Se vende en precio muy médico la eloxante casa oons-
t r u i d a á todo costo, calle de Consulado n . 37. Tiene za-
f nan. dos ventanas, cinco cuartos bajos, tino alto y á la 
derecha nn gabinete, ouárto de baño, cocina, inodoros, 
eto tedo de mármol y mosaico. T a a t a i á su dueño Nep-
thno 125. 14495 4- 4 
Q É V E N D E N L A CASA B E L A S C O A I N N U M . 10, 
Í3e s de manipostería y azotea, está alquilada á estable-
cimiento y gana cu.jtro onzas oro: informarán San I g -
nacio 54, de doce á cnatrq! 14395 8 3 
SE 1 E H D E ÜPiA CASA E N CONSTRUCCION moderna bien alquilada con tros poseeionea. libre de 
gravámen, préxlma á, punto comercial en $1,175 croen 
el baratillo Espáña esquina á Cárdenas de 12 á 3. I m -
pondrá i , sin corredor. 14391 4-3 
MA S Q U E E N PROPORCION SE VENDE UNA bodega muy antlarua y sola en la esquina: su dueto 
pará en una fonda que fué su ramo, y está propia para 
cualesquiera que tenga capital y para el que tenga po-
co: impondrán Campanario 218. 
14390 
WJE V E N D E L A CASA A V U I L A N9 J : T I E N E 
ÍSsala, saleta, 6 cuartos bajos, dos altos, cocina, agua, 
ja-din y demia comodidades: en la misma informarán de 
las diez en adelante —También sa vende muy barata 
una cindadela que produce $220 billetes: tiene 24 pose-
siones de manipostería, agua. De todo Informarán calle 
del Aguila n. 1. No se admite tercera persona. 
14405 *e3-
UNA CASA, m GALIANO 
se vende, de portal, zaguán, comedor, trea cuartos, agua 
bsño, cocina, patio on los bujos, altos, sala, dos come-
dores, seis cuartos, baño, inodoro, agua. Centro de ne-
gocios. Obispo 30, do 11 6 4, 
14416 4-3 
SE V E f s D E L A CASA ES O B A R 5 « , E N T R E Viitudea y Animas, de sala, oomedor, 3 cuartos y 
azotea. Reconoce 300 pesos al 5 p § . Se dá en 2.500 oro y 
reconocer el comprador el censo. Obispo n. 16 de 10 á 
4 darán razón. 
14411 4-3 
E VEMOE E N »',»,»OO ORO CNA CASA E N 
un buen punto (barrio Colon) do mampoatería y azo-
tea. Ubre de graváinen, con 4 ecartes. Sala, comedor y 
traspatio, con sus t í tülos inscritoa en el registro y sus 
contribuciones pagadas hanta el dia: informes Eefngio 
n 39, de 7 á 11 de la mañana y 4 tarde on adelante. 
14!'23 4-31 
EN Ü . S O O l ' E S O S B I L L E T E S L I B R E S SE ven-de una bonita casa oon sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, un magnífico pozo y nn gran patio eto , tituada 
en J e sús del Monte oalie del Marqués de la Torren . 34 
entre San Nicolás y Pamplona, gana 40 pesos mensuales 
en la misma informarán. 141^5 4- 31 
SE VENDE 
en oondioiones muy favorables la casa calla de Manri-
que número 75. Habana número 128 informarán-
14200 15-29 
CJE VENDEN J U N T A S O S E P A R A D A S UNA casa 
Í3ciudade!a de mampoateiía, tejas y azotea, Antón 
Beoio 9: una oaaa de mampoatería, tojas y azotea calle 
de Cádiz 15: una casa de mampoatería y tejaa situada en 
G-uanabacoa caUe de Pepe Antonio 33: informarán 011-
oioa 38. 14036 3m«a.-25 Ot 
Se vende 
el solar sito en la calle de Espada n. 6: tiene cinco cuar-
tos, fachada de mampostería y buen pozo de agua. I m -
pondrán Damas n. 40 
gí<N 3.500 PESOS B I L L E T E S SK VEIMDE I A 
-Cibodegade la calle de ia Zanja n . 110, bien surtida y 
con nn magnííios aparador y mostrador, <jue cato solé 
vale el dinero: la casa que ocupa ss da en cincuenta pe-
sos billetes con contrato: informarán Oficios 38. 
13310 28-90 
U N A J A C A 
mora de 7 cuartas, buena caminadora, sana y muy do-
ble. Obrapia 49. 14517 4-5 
B u l l - d o g 
Se vend»! un par de cachorros en 25 pesos billetes (ma-
cho y hembra.) Consulado 17. 
14486 4-4 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O . U N pre-cioso caballo oscuro de siete cuartas tres dedos de 
alzada, de trote y maestro de coche, propio por su exce-
lente estampa para montar. Puede verse y tratar de su 
aiuste en loa Quemados de Marianao caile Ría l n. 111. 
14423 4-3 
GANGA. 
Se vende muy barata una hermosa yegua americana 
con su cria: Amistad 83 impondrán. 
14342 4 1 
Albe i te r l a . 
Tenerife y Rastro, se venden magníficas muías crio-
llas buenas, bonitas y baratas; también un t í hurí ame 
ricano, fuerte y barato. 14Í53 8 1 
8e vende 
nna ohiva con su cria de dos hambritas de un dia de pa-
rida. Gervasio 21 esquina á Animas. 
143'0 4-1 
ANUNCIO. 
Se vende un caballo criollo de mía de 7 cuartas de al-
zada, maestro de t iro. Calle de la Eosa n. 3 letra A , T u 
lipan (Oorro.) 14318 8-31 
Interesante. 
Se venden 9 yuntas de bueyes y 8 carretas de marca. 
Informan en Ban Antonio de los Baños, el guarda-al-
macén y en esta en Amistad 43. 
14262 4-30 
S E V E N D E N 
tres perritos ratoneros, casta inglesa. Aguiar 93, altos. 
14234 4-30 
Se vende 
un bonito cabaTo americano, trabaja solo y en p a ^ a y 
también un faetón. Taaon n. 2. 14060 10 27 
S A N G U I J U E L A S . 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor. A -
guiar n . 100, esquina á Obrapia: precios médicos. 
13443 30-130 
¿ J E V E N D E UNA D U Q U E S I T A E N M U V B U E N 
¡3estado, con nn caballo criollo do más de siete cuartas, 
ó se cambian por un milord y caballo americano. Te-
niente-Rey 62, se pueden ver y tratar. 
14543 5-5 
8E VES DE E N M O D I C O P R E C I O UN C A R R O casi nuevo propio para venta de cigarros 0 dulces: 
Informarán Gaiiano 129 barbería. 
14544 5 5 
OJO—SE V E N D E UNA B O N I T A DUQUESA francesa en muy buen estado, con tres superiores 
caballos y su limonera, como se ven muy pocas en el ramo 
oomo ella: esto se vende junto ó separado: también se 
vende además un milord de bastante uso con dos caba-
llos y sus arreos en $200 B[B: esto se puede ver de 6 á P 
de la mañana Genios n. 1. 14445 4 4 
U N A D U U U E S A , U N A V I C T O R I A , DOS F A E tonos, dos ooupés, un elegante via-a-vls de dos fue-
lles se venden baratos, no hay inconveaiente en tomar 
on cambio otros carrnujes ide uso: también hacemos 
composiciones con perfección y modicidad en los pre-
oios. Salud 17, esquina á San Nlco'ás. 
14366 5-1 
SE P L O M E A N V SE D O R A N C A M A S , SE P I N -tan y broncean lámparas, muebles y se componen y 
barnizan; todo lo viejo se vuelve nuevo: en la misma 
'iay camas de brence y hierro y varios muebles baratos, 
odo cen equidad y de mucho gusto en lea trabajos j 
prontitud: Bemaza 18, acoeaona. 14326 4 1 
«JE VENDEN V Á R i O S A R M A T O S T E S , V I D H I E -
i 3 r í a y rnoaíradores propios para bodegas 6 estableci-
mientos BnílpgíM), también un molino de café yunaba^ 
l«aíft, Uiiaroa y uu kít>íe-5. B4rnM.a i*; . „ 
14308 H» 
Se Venden muy baratos loa carruajes siguientes: una 
duquosiCa completamente nueva, múv ligara y ulegnñte, 
propia para personas do euste; nn milord francés de 
muy pooo nsi , ú a t l lbury francé J con faeile; uno id. i i 
sin fuelle y varias limoneras. Se pueden ver á todas l io-
ras. 14498 4-4 
PO R A U S E N T A R S E V A R I A S F A M I L I A S , SE venden ur a duquesa, un coupé. los dos marca M i -
llón Guiet, de Paiig; nn faetón con el fuelle de esque-
leto, nn tronco de arreos, una limonera; un par de forc-
les ^e duquesa; un flus de paño sin estrenar do coohe; 
todo de úlurrft moda y por la mitad de eu valor. Amar-
gura número 54. 14308 4 31 
BA R A T S I M O : SE VENDE UN JUEtJO DE tala Luis X V ; unmagnífleo pitoino de Pleyel; una pre-
ciosa araña de cinco luses; nna bonita división paia 
aa'a; nna oo'tina para persiana; una estera para esca-
lera,' un baño do drlcha y demás muebles y avíes de ca-
sa, todo enteramente nuevo: Industria 144. 
11310 4-3Í 
CO M P O S T E L A 111 E N T R E SOL V M U R A L L A se realizan todos loe muebles á precios barat ísimos 
por tener que desocupar la casa, se vende nn pianino. 
14320 4-31 
IT N J U E f i O D E C A O B A COMPUESTO D E 4 S i > llenes, 12 sillas y un sofá $50; nna cama de madera 
$12; camas de hierro á $25 y 30; un pianino con poco uso 
$150, Compostela 151, entre J e sús María y Merced. 
148 9 4-31 
{¡ E S C A P A R A T E S D E « 3 0 , 4 0 V 50 , A P A K A D O --i res de $10 y S5 de roble con espejas; camas cameras 
$35; idem chicas á $18 y 25; lavabos $30; tocadores $20; 
mamparas de $20 y 30: una máquina $12, consolas $14; 
me^asde noche á $3 y 10; liras á $!; una mesa corredora 
i-ogal 10 tablas $60 y de cinco tablas $40, Aocsta 86. 
14309 4-31 
P e i n a d o r e s que n o s o n de p a c o t i l l a . 
Se vende uno nuevo de palisandro, de los que valen 
de $180 á 200 BjB, y ue da ñor necesitar dinero au dueño 
en $140: vista hace fe. Manrique I B . 
14305 4-31 
C o m p o s t e l a 141 e n t r e L n z y A c o s t a , 
Por tener qno retirarse «udueño , ss realizan buenos 
juegos de sala Luis X V , CEcaparatee, aparadores mo-
deraos, buenas mesas de corredera, de centro y vela-
dores, lavabos v tocadorea, buena.í l ámparas da cristal 
de 3 y 4'uoe8, buenos jue/ítis de mamparas oon paisajes, 
un esptjo grande marco doraio propio para estableci-
miento ó casa particular ó irfloidad de muebles más 
que se dan muy baratos por lo que arriba so expresa, 
14279 4 30 
Q E VENDE UN Q U I T R I N D E M E D I O USO 
Ofuerte y propio para el campo, ancho, ae da barato, 
una fltgante duquesita muy ligera y un flamante fae-
tón, otro de medio uso: todo se da en proporción, ¿an 
Joaé 6.1. M'iffí i-.sn 
SF V E N D E N DOS C A R R U A J E S CON C U A T R O caballos y sus arreos, más cu uro carruajes ein caba-
llos: es una ganga y todos en mny buen estado: ae ven-
den juntos ó aeparadoa: vengan á vtrlos que de seguro 
se hará negocio: Consulado 65 á todaa horas darán ra-
zón. 14014 8-25 
LOS HÍCHÍ wm. 
Un famoao pianino lí'ils-Marsella, lo más superior $238 
ore; otro id . Bouvais-Parls $85 oro. SE R E A L I Z A N 
pianinos fuertes $85 billetoa; ctro id . $80; otro id . $70. 
Son pianinos buena forma-muda; escaparates palisandro 
lunas-vnelta-coTona, cosa Una de ditima $:!50;otro mag-
nífico $95; otro i i . $82; otro id . molduriE $75; otro id . $'15; 
otros Id. á $60 y 65; otro para caballeros $18; otros ocho 
mis buenos á $40; otro id. antiguo $25; un bonito canas-
tillero $37; camas C. medallones $55; otras media $30; 
otras $24; otra niño $20; un régio mueblaje completo pa-
lisandro, doble óvalo-mérito, digno de vorae $295' (vale 
doble); otro caoba completo, tallado, magnífico $140: otro 
caoba $50; lavabos, lunas hermosas $37; un gran peina-
dor de última $102; tocadores de guato á $32; un buen 
escritorio corxeapondencia $34; otra carpeta $1?; sillas 
flnaa coraza Yic-na $42; docena columpios, id, 'Vifina$22¡ 
aparador caoba, 3 tepejos $32; sillas blindadaf $39; do-
cena id. comunes $24; columpios mople y negros á $14 
par; jarreros amarillos $19; butaoa- ^ojin-extonaion $24; 
consolas sueltas L X V $M; mecas centro id. $18; mesas 
oorrederas, 5 tablas, pero buenas-oaoba $38; e^onémicaS 
$10; gda. comida ó fiambrera meple $'8; mesitas velado-
rea, A $3, 8 y 10; caja hierro con están te-libros $36; lava-
manos y sillas suHlcaa de V i m j ; t inajones-Má'aga n9 3, 
á $ S y 9 . Constante surtido. Ksta casa vende con una 
mínima comisión, como lo acreditan los hechos. Compra 
y cambia mueblajes y planos. Aoosta n. 79, Gran Ba-
zar de Belén, entre Compostela y Picota. 
14507 4 5 
Uno en 4 onzae oro y otro en 2i Id. Agui-
la 215, entro Monte y Eatiella, casa de 
próitamoe. 14540 8-5 
SE VENDE 
muy barato un tanque do hierro que hace una pipa con 
poco uso, y una n á q u i n a de coser en buen estado.— 
Amargura 72 alto. 14512 4-5 
¡ M A S O A B L E S 1 
¡ L A S C A R O L I N A S P O B L A D A S ! 
VAYA UNA PRUEBA. 
2° FÉNIX, COMPOSTELA 46, 
entr© Obispo y O b r s p í a , 
H A B A N A . 
Sus muebles furor,- algunos reyezuelos convertidos en 
estátuas por impresión recibida por su nota de precios 
que chiquillos, hombres, reyezuelos y reinas viudas la 
saben de memoria, por loque necesita más precios para 




a? FÍ£NIX no quiere causar pavimento oon barat ísi-
mos precios, pero si detallar algunas cosas para que 
vuelvan en si y eohen una mirada máa loa que no l o h i -
oieron. 
Camas de bronce imperial vendida y destinada á la 
Sra. España . Hay otra tambie-n de brome no imperial, 
pero es hermosísima y barata, ea camera. 
Otras ranchas camas de hierro grandes y chicas, ba-
ratialmas. 
Peinadores liLdítimos palisandro y fresno, muy ba-
ratos. 
Lavabos magnos á la americana y habaneros da cao-
ba, bien baratos. 
Mesillas de noche á la americana bien baratas. 
Para tren de costuras máquinas de Singer. America-
nas y otra marca, en parfacto estado y cosen bien. 
Cubiertos de plata nor t íár ioa mejores que los de cr is-
tof y má i baratos, lo mismo que jarros, jarritos, agua-
manil, convoyes; mantequilleras, oandeleros y demás, 
todo plata nortí-4rioa y precios baratos. 
Adornos de cristal fantasía en jurgas tocador, concola 
y lavabo, sirven para regalar á los novios, centros y 
otras tantas cosas que tanto los de aqui como loa de 
aVá pueden pedir lo que quieran (hasta nn mundo te-
rr i tor ia l donde se ve el puuto que onupan las Carolinas 
en el mundo) pues sus Ordenes serán atendidas y ejecu-
tadas con prontitud y esmero. 
N-'.TA QDE A A L G U N O S I N T E R E S A 
Eu o.ta casa se compran muebles y otras cesas de arte 
y fantasía. 
8L 2o FÉNIX, 
Oblsiio y Obrapia.—F. E. 
14399 4-2a 4-3d 
RE G A L A D O . — U N G R A N P I A N I N O D E CON-oierto enteramente nuevo, magníficas voces el fon-
do todo de bronce, y en $15 los últimos muubles que 
quedan: 5 sillones, 4 sillas, un sof i , una mesa y muebles 
rotos y maderas viejas, por ausentarse la familia: calle 
dol Consulado 42, entre Genios yKefogio. 
Í41SI 4 4 
PIANINO P L E Y E L . 
Se vende uno de tres meses, de poco uso,- es oblicuo, 
gran f..rma; y otro de igualei condicíijnes, de Krard de 
P»ria: ámbos por la mitad de su valor, Villegas 79. 
11492 8-4 
SE VENOE UN G í i A N PJAKO l>E C O N C I E R T O de muy poco nqo dol fabricante Piejel y S3 da suma-
mente barato: pueda verse Cuba 47. 
14500 4A 
U N J U E G O L U I 8 X V 8 7 5 B T E » , UNA CAMA camera nueva medalloa $40; otra idem de persona $17 
un tocador Luis X V $17; 1 lavabo id $8; 1 carpeta $12; 
1 tocador hombro $10; 1 cama niño baranda $17; un par 
columnas con figuras bronce $9; 1 bastonera $*; 1 palan-
ganero cedro $4. 5 sillas y 1 sdlou $10; cuadros, liras, 
repisas y una reja de hierro para zaguán. Industria 30. 
1443t 4-3 
Muebles de Viena 
Se acaba de recibir un gran surtido que detallan á 
precios de factura. 47, Cuba 47. 
14398 4-3 
En la calle de Revillagigedo ii¿ 109 
se vende una caja de buena herramienta de carpintero. 
14402 4-3 
C A S A D E G O N T R A T A O Í O N . 
Dabiando poner á la venta pública previa tasación, 
en los días 3, 4, 5 y 6 del actual las prendas contenidas 
en los talonea i úaiorc8 2'J6G 1667. 9001, 22^3 , 2036, 1733. 
1975, JSXZ'^S, 1804, 208i, 2654, 20'8, 2040, 2315, 2251-
2282,1707,2194 V0!4, 2255,2^89, 2:97, 2r¡71, 2264, 2f9J y 
194t se avisa á los señoree interesados paralo que quie-
ran disponer en en f*vor. 
Habana, Nyvisíabi'dO dG 3?fi5t 
14425 ¿-3 
Billares . 
Se realizan d e l 610 ni esas entre nuevas y usadas y 
grandes y chicas. Se compran y cambian unas por otras 
y se venden bolas, paños gomas, tacos,lelo. So dan i n -
formes dirigiéndose á R, Miranda, San Kifael 03. 
13f95 26-Ot23 
A l M A ( ¡ E i \ ' D S P M O S D S T . J . C i m 
A M I S T A D « 0 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveaa <t, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay uri gran surtido de pianos usados, garantiaodos, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilaii y componen pianos de todas oiaaOS, 
13103 20 CO 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
decreto, s in r é g i m e n ni ti-
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e Inyección de 
D E L DOCTOR FOORNSIB 
[ P a r i g . g a . i ^ i a c g efe la. M a d e l e i n s \ 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, eto., eto., á peso la docena 6 como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mínmas se dan, respondiendo á nueras, al precio de $24 
BiB docena. 
También se compran, venden y cambian toda claee de 
muebles dal pais y extranjeros. Hav juegos de Viena 
que se vandon, así como los demás efe otos á precios su 
mámenle narotoa, eomo lo tiene acradit.ido esta casa 
haie muchoB snoa. Vista ha'-e fe, en l i mueblería '-El 
OriHío", Villegas P9, frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 14017 15-570 
CASA D E P R E S T A M O S L A E S P E R A N Z A . 
SAN M I G U E L N Ü E K O 60 . 
8o avisa á todos los que tengan empeños en esta oaea 
vengan A sacarlos en todo cl presente mes ai ¡es convie-
ne, t*e lo contrario tiie veré preoloado á tenerlos que ven-
der á cnalqnier prerio, pues voy á realizar. 
Habana, cotubre 19 1885.—Antonio Salas. 
12890 30-1 Ot, 
A los «oseeliei'-r.s de arroz 
En precio ínfimo una magnífica máquira que á la vez 
desoascora y pule el arroz sin quebrar ni nn grano: es 
aplicable á braao y á fuerza motriz. San Rafael n. 105. 
14248 4- 30 
I?» 85 PKSOS ORO SE VENOE CNA M A Q U I N A -^do imprenta tamaño de 18 por 22, con BUS tipos, chi-
valetes y demás acceaorios. Todo en buen estado. Infor-
maran Ó'Keiily 61. 14185 4 28 
Aproximándose la época de comenzar la molienda, ee 
les avisa que aun quedan ps.rte de los carros y carrilera 
portátil annnoiados do venta on la casa, calle de Obra-
pía 61. Cn, 1233 15-230 
é l I I J Í 
D E V E N T A 
AiáT Y y 
d u b a 8 3 . 
13130 
C o r r e o s A p a r t a d o 3 4 * » 
. 2G-130 
h r o Í i r n e r i a T 1 ^ 0 
Isjííise íte ñ iii Cajas, CJ as ^ ? Í S V K W . ^ ^ W I ¿ Í « - . y ei las PilJoras so halle la htmyim / i f ^ ^ f ^ u ^ 
Depositarlo en La HaMna : J O S É S A R R A . 
ü ' l x e s s s i - Q ^ " !Sr^ <£} - ^ r 31" o 
YEnNO y SUCESOR 
H" 338, calle do St-Ro;oré, Paífs. 
Llama la'atencioc ele los S3. F a r i i k -
ccúticos. Drogueros y Comerciantes do 
los géneros üc París sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados / 
kde Champagne, ele. ¡ r y ~ T / 
j£x/jase /a Marca r/e Fábrica 
Casa de Confiansa 
fOSDAOA EN 1835 
rremiaao COD Medallas y BecoropfüHS nacirRilM 
BOLS VE AHM3NIA. — Cnenlan treint» años i e \ 
excelent»? éxito universal contra loí Derrames re-
cientes o itutiúVO* Ü loa F l u j o s blancos, 
V l ü O VS SAPZArAíiRIUA. — Es el mas pode-. 
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
m.is ipTetcradas, teles como las B e r r u n a s ceuiéerO-\ 
sas, las Claeran. los G r a n o s , los Empeines, las 
JBtcráTulas y los Vicios de la sangr-e. _ I 
GRÁÍ-.OS "PURGATIVOS. - Recomendados por 1 
las Cclehridailes en Medicina como Purgativos g ] 
Laxantes superiores. . ' 
'J'éase eí Tsatido ene se da grctl:) . . 
P A R I O , i 9 , r u ó (calle) M c n t c í g u c i l , P A R I S 
Depositario en /a Habana : JOSÉ SABRA. 
Remedio específico contra las Fiebres 




con QUINA y CACAO \ 
d e l 1 > « G I - O ^ ^ E ^ O f 
pío l i Fr.cultad do Medicina d? París 4. 
Superior á todas las preparaciones del mismo género, I 
Por e/Cacao,/as Ciscaras rfe Naranjas a m á r g a s e t e . , f 
que contiene, unidas j la Quina, 
Es NDTRITIVO, DIGESTIVO, ESTCMACÁ1, FEBRÍTOGO, 9 
ANTI-HEIÍVIOSO i HIGIÉSICO. K 
Burdeos (Pranci i) , J.LARROOUE, Sucesor de Meure * 
117, calle Noíre-Dame y calle Saint-Esprit, 37 T 
Depositario en la Habana : J O S É S A S a A i * 
GOSlDKCSucsssr 
ILLERET 
Banda bajo los masías. 
falsif icaciones, 
1 del inventor, 
adjunta . 
los s i s te ias . 
ARIOES 
calle J.-J.Roasseaa 
S?. a c í o n a l 
\ , — [ A I ! AMLPiiÉUQta — 
L A X Í E G H E A N T E F É L Í G A 
j n i r a 6 mesclada con agua, disipa 
PEGAS, fcENTEJÁS; TEZ A S O L D A D A 
S A R P U L L I D O S , TF.Z B A K K O S A 
A R R U U A S P í \ £ . C O G £ S 0 
EFLOKüSGENGrAS 
i . ROJECES „ «Sr V 
&3. i 
A S M A , A H O G O , 
toda diflonltad on la respiración: ao enrau estos te r r i -
bles padeoimisntoa eou las gotas antíasmííticas de la bo-
tica Santa Acá , Muralla 68. 
C A T I K i i O S , i r K ^ F R I A B O S , 
flix'.or.ca, cargazón depaclio, quebrantamiento geBe-
ra'; todo se quita con lo» po-.vos antioatan alee d e l á Ibo-
tioa Santa Ana, Hiela 68. 
C X J B S P O H U M A N O . 
Sa mejor pnrificador y con el qne GO Vían obtenido oa -
yores ouracious», e ' l a sin r iva l ZARZAPAliaiIJLA 
O l í H E H i í A N D E Z que lia tiiuiafado de todaa los ei8-
tomas deparativoa couecidoa hasta cl dia Bi>ti3a SAN-
T A ANA, Muralla 68. 
G!ONí>ií.Ki5A.—Xa aoa catarral 6 sifUítioa, oon pujo, 
ardor, difindtad c l orinar, flujo amarillo 6 blanco, en ám-
bos casoa todo se cura usando lapocion ó la pasta bal á-
mioa, de Hernández. Bo+ica SAMTA ANA, Mnr»ll»68 
L A S ÜXiCERAS V E N E U K A S , CHANCROS, L L A • 
G A S eu las piérnas, oaran BÍQ dolor n i molcatia, oon 
el A G U A C I C A T K I S S A K T E . Botica S A K T A ANA, 
Muralla 68. 
L O S C A T A R R O S 1>E L A VEC?IGA en ámbos se-
xos, secaran npauio el LICOR DK u n N A y la SOLUCIOÜ 
DK IÍKEADE Í I S R N A N B E Z , Con su neo cesan los do-
lores de K í S O N t í S , P U J O S E N L A O R I N A , C O L I . 
COS N E F R I T I C O S y todo clase de fiujox cróircos, 
hasta consogoir la curación. 
Botica SANTA ANA, MUKVII» 63. 
I42',o 15 29 
PARA T E M y HERMOSEAR E L CABELLO, 
Preparada por cl Doctor G O N Z A L E Z , 
Fa rmacéu t i co . 
Botica de S a n José, 
CALLE DE AGUIAR, No. 106, HABANA. 
Así como el ave Fénix, según cuenta la Mitologia, 
nacía periódicamente de sus propias cenizas con todos 
los atributos de la juventud, así también cen cl uso de 
este precioso cosmético los canosos ocultan los pro-
gresos de la edad y aparecen jóvenes, ostentando su 
cabellera con todos ios atavíos de la edad primera. 
E l Agua Fénix devuelve al cabello de un modo uni-
forme y al mismo tiempo paulatino y gradual el color 
que tuvo en la juventud, comunicándole un brillo y 
suavidad que eximen el uso de aceites y pomadas; 
con su uso so extirpa la caspa y se fortalece cl bulbo 
productor del cabello, aumentando su crecimiento : 
tiene la inmensa ventaja de no manchar la piel, que 
es acaso el mayor de los inconvenientes que tienen 
algunos de los tintes conocidos; su olor es grato y 
no ofende su uso al sentido de la vista ni á niguna otra 
parte del organismo. 
LICOR DE BREA YEJEIAL 
DEL DR. GONZALEZ. 
DIEZ años de éxito y más de CINCUENTA M I L 
enfermos curados, algunos de una manera prodigiosa, 
ton la mejor prueba para demostrar que el LICOR 
BALSÁMICO DE BREA VEGETAL DEL Dn. GONZALEZ 
es el que mejor combate los catarros crónicos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
serva de la tisis, es útil en los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción tónica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido al LICOR D E BREA DE GONZÁLEZ, y á SU 
benéfico influjo han recuperado el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BUEA DE GONZÁLEZ con otros que llevan 
nombres parecidos. 
{ES?"Se vende en todas las boticas de la Isla do 
Cuba, y los depósitos al por mayor son, en la Habana, 
Botica de San Jos¿, Aguiar número 106, y las drogue-
rías L a Reunión y L a Central. 
Cn me £6 27G 
ARDUA 
vm vis 
Muchos son los anuncios pomposos y majestuosos que 
oon respecto á vinos se están publicando en los poiíó-
dioos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicaa 
ponderaciones que tiendan & hacer ver que lo M A L O 
es B D E N O , dirémos eencillamente QUE NO H A V 
V I N O D E IttEí*A P R O P I O P A R A E S T E P ^ I S 
Q U E P U E D A C O M P E T I R E N C A L I D A D . P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O CON E L A C R E D I T A D O 
EüGEmO M LA PBDRAJá. 
Este vino es pnto; lo garantizamos hoy, maS&na y 
siempre. No oonfcene absolutamente drogas nocivas á 
la safnd; es precisamente 
EL FÍO 1MOD/ 
p a r a l a l e l a d e Cuba , p a r a quienes 
a a b e o i a p r e c i a r e l l e g i t i m o zumo (te 
uva. 
Este vino do moja suatitnye con notable ventaja á 
los vinos fraucesea llamados de B A R R I C A , (algunos 
da los principales Keatanrants, dondo ya no se consume 
otro vino qne ol nuestro, debido á. s í plicas de perdonas 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán justificar 
nnestraa razones. 
L e detallamos por cuarterolas y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanf.nte, Oficios n . Í O. 
IGNACIO áMIEL Y CP. 
Cn 12S2 78-310 
Posturas de tabaco. 
Las hay buenas y en propereion en el potrero Ascona. 
Arroyo Arenas. 14378 4-3 
58 v e n d o á, p r e c i o s S T u a a m e a t e m ó d i c o s 
á l á M D R l 14. 
29-240 
MADRES, KIROS, NODRIZAS y CONVALECIENTES 
Por uso do h f o s f a i i n a F a l i v r e s 
P A U I E - 6. Av?nue Victúria, e — P A H I S 
. P n p ó s h a r i o c u H ^ : ' - > : ¿ 0 2 1 1 S A L I T ? A . 
l i con YODURO de HIERBO y QU/N/NA 
T R E I N T A A Ñ O S de buen É x i t o han demostrado 
la indisirutable eñeacia do estas P i ldoras que con-
tienen todos los elementos de la regeneración de la «tnsrí 
El -ronwsLú it H I E R E Ü O y de q t r r B r m A 
por SUB propiedades tónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los o; 
De/ores dei Estómago, ¡a Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetiio, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
/as Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenclle-St-Germaln, Parí». 
En la Habana .- J O S É S A R R A ; — L O B É y C 
Sin el olor ni sabor de los Aceites de Hí.rndo de Bncalio ordinarios. 
C E 
'DOS FRESCOS 
J d e B A C á l A O d e 
Su acciou ea segura contra las t n í e r m e d a c l e s del Pecrio. ^jeucionas eEorotuiosaa, 
T i s i s , B ronqu i t i s , Costipados, Tos c r ó n i o a a , Delgadez de los N i ñ o s , Floros blancas, etc. £ 
_ _v-«--rur«-WT» r-n—I^VT (T-.-»- A I E S í I U A S B et l é l TOtMlQ 
•".-1J v - t - i c A MZ*S*Ú t ^ j . ^ i . j e i s o n ó a z u i tíci n ^ - i ' ^ i - X í o i • r v r o í í i s . 
F a r m a c i a HOGCí-, r a e C a s t i g í i o í i c . 3 , ¡ ? A S í a . — En el Estranjero, sn t o d a las principales Farmsci&t. 
Lelilí ll|jU*IILl|Ullll'&%^>>^| 




AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
S I m a s pode roso d© los r s o o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Europa en , 
lodos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anentia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Diflcultades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 79^callede Chercüe-Hidi.—Depósitos en las priccigalesrarmacias. 
I N J E C T I O N C A D E T 
J P A U I 8 — 7, B o u l e v a r d B e n a i n , 7 — J P A M I S 
C G L E K Í N A — n r « / - ; . Y T K / í I A — D I A R U E A — D I S P E P S I A — G A S T R A L G I A 
jW/ía $ B i s s p ^ A L . S U K 1 E ? ¿ 0 2 0 ÜC-ELLS-. mas agradable, activo y menos Irrl-
g l í ip ¡9 B B BB tanle que el Bismuto oi'diuano, contra a fecc iones del e a t o m a p o y d e 
ga'^'a S 'tís? intestinos. — J S s r p e r i r E e ü í a d o en los H o s p i t a l e s de P a r i a . 
G G T A — X E V I C A L G I A S — J A Q U E C A S — E A E I t í S E S — N E V I t O S l S — R E U M A T I S M O S 
S [3 i | H Sñ. ¿5Sl cl uu;co a p r o b a d o por e l A c a d e m i a de - M e d i c i n a do JParia 
11 B^? ^Ü? iS t i y ercperijaejiVado en los H o s p i t a l e s de P a r í s . 
JBtm Jum BSWJÍ contra C ota, R e u m a t i s m o s , L l a g a s y Q u e m a d u r a s . ^ fg ^ 
E-J^aflTSa- «irW—'ia.'a^jr conh-a A l m o r r a n a s y Fisuras . y ^-S 
rj^»pp»w"9*" j j f T g r g j T G E N E V O I X d o Tercbent inayEst igmasdelUaiz , 
•*iJS> v L a ^ JiL*JS=£'¿h*s&K¿áP conira. afee, de la v e j i g a y de Jos r íñones . 
' dfk TsT'fe JSk 3 U i » F O - S A i . i e i L A D A G £ ^ £ V O S X t n u e v o r e m e d i o 
i i i r f m » «m • / ' • r i f t i r-nfn afee, du la p i e l (eczema, a c n é , e m p e i n e s , etc.) 
deTcLORAL BROSBRADO G E N E V O I X , nuevo re-
medio contra B l e n o r r a g i a y Blenor rea . 
tícEUFORSSA GENEV01X|nuevo remedio contra Dispuca, 
Asma.-PARIS, U.r.Beaui-Arts.—í/AÜAiVA; J . S A R R A et Faimaciaí. 
J A R A B E 
, DOLORES, AGITAC¡OiNES 
d e d o r a l d e F O L L E T 
de cliloral de F O L Í I J E T 
F l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supjpnme el dolor y procura el sueno tranquilo y 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguuo de 
los inconpenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende en frascos que 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuatro 
colores, la firma, puesta al margen, del inventor : 
Se vende por menor en la mayor parte de las farmacias. 
Fabr icac ión por mayor: Gasa L . FRÉRB et C h . T O R C H O N . 
119, rué (caUc) Jacob, P A R I S . 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
C t n T A 3ASS es l a BTTr-HTA a S C H B 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la 
Insuücloncia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Ss emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. Kara de Fabrica 
A D A N E S T L I 
V e r d a d e r a £ S C B E P t T & A de V A C A S S t f Z Z A S que conserva su aroma y todas sus 
[cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á l a Escuadra al 
egércíto y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes da 
una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma H E X J S I X T H S T I I S y la Marca da Fábrica : w z s o P A J Á R O S . 
Casa HENRS NESTLÉ C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du Parc-Royal, en PARIS 
Depositario en Za Hapom : J O S E S A K R A . 
La ETERNA BELLEZA del CUTIS ohtsalda pos el empleo de la 
R F U M E R I A -
Proveedor de la Corte de 
¡isseurdeplusíciiil* 
EsU C H E M A snavixa 
T blanquea el C u t í a 
¿ándolo U IHAXSPJUIENCIÍ J 
ÍIlESCIIRi ile la Javoütua 
'¡HASTA LA MAS AVANZADA EDAD 
illa preserva Igualmente 
||del Airo seco y Caliente quo 
ateza cl Rostro 
y da IAS Manchas, Pacas 
y Arrugas, 
ORIZA-LASTÉ 
LOCION EMU LSI VA 
Blanquea y refresca el culis 
Quita las pocas. 
ORIZOELOÜTÉ 
JABON según o lD'O.REYElL 
El mas suavs para el cutis. 
ESS.-ORÍZA 
Perfumes de iodos los 
aromas de flores nuevas 
adoptados por la moda, 
ORiZA-VELOÜTE 
PÓLVOdeFLOR de ARROZ 
adherente al cutis. 
Dándolo ol 
aicrciopelado del melocotoa 
© ñ B S A ^ O l L f l <A.ceite spara, e l Cetlsdllo. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 2 0 7 , calle S a n - H o n o r ó , P a i l a . 
(ío mas Tinturas Prcareslvas 
VAT.L E l PEIO BLANCO 
JASES SM1THS0N 
Un solo Frasco 
Pam íeTolver ensejTilil* 
Caballo y 4 la Barba 
natural ea 
VOD03 LOS BATICeS 
COK £STS LIQUIDO 
no haynecfsiiiJíeliYASUSiBni 
antes ni deepuea 
A P L I C A C I O N FACtM 
Resultado Inmediato 
lio istnthi !a piel ni perjtdle» 
la talud. 
JJa tedas loa rerfnneriu 
y Pelnffnsrfoa 
